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Leversant français du Mont-Blanc envole toutes ses
eaux dans l'Arve dont la vallée, traversant rancien
Faucigny dans toute sa longueur, forme comme la ligne
médiane du département de la Hauto-Savoie.
En revenant de Chamonix pour se rendre à Annecy
ou à Genève, le voyageur passe à Sallanches, puis il
entre dans le vallon de Magland où serpente la rivière.
Bientôt à un détour' des rochers, la vue s'ouvre sur
un horizon nouveau et, devant soi, se dresse la coquette
petite ville de Cluses, peuplée de 2.350 habitants, marché
principal de l'horlogerie savoisienne.
C'est .Io chef -lieu d'un _canton important et très
Industriel de l'arrondissement de Bonneville, au centre
de la vallée de l'Arve, rune des plus fertiles et des plus
pittoresques de la Savoie. La localité, des plus agréables,
jouit d'un climat tempéré, et réunit toutes les conditions
désirables d'hygiène et de salubrité. Son altitude est
de 496 mètres.
Autour d'elle sont situées les communes horlogères
dont les produits sont expédiés dans le monde entier,
~g-
l'horlogerie en Savoie; La Frasse, où se {o'nt presque
tous les pivotages; enfin .Aràches, qui a donné nais-
sance à tant de chefs d'ateliers établis de tous côtés, est.
étendu sur un plateau élevé dont les rochets dominent
la célèbre grotte de Balme et Magland que l'on voi t, en
revenant de Sallanches, s'étayer sur les flancs de la
pointe d'Areu,
C'est dans cette partie du bassin de l'Arve, sur une
longueur de 40 km environ, que sont situées toutes les
fabriques d'horlogerie, dont beaucoup pourraient por-
ter le nom d'usines.
C'est de là que partent des millions de roues et de
pignons, des milliers de mouvements et de pièces déta-
chées servant à confectionner ces montres innombrables
qui s'en vont porter, dans toutes les parties du globe, la
renommée de la fabricatiori française et savoisienne.
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Encaissée d'un côté par-le Chevran, les pointes d'Agy,
d'Orchez .et le Môle; de l'autre par, la montagne de
Nancy, le Bargy et le Brizon, la vallée de Cluses s'étend
vers le nord-ouest en a'élargissant jusqu'au Salève qui
s'efface dans la brume. Partout, des champs fertiles
égayent le regard par la diversité des récoltes que
coupent, de leur verdure, les bouquets d'arbres dissé-
minés çà et là.
En aval de Cluses, sur la gauche,on rencontre
d'abord Scionzier, gros village de 1.617 habitants, véri-
table ruche horlogère, cachée dans les vergers; puis,
Marnaz et Vougy dont les nombreux ateliers sont perdus
dans les arbres fruitiers sur les pentes de l'énorme
dôme du Bargy.
Le Mont-Saxonnex et Brizon sont placés comme un
belvédère au-dessus de la vallée de Bonneville. Dans la
plaine, sur la même rive de la rivière, on aperçoit Pont-
chy, Saint-Pierre et Saint-Maurice de Rumilly, où l'on
fabrique des pignons. Enfin, dans le lointain, La Roche-
sur-Foron, Cornier et Amancy se dessinent à peine sur
la base de la colline des Bornes.
Plus près de Cluses, sur la rive droite de l'Arve,
Marignier, où l'industrie se développe à grands pas,
étal~ au soleil, ses maisons dispersées en hameaux au
pied du Môle.
Après avoir franchi le Giffre qui vient du Buet, on
voit Thiez, couvert de vignes, puis Châtillon-sur-Cluses
dont les ruines rappellent le séjour des barons de
Faucigny.
A l'est de Cluses, cachés derrière le Chevran, se trou-
vent:' Saint- Sigismond, patrie de l'introducteuride
Première Partie
r!fISTOIRE DE L'ctNDUSTRIE HORLOGÈRE
DANS LE r!fAUCIGNY
DEPUIS SON INTRODUCTION JUSQU'A NOS JOURS
Les débuts de l'horlogerie
L'horlogerie fut introduite dans le Faucigny vers
1715, par un nommé Ballaloud, natif de, Saint-
Sigismond-sur-Cluses, revenant d'Allemagne où il
avait appris cet art absolument nouveau pour ses
compatriotes; Les ouvriers que cet horloger forma
dans son village natal se répandirent d'abord à
Cluses, puis à Arâches, à .Nancy-sur-Cluses, à La
Rivière-Enverse et à -Morillon.
Ballaloud, qui avait conservé des rapports avec
l'Allemagne, y trouva les premiers débouchés aux
produits de -son Industrie : plus tard, des relations
s'étahlirent avec Genève et Neuchâtel" puis, longtemps
après,_ avec Besançon et le reste de la Suisse.
La fabriçation de l'horlogerie s'étendit rapidement.
Cluses devint un centre horloger qui amena l'aisance
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dans une cité ayant vécu de longues années dans une
situation précaire. A la veille de la Révolution, .les
deux tiers' de la population de cette ville étaient
entièrement occupés pal: cetteindustrie.
En 1757, il Y avait à Aràches 17 atellers.d'horlo-
gerie dans chacun desquelsdeux ouvriers en moyenne
travaillaient à faire des mouvements de montre. Ces
objets étaiént vendus à Genève par l'entremise d'un
. messager qui se rendait tous les quinze jours .da~s
cette ville. Il en rapportait des fournitures nouvelles
et les outils dont on avait besoin (1).
Demande d'un comptoir
Afin de pouvoir se passer des fabricants genevois
qui 'achetaient les pièces fai tes dans la vallée de
l'Arve, il aurait fallu établir à Cluses un comptoir
ou maison de commerce. Ce. comptoir aurait eu pour
objet de livrer au public des montres entièrement
fi nies et réglées et en état de service immédiat.
C'était l'intention de deux industriels clusiens,
Jacques Favre et Aimé Bouvier qui, en 1777, présen-
taient au roi de Sardaigne un placet par lequel ils
demandaient un prêt de 20 à 30,000 livres, sans
intérêt pendant dix ans et remboursable, au bout -de
ce temps," en quatre ou cinq termes avec intérêts.
Les suppliants sollicitaient également l'importation
en franchise des outils et -des matières premières,
(1) PLf\-NTAZ : ~onogr'aphie d'Araches.
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ainsi que l'autorisation de faire travailler l'or et
l'argent au même titre qu'à Genève.
Bien que les conclusions de l'Intendant Garnier
d'Allonzier fussent favorables au projet, il n'y fut
pas donné suite par le gouvernement (1).
Parmi beaucoup de bons ouvriers, il s'en trouvait
bien quelques-uns de médiocres qui firent de ra-au-
vaises pièces; le discrédit atteignit alors peu à peu
l'horlogerie enabaissant la valeur desobjets confec-
tionnés, 'et l'aisance fit place"à la pauvreté, voire
même à la misère. "
Il faut dire aussi que la routine dominait partout.
Le père transmettait à ses enfants les procédés de
travail tels qu'il les. avait appris lui-même, sans se
demander souvent s'il ne serait pas possible de faire
mieux et plus vite. Tout se faisait à la main ou avec
des machines très primitives. Ainsi, on ne voit que
, vers 1820, le premier tour universel, payé 360 livres
par Jean-Bernard Dumont, de Scionzier.
L'horlogerie à la veille de la Révolution
Dans le but d'intéresser le roi au sort de l'indus-
trie locale, le Conseil de Cluses s'adressa à lui par
une requête du 24. octobre 1789 :
« Il Y a 60 ans, dit-il, que le Faucigny, était misé-
« rable; la plupart des habitants s'expatriaient et
( portaient à l'étranger leur industrie etleurs talents
('1) La Savoie industrielle, parV. BARBIER, no.partie,·page :338.:
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« inutiles dans leur pays privé de commerce et sans
« aucune fabrique pour les occuper. Dès lors, il s'lest
(f établi dans cette ville de Cluses une fabrique d'hor-
« Iogeri a-qui , en occupant onze à douze cents ou-
« vriers, tant en faiseurs de mouvements simples
« qu'à répétition, à quantièmes et de plusieure autres
« goûts et en finisseurs, repasseurs, doreurs, gra-
« veurs, polisseurs, faiseurs de ressorts, d'outils et
« autres, y a fait fleurir le cornmeroe, procuré sa po-
« pulation et donné de r émulation à ses enfants.
« Dès lors, l'agriculture fut à sa perfection, les
« terres arides et en friches, d'une belle production;
« le laboureur, en cultivant son bien, apportait une
« abondance considérable en cette ville et celle-ci,
« qui tirait quantité d'argent de· l'étranger, la versait
« dans toute la Savoie (1). »
Cette aisance des ouvriers de la ville encouragea
les gens de la campagne à abandonner la culture de
leurs terres pour se mettre à l'établi. Mais la plupart
n'ayant fait que quelques mois d'apprentissage,
n'étaient ni assez adroits ni assez exercés pour faire
un travail soigné. Ils firent « de mauvais ouvrages»
qui encombrèrent les marchands de Genève et ceux-ci
n'achetèrent plus qu'à vil prix.
De plus, l'agriculture étant délaissée, les denrées
devinrent d'une cherté excessive, l'argent fit défaut
ainsi que les matières de première, nécessité, et l'hor-
loger, qui n'avait pas d'autre moyen de gagner sa'
vie, devint hien misérable. Il n'y avait plus QU:8
(1) Archives municipales: Registre des délibérations.
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« terres .incultes, foin et buissons ». Aussi, malgré
les ordres sévères du' gouvernement, l'émigration
reprit $,011 cours et nos Fauciguerands allèrent cher-
cher un travail rémunérateur à Vienne, à Constance,
à Paris et ailleurs, où se trouvaient déjà quantité de
leurs compatriotes.
Le Conseil ajoutait que les Genevois payaient mal ;
qu'ils faisaient souvent perdre; que les Savoisiens
ne pouvaient se faire rendre justice, car, si les Tri-
bunaux condamnaient un négociant, il n'y avait pas
1110yen de faire exécuter la sentence. La réciprocité
n'existait point, bien que les lois de l'Etat sarde ne
permissent pas de tels abus envers les étrangers.
Ensuite la distance était grande; il fallait perdre
du temps, faire des dépenses assez considérables et,
ce qui était pire, trop souvent en pure perte.
Cependant l'horlogerie n'avait pas d'autre débou-
ché que Genève. On ne trouvait que là des ouvriers
capables de finir la montre. Il aurait fallu qu'il en
vînt à Cluses y fariner des élèves et produire le mou-
vement en entier prêt à être vendu. « Sans cela,
observaient. les conseillers, la ville est ruinée, ré-
duite à la dernière misère avec le peu d'habitants
qui y restera. »
Le Conseil indiquait aussi les remèdes à apporter
à un tel état de choses :
10 Etablir à Cluses un comptoir créé au moyen de
fonds de l'Etat et d'actions souscrites par les princes,
les seigneurs, les négociants ;
2° Imposer fortement les marchandises de Genève
pénétrant dans les Etats sardes; exempter des droits
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de douanes les produits fabriqués en Faucigny, les
matières premières, les outils des ouvriers de Cluses;
permettre le travail à 18 carats et de l'argent à 13
comme à Genève pour la confection. de la montre;
3° Défendreauxhorlogers.établis dansla campagne
de faire de nouveaux apprentis, mais obliger ces
jeunes gens à travailler sous des maîtres habiles
jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à faire leur fameua:
chef-d'œuvre.
Il entrait ensuite dans de longues considérations
pour montrer les avantages qui résulteraient de
l'adoption des mesures proposées: Les ouvriers vien-
-draient plus nombreux s'établir dans la vallée; la
population' augmenterait dans de fortes proportions;
le pays s'enriohirait par I'affluenoo de l'argent; les
terrains en friches rapporteraient de belles récoltes,
et le laboureur, comme l'artisan, couleraient des jours
heureux.
Malheureusement la situation politique donnait de
grandes inquiétudes à la cour de Turin. Les événe-
ments de Paris : réunion des Etats généraux, prise
de la Bastille, faisaient trembler la monarchie sarde.
Le gouverneur de Savoie, chevalier Du Tour, délé-
gua, dans les premiers mois de 1790, l'adjudant De- .
narié pour parcourir les possessions de S. M. en deçà
des monts et connaître l'état des esprits.
A propos de Cluses, Denarié écrit: « L~ ville de
« Cluses est fort peuplée à proportion de son étendue;
«Elle contient environ 1,600 âmes dont 500 sont
« horlogers. IL y ena environ 400 qui n'ont que leur
« métier pour vivre. et .dane ce nombre se rencon-
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« trent 50 à 60 étrangers presque tous d-e nationalité
« française. 'I'ous ces horlogers sont réduits, dans
« la circonstance actuelle, à la misère, vu la cherté
« des vivres, et que I'horlogerie n'a presque plus de
« cours à Genève où ils font passer leurs OUVl'a-
« ges ('1). » •
L'adrninistration de Cluses, ne recevant aucune
réponse à la demande faite l'année précédente, re-
nouvela ses doléances avec une pointe d'amertume,
vers la fin de 1790, mais sans plus de succès. Elle
suppliait que Sa Majesté daignât tendre une main
secourable à la manufacture d'horlogerie, jadis si bril-
lante, qui languissait par défaut de soutien et de
« cet appui réclamé dans divers mémoires, demandés
« et remis sans effet, en différents temps, dans les
« bureaux. »
Elle espérait que le nouveau gouverneur du duché,
Boston de Castellamonte, s'efforcerait « de faire ces-
« sel' ou du 1110ins alléger les pleurs et gémissements
« de tant d'ouvriers Iivrés, malgré eux, à la traite
« insultante et oppressive des marchands horlogers
« de Genève qui n'out point honte de les promener
« pendant des .scmaines entières dans leur ville" de
« cabinet ~n cabinet, avant même de leur présenter
« un prix, mème modique, de leurs ouvrages qu'ils
« se trouvent déjà presque avoir mangé avant leur
« départ de cette ville, par le long séjour qu'on les
« force à y faire, et que bien souvent on ne les paye
« -qu'en les forçant à recevoir une partie du prix en
« marchandises ou en étoffes de rebut.
('1) LAYOHEL : Cluses el le Fauciqru],
2
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« Si on ajoute à cela la corvée, le fléau le plus pé-
« nible et le plus diamétralement opposé au succès
« de ce g~nre de fabrique, qui ne peut supporter
« l'alourdissement et la maladresse inévitables à des
« mains qui viennent de manier un hoyau, auquel
« elles ne sont et ne doivent pas être habituées et
« dont le poids et le jeu contrastent trop visiblement
« avec la délicatesse de tact que l'édifice (rune montre
« exige (14 novembre 1790). » (1).
Ces différentes pétitions furent enfin soumises au
Conseil de commerce et la lettre suivante "du prési-
dent fait connaître au Ministre du roi ravis de ce
Conseil sur l'établissement d'un comptoir d'horloge-
rie dans notre ville avec le concours du trésor royal:
« Monsieur, j 'ai l'honneur de joindre la requête de,
« la ville de Cluses sur laquelle ,rotre Excellence a
« cu la bonté de Ille consulter à I'égard de I'étahlisse-
« ment d'un comptoir d'horlogerie à établir dans
« cette ville.
« Comme je devais douter de Ines faibles lumières,
« j'ai cru de mon devoir d'en parler au Conseil, en
« informan t l\1}Vr. les conseillers, mes collègues, de
« .l'i nstancc de la ville, du sentiment de 1\1. l'Inten-
« dant de la province et du mémoire du négociant
« Favre.
« Lé Conseil a d'abord considéré la demande d'un
« fonds de 60 ~ 80.000 livres. On a observé: 1° que
« les finances ne devaient pas être surchargées d'une
« si forte avance; 2° que cette somme n'était pas
('1) Archives municipales: Registre des délibérations.
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« suffisante et qu'il était nécessaire d'employer un
« capital beaucoup plus considérable pour établir un
« comptoir même des moins garnis.
« On' a observé qu'il y a déjà aujourd'hui, selon le
« mémoire de M. l'Intendant, environ 1.200 ouvriers
« dont les 2/3 habitent .les villages et IVr. le comte .
« Sachi , qui a été longtemps en Savoie et s'est beau-
« coup occupé de la manufacture des montres. nous
« a assurés que dans les environs de Cluses et à
« quelque distance de cette ville, il y avait pour le
« 1110ins 4.000 ouvriers faisant deux mouvements
« chacun, ce qui" à 12 li vres par pièce, serait un
« objet de 96.000 livres.
« Or, selon l'étahlissement proposé, on ne pourrait
« travailler que dans les villes et on serait presque
« sujet. à la formation d'un chef-d'œuvre. Par cette
« disposition" la plupart des _ouvriers qui, dans les
«( longs hivers, ne peuvent pas vaquer aux travaux
« de la campagne, et qui, tranquilles dans leurs
« chaumières, s'occupent à la formation des IIlOUV8-
« monts, seraient privés de cette occupation qui,
« en les tirant de l'oisiveté, source de presque tous
« les vices, leur fournit un moyen honnête de gagner
« 20 à 24 livres dans 'un temps où ils n'en ont point
« d'autres pour gagner leur vie.
« Sur ces considérations, on a cru que, dès qu'ou
« manquaitdes fonds nécessaires, et qu'il est pres-
« que impossible d'en trouver en Savoie, et encore
« moins de déterminer des capitalistes piémontais
« à s'Intéresser dans une manufacture éloignée"
« d'un succès incertain et douteux, surtout avec la
- 20-
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Jl)V. BAHBIER : La Savoie Industrielle, ne partie, page 340.
En 17BO, le nombre des horlogers était de 1.115-,
répartis en 16 communes :
« concurrence de ce commerce, déjà établi en d'au-
« tres endroits, il n'était pas prudent que le gouver-
« nernent fit des avances et encore moins qu'on
« 111ît des gênes au travail des particuliers qui ven-
« dent toujours le produit de leur main-d'œuvre à
« Genève et même à Carouge) et, par conséquent,
« le Conseil a cru qu'on devait débouter la 1'8-
« quête (1). »
Assurément, le Conseil de C0111111erCe était dans le
vrai- en se refusant à Illettre des entraves à la
liberté du travail,' mais il était mal fondé dans ses
considérations, en s'opposant à un prêt de l~ part
du trésor royal, en faveur du comptoir projeté, par
crainte de la concurrence. C'était précisément cette
concurrence étrangère qui motivait la demande de
secours, car enfin, si l'industrie avait été prospère"
elle n'aurait eu nul besoin d'avance de fonds et la
requête aurait été faite sans raison.
Dès que la Savoie fitpartie intégrante de la France,
les représentants du ,peuple, en mission dans le dé-
partement du Mont-Blanc, s'intéressèrent à l'indus-
trie horlogère, la municipalité clusienne leur en
ayant fait connaître la situation déplorable. Les hor-
logers ne pouvaient plus se procurer les matières
premières, laiton, acier, car Genève en avait interdit
l'exportation, et la République francaise n'en pro-
duisait pas.
Par sa lettre du 14 juin 1793, datée de Paris, Phi-
libert Simond, représentant en Savoie, demandait
au Conseil de Cluses des renseignements sur l'état
de l'horlogerie et quels établissements seraient né-
cessaires pour ne plus être sous la dépendance de
Genève.
Le Conseil général répondit, le 25 du même 1110is,
en développant à nouveau les idées soumises au
Gouvernement sarde quelques années auparavant. .
L'horlogerie, ,dit-il, est la grande ressource du
canton de Cluses ; -en ce moment, 1.200 ouvriers ga-
gnent en moyenne 40 sols par jour pour entretenir
leurs familles et, e11 travaillant 24 jours par mois un
peu de laiton et .d'aoier, ils attirent dans le district
6 à 700.000 livres par an, mais on n'utilise pas For
ni l'argent.
On fait à Cluses tout le mouvement des montres
par pièces détachées. Ces pièces assemblées "à 'Gellève
L'horlogerie sous la Révolution
Nancy-sur-Cluses.. . 19
Samoëns........... 2
Scionzier. . . . . . . . . .. 147
Rivière-Enverse.... 102
St-Sigismond.. . . . .. 142
'I'aninges. . . . . . . . . . . 14
Viuz-en-Sallaz.... '. . 3
Cluses. . . . . . . . . . . .. 396
Arâohes.. . . . . . . . . . . 85
Châtillon.. . . . . . . . . . 32
Les Gets. . . . . .. . . . . 2
Magland. . . . . . . . . .. 115
Morillon ... ~ . . . . . . . 12
Mont-Saxonnex .... 40
Mieussy et St-Jeoire 4
sont remises aux ouvriers faucignerands pour les
finir et les mettre dans les boites, qu'on ne fait point
à Cluses, pas plus que les cadrans.
La fabrication est en Faucigny, le commerce est à
Genève où l'ouvrier va dépenser l'argent de son tra-
vail pour vendre sa marchandise et se procurer de
nouvelles commissions.
Il manque dans le district des monteurs de
boîtes, des faiseurs de cadrans, des lapidaires, des
doreurs, des faiseurs d'aiguilles. 11- faudrait imposer
les produits similaires venant de l'étranger et exo-
nérer des droi ts de douane les aciers et le laiton, afin
de permettre aux horlogers du département du Mont
Blanc de soutenir la concurrence étrangère.
Un ou plusieurs comptoirs établis à Cluses tire-
raient les ouvriers de la servitude genevoise. On for-
nierait des élèves, on vendrait des ouvrages finis sur
les places de commerce qui les achètent à Genève.
Par malheur, les marchands du pays sont incapa-
bles de fournir les capitaux nécessaires à une telle
entreprise et la nation devrait 8')8n charger. Un
million au moins serait indispensable pour arriver à
faire de Cluses un centre horloger commercial et il
Ile manquerait pas d'hommes intelligents et actifs
qui parviendraient à donner à cette institution l'im-
pulsion convenable, pour rendre à la vallée de
l'Arve son état de prospérité.
En attendant que la Convention nationale prit des
mesures pour satisfaire les vœux émis par les Clu-
siens, le Conseil général s'adressa encore au repré-
sentant du peuple Gauthier, en mission dans, le dé-
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parlement, afin que des négociations fussent ouvertes
pour permettre la libre entrée de l'horlogerie en
Suisse (4 vendémiaire, an III - 27 septembre 17D4).
Malheureusement, la Convention ayant à lutter
contre des difficultés sans nombre, au-dedans et au-
dehors, ne put rien faire, malgré ses, meilleures
intentions, pour les artisans de notre pays.
Aussi la crise ne cessa point; elle devint nième
plus aiguë, quand le Gouvernement de Genève eut
interdit l'entrée, sur son territoire, des mouvements
finis non perf8"ctionnés, qui, précisément, se fabri-
quaient en Faucigny.
L'horlogerie sous le Premier Empire
En l'an IX (18Ü1)-la situation ne s'était guère amé-
liorée; le commerce de l'horlogerie était absolument
nul; la misère était grande et bon nombre des incen-
diés de Pian V (1797) n'avaient pu rebâtir leurs mai-
sons brûlées, faute de moyens.
« Les ressources locales,· déclarait plus tard le
« Conseil municipal, dans un acte consulaire (23
« mai 1807), loin d'augmenter, ne font qlle dimi-
« nuer chaque jour an point que Cluses offre la
« population la plus misérable de tout le départe-
« mellt;' l'horlogerie, unique branche de cett~ mal-
« heureuse ville, présente les détails les plus affli-
« geants d'un commerce dans une absolue stagna-
« tion (1). )~
(1) Archives municipales: Registre des délibérations.
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Il Y eut cependant une légère amélioration dès que
Genève fut devenue le chef-lieu du département du
Léman.
Malgré tous les obstacles (lui paralysaient les pro-
grès, il faut reconnaître que l'industrie horlogère,
favorisée pal' l'intelligence des habitants, l'isolement,
la tranquillité d'esprit indispensables aux ouvriers
de cette profession, avait pris une grande extension
pendant la seconde moitié du XVIIIÛ siècle et la durée
du Premier Empire.
C'est vers cette dernière él?oque que nos fabricants
de mouvements en blanc se mirent en rapport avec
les c.antons suisses et avec le département du Doubs,
donnant ainsi un nouvel essor à leur production. La
t.radition rapporte que ce sont les n0l11111és Dupuis
(de Cluses) et Racloz (de Marnaz) qui, les premiers,
allèrent offrir à l'étranger les produits de leur fabri-
cation et prendre des commandes chez des indus-
triels qui s'étaient toujours approvisionnés à Ge-
nève.
En 1807, on comptait déjà 1.470 ouvriers horlogers
dans la vallée de l'Arve. Au début, chacun faisait
son mouvement en entier, mais, plus tard, pour pro-
duire plus rapidement et à meilleur marché, on tra-
vailla par pièces détachées. On faisait les cages à
Cluses" les barillets à Châtillon, les fusées à Saint-
Sigismond, les roues à Magland, les ponts à Aràches.
Le montage des bottes avait lieu à Genève. L'assem-
blage des pièces consti tuait les mouvements bruts ou
cheminants dits à roues de rencontre.
Vers 1815) il Y avait, en Savoie, près de 1.800 ou- .
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vriers produisant pour plus de un million.de francs.
Si l'on ajoute à cette somme considérable le bénéfice
marchand de plusieurs étahlisseurs qui florissaient à
ue moment; on peut affirmer, sans exagération,
qu'une circulation de plus d'un million et demi avait
lieu en Faucigny et qu'elle a été la source de bien
des fortunes.
L'horlogerie sous la Restauration sarde
Mais à part~r de la Restauration sarde, l'horlogerie
'décrut insensiblement et arriva à 1111 abaissement
auquel I'incendie de Cluses, en 1844, vint Illettre le
comble par l'érnigration presque totale des horlogers.
Déjà, en 1816, le Conseil de cette ville s'était
adressé au roi Charles-Emmanuel ICI' pour lui démon-
trer l'état de l'industrie du pays~ Le Conseil insistait
sur l'abnissement des prix qui, de 30 francs, descen-
daient à 3 ou 11; sur la situation résultant de ce fait
pour les ouvriers qui avaient de la peine à nourrir
leurs familles : sur le danger de l'émigration à
Genève des divers artisans et sur la perte du numé-
raire pour la Savoie.
Il montrait, 811 citant des exemples, que les droits
de douane, frappant, à plusieurs reprises, les pro-
duits de la vallée de l'Arve, enlevaient aux produc-
teurs le peu de bénéfice qui aurait pu leur rester.
D'autre part, les nornhreuses visites-qu'avaient à
subir les mouvements, portaient atteinte à ces pièces
fragiles, délicates, faciles à s'oxyder et à s'altérer par
le maniement.
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Les représentants de la population clnsienne terrni-
naient leur pétition par un appel « à I'âme Lienfai-
sante et compatissante ) du roi pour rendre à leur
ville son ancienne prospérité.
'L'intendant du Faucigny Greyfié de Bellecombe
fit, sur cet objet, un long rapport dans lequel il dé-
clarait nettement que le seul moyen de ne pas
causer la ruine d'une industrie lucrative, tétait une
modiûcation du tarif douanier. Il demandait aussi
qu'une telle faveur ne fùt pas accordée à Cluses
seulement, mais à tous les horlogers de la province
(mars 1817).
.Ces vœux n'eurent pas de suite. Un tel système ne
pouvait relever l'horlogerie qui s'en allait petit à
petit, bien des causes diverses se réunissant pour la
conduire à la décadence.
Cependant quelques encouragements étaient accor-
dés à des industriels, mais ce n'était que des faits
isolés et personnels. C'est ainsi qu'en novembre
1816, une S01111ne de 600 livres neuves du Piémont
fut délivrée, à titre d'encouragement, à François
Caux, horloger à Scionzier, qui avait tenté de faire
dès pignons avec de l'acier du pays. L'essai Ile dut
pas réussir, puisqu'on continua, dans la suite, à
acheter cet acier en Angleterre (1).
En 1849, dans la session du Conseil divisionnaire
d'Annecy, le représentant du mandement de Cluses,
1VI. Firmin Guy, 811 signalant l'état de marasme de
l'industrie horlogère, demandait une prime d'expor-
(1) V. BARBIEH: La Savoie Industrielle, Ile partie.
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tation pour les produits .de la Savoie.. cu un relève-
ment de tarif sur les productions similaires de
l'étranger. Cette proposition, quoique admise par
rassemblée, ne fut pas prise en considération, pas
plus, d'ailleurs, qu'un grand nombre de pétitions
adressées au Gouvernement à ce sujet.
Situation de l'horloger
A cette époque, e01111ne aujourd'hui, les horlogers
pouvaient se diviser en deux catégories: ceux qui se
livraient en même temps à la culture des terres et
ceux qui n'exerçaient que l'horlogerle.
Les premiers, dont les mains gourdes ne pouvaient
faire qu'un travail facile, ne recevaient qu'un faible
salaire, mais aussi) ils profitaient de .leurs produits
agricoles. Cela, du moins, en se contentant d'une
nourriture simple et frugale, leur perrnettalt de sou-
tenir la lutte avec leurs camarades suisses.
Les seconds, n'ayant d'autre profit que leur art et
s'y consacrant d'ailleurs entièrement, recherchaient
les parties les plus lucratives, c'est-à-dire les plus
difficiles et les plus' délicates. Leurs organes devant
conserver une grande souplesse, ces ouvriers ne pou-
vaient s'adonner à de gros travaux. manuels pour se
procurer des ressources suffisantes.
Néanmoins, ce genre de vie sédentaire exigeant
une nourriture plus recherchée, plus digestible, ils
devaient se pourvoir des denrées indispensables sur
le marché ou chez les marchands de détail. Mais,
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comme toutes les choses que ne produisait pas
le pays étaient frappées de droits de douane élevés,
la position des vrais horlogers était dans un état
de réelle infériorités comparativement à celle des
étrangers et meme à celle de leurs compatriotes.
Qu'en résultait-il? Bon nombre d'entre eux qui"
par leurs heureuses dispositions, seraient devenus
la gloire de notre fabrique s'expatriaient: les autres
louaient un lopin de terre pour pouvoir équilibrer
leur budget et devenaient ainsi horlogers laboureurs ..
D'autre part, la fabrication des ébauches de mon-
tres s'était établie sur une vaste échelle en Suisse
avec des capitaux suffisants et des machines perfec-
tionnées.
En Savoie, les efforts de quelques ouvriers coura-
geux venaient se briser contre cette concurrence qui
les écrasait. Les riches industriels hésitaient à venir
fonder des établissements dans une contrée où le
droit de douane sur les laitons et les aciers attei-
gnait 40 francs les cent kilos.
Pour tourner la difficulté, on fit fondre des débris
de laiton et mèrne des lirnailles qui payaient fort peu
d'entrée. La mauvaise qualité des ouvrages faits avec
de telles matières, en abaissa la valeur et l'écoule-
ment; on ne produisit plus que des pièces de qualité
inférieure; laissant ainsi aux voisins les mouvements
fins pour les montres 'de prix qui amenèrent chez
eux la renommée et le bénéfice.
Cette .spéciahté qui aurait pu faire la fortune du
Faucigny et devenir un juste objet d'envie ne faisait
donc que déchoir.
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On attribue cette décadence, purement commer-
ciale, au développement rapide de l'horlogerie gene-
voise et suisse que les industries savoisiennes n'ont
point suivie parallèlernent dans leurs progrès. La
routine commandait trop en maîtresse. Ce n'est
qu'en 1830, que l'on commença la fabrication méca-
'nique du pignon.' Cette heureuse innovation est due
à un nommé Corbet, du Mont-Saxonnex, inventeur
de la fraise à pignon.
Il est non moins juste de dire aussi que les ou-
vriers. du pa)T8 avaient manqué d'émulation et do
bons modèles.Le sinistre de Cluses vint fortuitement
modifier la face des choses.
L'incendie de Cluses
Accablés par l'incendie du 13-14 juin 1844, qui
avait anéanti leur ville, pressés par le besoin, abattus
par le découragement, les habitants étaient dans la
situation la plus douloureuse. Beaucoup s'expatriè-
rent et le nombre des horlogers tomba à 593~ dont:
Cluses. . . . . . . . . . . . . 30 Scionzier ~ . 89
Arâches, . . . . . . . . . .. 186 Mont-Saxonnex. . . . . ü2
Châtillon ... '. . . . . . . . 1 Rivière-Enverse. . . . 50
Magland. . . . . . . . . .. 1i6 St-Sigismond. . . . . . . 27
Marnaz...... 70
Un citoyen généreux, M. Firmin Guy, syndic,
décoré pour sa belle conduite pendant l'Incendie (1),
(1) Il reçut la croix -de Chevalier des SS. Maurice et Lazare.
M. Firmin Guy naquit à Cluses le 24 août 1807 et y mourut Ieêé
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ainsi que I'Intendant de Bonneville, le comte "I'héo-
dore de Santa-Rosa, (1844-1847), exposèrent cette
triste position au roi et à ses ministres.
M. Guy écrivait à I'admiuistrateur de -la province
(24 octobre 1844) : ( Je pense que ce n'est pas tout de
hàtir une ville, si l'industrie n'y appelle pas la vie
,M. Firmin Guy
et si' une institution vigoureuse pour l'éducation de
la jeunesse ne vient déjà an berceau moraliser la
génération que les ateliers recevront plus tard.
septembre 1881~ Il étudia la médecine à Turin et à Paris. n'rut long-
temps syndic ou maire de Cluses, conseiller d'arrondissement ou
général. Napoléon III, de passage à Cluses, le décora" de -la croix -de
chevalier de la Légion d'honneur (3 septembre 1860).
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« J'estime que, fût-il décuplé, le subside royal
serait insuffisant si Cluses doit vivre d'une vie agri-
cole seulement... J'estime aussi que si Cluses avait
des moyens d'arrivage faciles et un moteur industriel
qui luit en jeu le goùt inné des Clusiens pour la 111é-
canique, on verrait ~ien vite cette ville sortir de ses
cendres et le pays gagner une industrie lucrative qui
sort à tout jamais de l'Etat.
« Je suis convaincu que ce projetrl ), qui fait 1110n
unique espérance, n'est point impossible à réaliser ...
mais il faut frapper vite et fort, car des spéculateurs
avides viendront dévorer notre activité à leur profit.
« Voilà notre avenir: gîter dans les derniers rangs
du servilisme ou vivre d'une vie indépendante et
.aisée. Cet:te alternative fait appel à toutes les àmes
généreuses et je suis, malgré Ines craintes, plein
d'espérance, lorsque je vois la bienveillance que vous
nous montrez ; je serais tenté de prédire le succès de
vos efforts lorsque je vois les sympathies dont nous
jouissons en haut lieu ... (2). »
Le Comptoir et l'Ecole d'horlogerie
En effet, le gouvernement piémontais, touché des
malheurs des Clusiens, s'occupa non-seulement de la
reconstruction de la ville incendiée, mais encore
d'assurer ravenir des populations ouvrières en
(1) Il s'agit d'une manufacture-école d'horlogerie subventionnée
par l'Etat.
(2) Archives de la famille Guy.
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lVl. Achille Benoit
pratique des parties de la 1110nt1'e inconnûes dans la
vallée de .l'Arve : de donner à des ouvriers intelli-
gents) mais viveurs et insouciants, l'exemple de
l'ordre) de l'économie et de l'assiduité; de rompre'
enfin avec la routine qui s'opposait à tout progrès;
une école technique ~y fut créée, aux frais de l'Etat,
le 31 111ars 1848.
M. Benoit" qui fut nommé directeur; a entièrement
justifié le choix dont on l'avait honoré, en l'appelant
à ce poste. Il a dirigé cette école pendant quarante-un
ans avec autant de savoir que detact et on lui doit
lê développement extraordinaire que l'horlogerie.a
pris dans le F.auciifny (1). Ses élèves ont répandu
(1) M. Benoit devint chevalier desSS. Maurice et Lazare, puis che-
valier et officier de la Légion d'honneur, officier d'Académie, enfin
officier de l'Instruction' publique, - M.Benoit était né à Versailles le
3
(1) l\L Pillet-Will était natif de Montmélian (Savoie).
s'efforçant de reconstituer, sur des hases nouvelles,
une industrie qui était la vraie source de la fortune
du pays.
Dans son désir de favoriser tant de malheureux et
ne découvrant pas dans le royaume la personne capa-
ble de Téclairer dans cette étude toute spéciale, le
gouvernement s'adressa au Savoisien, le comte
Pillet-Will, banquier à Paris (1). Ge dernier fit appel,
au nom de son souverain) à un éminent artiste de
,rcrsailles, M. AchiIle Benoit, directeur de la manli-
facture royale .d'horlogerie de cette ville.
M. Benoit fut alors chargé, par le Ministre des
Travaux publics de Turin, de venir étudier sur les
lieux mèrnes les Ina-yens les plus propres à enrayer
I'émigration (1845).
A cette occasion, M. Benoit rédigea un admirable
rapport où la question horlogère était étudiée d'une
manière très approfondie. Il concluait à l'installation)
à Cluses, d'une fabrique où seraient exécutées toutes
les pièces de la rnontre, complétée par une école
destinée à former d'habiles ouvriers. .Malheureuse-
ment, ce grand et utile projet de manufacture au
centre d'un pays essentiellement horloger, ne put
recevoir son exécution par suite de difflcultés finan-
cières.
Néanmoins" dans le but d'ouvrir une nouvelle voie
à cette industrie, de faire rechercher ses produits à
l'égal des produits voisins; d'y introduire, avec la
connaissance de procédés neufs et plus expéditifs, la
L'école d'horlogerie de Sallanches
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« Celui dont la vie n'est marquée que p-ar des bien-
faits ne refusera pas aux malheureux qu'il relève le
bonheur de l'appeler Reparaieur de Cluses. Oui,
c'est par l'industrie que notre ville peut exister et
Cluses lui devra cette industrie si, sous ses auspices,
la société projetée .s'organise : elle-lui devra un direc-
teur tel qu'il n'éta\t pas permis de I'espérervet bercé
par l'amour et l'espérance, son nom vivra chez nous
comme un rayon que la Divinité dégage sur cette
terre de Savoie où lès beaux sentiments ne savent
vieillir..... »
La création de l'Ecole royale d'horlogerie de Cluses
eut encore pour effet l'i ntroduction de cette indus-
trie dans des communes où elle était inconnue et la
fondation d'ateliers COlTIlTIUnaUX comme ceux de
Sallanohes, de Bonneville, 'de La Hoche-sur-Foron
et de Thorens.
La ville de Sallanches avait été incendiée le
17 avril 1840. Pour venir en aide aux habitants, la
plupart ruinés, l'administration de cette ville, pré-
sidée parJe syndic Anselme Gavard, notaire, de-
manda, en janvier 1851, à appliquer à l'Institution
d'une école d'horlogerie le reliquat des secours versés
pour les incendiés. L'emploi fut autorisé le 26 mars
suivant et l'école fonctionna dèsIe-débutde 1853.
Elle avait un revenu de 2.500 francsenviron.
On y recevait une instruction théorique-pratique.
23 mars 1804., d'une famille horlogère de Septmoncel (Jura), Il travaiÏla
longtemps chez Abraham Bréguet, puis fonda la fabrique d'horlogerie
de Versailles (1835). Il imagina le calihrer: Parisien », un échappe-
ment à tourbillon et plusieurs autres' machines d'horlogerie. Il était
en retraite depuis six ans quand il mourut, à Cluses, le 20 février 1895.
('1) .Registre des délibérations (20 mai 1846).
peu apeu dans leurs communes respectives de nou ...
v~aux procédés qui ont excité l'émulation et changé
complètement de 'face l'industrie horlogère de Cluses
qui acquit un nom incontesté dans le commerce.
Il s'ensuivit également un accroissement du ~10nl­
hre des artisans; de nouveaux ateliers furent créés et
les ouvriers passèrent, de 678 -en 18/19, à 1.125 en
1851., établis dans douze communes (Arâches,Châ-,-
tillon, Cluses, Magland, Marnaz, NIant-Saxonnex,
Morillon, Nancy-sur-Cluses, 1....1a Rivière-Enverse,
Saint-Siglsmond, Scionzier et Vougy).
La municipalité clusienne fut grandement J30nte-
nue dans ses sollicitations par un homme de bien,
d'une grande influence, aimant son pays natal et ne
manquant pas une occasion de rendre service à ses
compatriotes, 1\1. le C0111te Pillet-Will. Il lui était dù
un tribut de reconnaissance dont on/ retrouve le
témoignage dans les archives communales (1) :
« Heureux de l'espoir de conserver aleur patrie le
nom de leur ville, flattés par I'étahlissement chez eux
d'une industrie aussi honorable que lucrative, fiers
des sympathies qu'ont pu exciter les Clusiens; les
membres du Conseil de ville viennent déposer devant
M. le comte Pillet-Will le témoignage de leur plus
vive rccounaissanoe.
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Là théorie, enseignée comme cours d'adultes par
.les Frères de la doctrine chrétienne, comprenait le
dessin linéaire, la lecture, l'écriture, la grammaire,
le calcul et les premières notions de mécanique.:
La pratique, enseignée par un professeur spécial,
consistait dans l'ébauche, les pignons, le finissage,
.les échappements et le plantage. La journée était -de
12118nres.
Le nombre des élèves était fixé à 28, dont 11! pris
dans les familles appauvries par le sinistre, 4: parmi
les autres familles et 10 dans les COlll111UneS avoisi-
nantes.
Les jeunes gens devaient, en entrant;
1° Avoir de 12 à 14 ans;
2° Posséder une instruction .élémentaire ;
3° Souscrire un engagement de trois ans;
4° Payer trois francs d'entrée;
5° Verser une rétribution annuelle de 20 francs pour
la première catégorie, 40 francs pour la seconde et
80 francs pour la troisième.
Le -personnel comprenait ;
10 Un directeur choisi dans le sein du Conseil com-
munal ;
2° Un professeur technique, aux appointements de
1.200 à 1.800 francs avec le logement;
3° Un instituteur au traitement fixe de 250 francs.
Le comité de surveillance étai t COInposé:
1° Du directeur de l'école;
2° Du.syndic ou maire;
3° De trois administrateurs pris dans le sein du Conseil
communal et nommésparlui.
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Le nombredes élèves fut très variable:' mais n'at-
teignit jamais le chiffre fixé parIe règlement. Débu-
tant avec 18, l'école n'en avait plus que trois au
moment de sa fermeture définitive arrivée en mai
1871, à l'expiration du mandat du dernierprofesseur.
Quatrernattres s'y étaient succédé .dcpuis la fon-
dation:
_ Dayot Jean-lVlarie (1), de Magland de 1853 à 1856
Deloche, de Magland .. . . . . . . . . . . de 1856 à' 18G~
Moret Camille, d'Araches. . . . . . .. de 180G à i8iD
Passy, d'Arûches . . . . . .. . . . . . . . . . de 1870 à 1871
Un projet de réorganisation présenté au Conseil
municipal. en 1869) par Jean-Marie Pissard , 111 aire,
fut rejeté par I'assemblée dont les bonnes .i ntentions
et les louables eflorts antérieurs ne purent néan-
moins donner des résultats satisfaisants.
L'école de Sallanches tomba par suite de son orga-
nisation primitive et de ses trop faibles ressources.
Elle s'était tenue dans les bâtiments de l'Hôtel de
Ville.
A l'Exposition nationale de Turin (1858), elle avait
obtenu une médaille de bronze.
L'ecole d'horlogerie de Bonneville
L'école d'horlogerie de Bonneville était destinée
à introduire dans cette ville et les communes circon-
voisines l'industrie de la fabrication, de la montre,
('1) Il avait été professeur à l'Ecole d'horlogerie de Cluses d~ <1848
'à '1853. '
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L'école d'horlogerie de La Roche-sur-Foron
L'atelier-école d'horlogerie de La Roche-sur-Foron
fut créé par délibération du Conseil communal du
30 mai 1858, l\1,.,Joseph Pelloux, étant syndic.(~et
('1) Note de l\L'Clù:~rrlÏnal, secrétaire de la mairiedeBonneville.
(2) La convention avec la ville est du 9,septembre 1853.'
L'école de Bonneville fut créée par une délibéra-
tion consulaire du 2.3 ln ai 1853; elle s'ouvrit le
12 novembre suivant, le règlement élaboré' ayant
reçu approbation le 26septenlbre précédent. Elle était
dans la maison dite du clergé, près la gendarmerle
actuelle.
Elle cessa ses cours en '1862 à la suite d'un traité
tacite entre le maire de Bonneville, 1\1. Michel Du-
four, et celui d~ Cluses -' lVI. Firmin Guy. Il fut en-
tendu, entre eux, que Bonneville abandonnerait son
école pour ne point faire concurrence à celle de
Cluses et que Cluses renoncerait à' intervenir auprès
du gouvernen18nt impérial pour obtenir le chef-lieu
d'arrondissen1entqu'elle avait déjà eu de 17D2 Ù 1795,
C0111me anoiennecapitalc du Faucigny (1).
A l'Exposition de Turin (1858), l'école de Bonne-
ville avait obtenu une médaille de bronze" tai1,dis que
celle de Cluses était honorée d'une médaille d'or.
Le professeur fut- Claude-Joseph Anthoine, un ex-
cellent horloger de Marnaz (2); dès le 3'1 mars 1854,
il lui fut adjoint son fils Célestin, au traitement de
t.400 francs.
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('1) L'élève sortant avant leferme déposait '100'1 200 ou 300 livres
d'indemnité suivant l~ cas,
en' fournissant l'instruction pratique nécessaire pour
former de bons ouvriers dans l'ensemble des princi-
palespartiesde l'art, soit dans l'ébauche, les pignons,
le finissage, le plantage et la cadrature.
Pour être ad mis , il fallai t :
i 0 Présenter sa demande au syndic;
2° Avoir 12 ans pour les filles et 14 arts pour les gar-
çons;
3° Savoir lire et écrire;
4° Contracter un engagement de trois ans sous garan-
tie d'une caution solvable (1).
5° Payer un droit d'entrée de trois livres; _
6° Verser une rétribution annuelle de 50 livres pour
ceux de Bonneville et de 80 livres pour ceux des autres
communes.
La ville procurait gratuitement les outils, les ma-
tières premières, le chauffage des salles; toutefois,
pendant l'hiver, chaque élève versait deux francs par
mois. Elle délivrait des récompenses à ceux qui se
signalaient par leur bonne conduite et leurs progrès.
La journée de travail variait suivant les saisonsde
8 à 12 heures.
Le personnel comprenait:
1°_Un directeur pris dans le sein du Conseil communal;
20 Un, professeur chargé de l'enseignement technique;
3° Un professeur-adjoint, le nombre des élèves ayant
dépassé 14.
La surveillance générale t3tait attribuée au syndic
et au Conseil de ville.
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acte consulaire fut approuvé par l'intendance le
28 juin suivant.
L'école qui s'ouvrit dans la même année ne recevait
que des garçons. Ils devaient être de la commune et
s'astreindre à verser une rétribution de cinq francs
par mois. Il y avait six heures de travail, comme
dans les classes primaires.
L'enseignement ne comportait .que des exercices
pratiques, tels que ébauches) finIssages, barillets,
découpages pour remontoirs.
Outre les rétributions, le professeur recevait) de
la ville, un subside de 500 fr., moyennant certaines
charges d'entretien.' -
Occupèrent successivement ce poste:
Passy Claude, d'Arâches. . . . . . . . . de 1858 à 1862
Rogès Joseph, de La Roche. . . . . . de 1862 à 1867
Million Joseph, de La Roche. . . . . de 1867 à 1868
L'école qui avait 12 apprentis à l'ouverture, ne
put pas dépasser ce chiffre. Au contraire, les deman-
des d'admisaion se firent de plus en plus rares, et,
en 1868-, il n'yen eut aucune, si bien que la com-
mune retira son subside. L'atelier-école ne dura donc
qu'une dizaine d'années. Il avait été installé dans la
maison Rogès, à Vallière..
L'école d'horlogerie de ,Thorens
A TI10l'enS, dans l'arrondissement d'Annecy, un
atelier-école d'horlogerie fut créé.. en 1856, par M. le
marquis de Roussy de Sales qui supportait tous les
frais de cet établissement.
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Dirigé par un 1V1. Richard, l'atelier 11e dura que
deux ans. Il cessa de fonctionner à la 1110rt de son
fondateur survenue 811 1858.
Au début, il y avait une dizaine d'élèves de douze
ans environ à qui des exercices pratiques étaient
seuls enseignés (1J.
Situation de l'horlogerie à l'annexion
On vient de voir que l'horlogerie s'implantait, au
moment de l'annexion, mème en dehors du Fauci-
gny. ,,Ters 1860, la production annuelle en Savo_ie
pouvait être évaluée approximativement à 1.800.000
~ francs. Cette production était d'autant plus avanta-
geuse qu'elle était presque entièrement le fruit de la
main-d'œuvre, la matière première employée étant
d'une valeur pour ainsi dire- insignifiante. Tout s'ex-
portait à Genève, en Suisse, à Besançon, en Belgique,
soit directement par les ouvriers eux-mêmes, soit
par des commissionnaires du pays, soit par l'inter-
médiaire des établisseurs.
La division habituelle du travail comprenai t : le
pignon, le barillet, l'ébauche ou blanc, l'échappe-
ment, le fiuissage.Tc plantage et le repassage.
Pour apprendre son métier et gagner un salaire, il
fallait, à un apprenti doué d'une intelligence ordi-
naire, un apprentissage de six mois pour les pignons
et les barillets, d'un an peur les ébauches, de deux
ans pour le finissage et les autres parties.
Cl) Note de :M. X... , secrétaire de la mairie de Thor~ns (1900).
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En 1900, cette industrie est également localisée
dans 24 communes, tant du Faucigny que du Gene-
vois (vallée du Fier).
Nous avons dit que, dans la première partie du
XIXC siècle, des fabriques d'horlogerie furent créées
ou développées' dans la région de Cluses. Quelques-
unes d'entre elles exposèrent à Londres (1851) et à
Paris (1855) et leurs spécimens figurèrent avantagcu-
sernent à côté des pièces les plus remarquables de
l'horlogerie française, anglaise et suisse.
L'Exposition nationale de Turin (1858) montra les
projets réalisés depuis les précédents concours.
En effet, depuis l'ébauche jusqu'à la pièce achevée,
'depuis la montre simple jusqu'au chronomètre de
marine, tout indiquait une bonne et intelligente
exécution, ainsi qu'une marche ascendante très pro-
noncée.
Se signalèrent d'une façon toute spéciale à l'atten-
tion des connaisseurs les échantillons présentés par
les maisons J accottet, Tillière, Lambert Dancet, An-
selme Roux, de Cluses;__ Passy et Plantaz, d'Aràches :
Glière frères, de Vougy, etc. -
1 comrnune
16 )
8 »
Ü )
24 »
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En 1710, dans .
En1790 .
En 1806 .
]~n t8<iG ' .
En 1863 .
L'outillage lui revenait à une soixantaine de francs
pour le travail des pignons et à 250 francs pour les
autres spécialités.
L'ouvrier gagnait de 2 à 6 francs par jour, suivant
son habileté et l'objet qu'il fabriquait. Ainsi, en
.moyenne :
Le fabricant de pignons recevait. .
» de blancs .
» d'échappements .
» de barillets .
Le fi nisseur .
Le planteur .
Le repasseur .
En 1863, la statistique accusait 2.400 ouvriers en-'~
viron, produisant pour plus de deux millions deux
cent mille francs. Ils étaient établis dans 24: COIll-
munes dela vallée de l'Arve: Cluses) Magland. Arâ-
clics, Nancy-sur-Cluses, Scionzier, La Rivière-En-
verse, Morillon, La Frasse, SaintSigismond. Sallan-
ches, La Roche, Marnaz, l'font-Saxonnex, Châtillon,
Vougy, Brizon, 'I'hiez, Ponlchy, Marignier, Bonne-
ville, Saint-Pierre-de-Humillv, Saint-Laurent, Aren-
thon, Pers.
Le plus grand nombre des ouvriers se.trouvaient
dans les treize premières locali tés. Dans treize d'entre
elles; on faisait exclusivement des pignons; dans les
onze autres, on s'occupait des diverses branches 1101'10-
gères. On estimait les pignons fabriqués à 800.000 Ir. ;
les mouvcrnents et autres pièces 1.1100.000 fr.
Ainsi qu'on ra vu, la fabrication de l'horlogerie,
s'exerçait clone; '.
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Aperçu sur quelques anciennes fabriques
d'horlogerie
Vers 1816" 1\1. Louis-Alexis JU111el, contremattre
de la maison Duport, d'Annecy, avait fondé une fila-
ture de laine et de coton, à Cluses, dans les hàti-
men ts restaurés d'un vieux moulin, au pied du roc
de Chessy, sur le bord de l'Arve. Cette rnannfactnre
passa aux mains d'un sieur Berthod, lorsque 1\1. Ju-
mel alla s'établir en Égypte (18'17 ou '1818).
Elle fut remplacée plus tard par la fabrique de
boîtes il musique, dirigée pal' l\11\1. Rossel et Ar-
mand, tous deux Suisses. Cette industrie dura jus-
qu'en 1838, époque de rentrée de M. Jaccottet Henri
dans l'association ('1).
JACCOTTET. - La maison de C0111lnel'Ce Rossel-Jac-
cottet et Cie installa ensuite une fabrique de verres
chevés, soit glaces de montres, qui donna d'abord
de belles espérances. A ila mort de lVI. Jean-Marie
Rossel, survenue le 12 octobre 1842, 1V1'. Jaccottct
s'associa à un sieur Clément et, ensemble, ils conti-
nuèrent ce genre de travail pendant une douzaine
d'années, dans la même usine dont ils étaient deve-
nus propriètaires. Leurs produits furent prlmés aux
expositions de Turin (1844 et 1850), et de Gênes (1846).
En janvier 1848, cette fabrique occupait une soixan-
tained'ouvriers des deux sexes recevant un salaire
('1) lVL Jaccottet était Suisse. Il se ût plus tard naturaliser Français.
- Cluses conservera le souvenir de sa philanthropie: il fonda recole
maternelle (1877).
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quotidien de 1 à 4 fr., suivant leur apijt~de. Elle
confectionnait deux mille douzai nes de glaces par
mois valant 2 fr. 501a douzaine. La matière première
provenait des verreries d'Alex, près d'Annecy, et 1'e-
présentait le dixième de Ja valeu l' vénale des objets
achevés. Les débouchés étaient les Etats sardes, la
Suisse, les autres Etats d'Europe et l'Amérique.
La crise commerciale qu'il fallut subir après 1848
l'alentit de beaucoup l'essor de cette fabrication qui
diminua considérablement d'importance.
1\1. Jaccottet resté seul, abandonna. alors cette spé-
cialité et créa un atelier pour I'étiragc de l'acier à
pignons. Il aurait fait une sérieuse concurrence aux
aciers de Sheffield, seuls employés dans notre ré-
gion, si Fcntreprise avait pu réussir.
Le découpage et le taillage des roues de montre,
qu'il avait essayés ensuite sur les conseils de son
ami 1\1. Lambert Dancet, .étahli sseur à Cluses, firent
prospérer la maison. M. Jaccottet 'livra tout d'abord
ses produits à son ami pour les établissements du
pays, puis) la production devenant plus grande, il
cause de la bonne qualité et de l'exactitude du dentu-
rage, le champ d'exportation s'étendit à la Suisse et
à d'autres l~ays étrangers. t
En ,1873, cette fabrique est devenue la propriété de
1\1. Louis Carpano quïl'a considérablement agrandie ..
rrILLIJ~RE. - 1\1. Alphonse Tillière (1), originaire
d'Ethe, province du LUX8111hourg, 811 'Belgique, 'vint
(1) Son frère Charles, resté à· Bruxelles, avait tout d'abord eu l'in-
tention de créer un comptoir au Locle (mai 1849).
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.s~établir à Cluses, en 1851, après avoir appris l'hor-
logerie dans son PRYS natal et s'étre perfectionné au
Locle (Suisse), chez le fabricant de chronomètres
William Dubois..
Il obtint du ceuvcrnement sarde l'entrée en fran-b
chise des machincs-ouüls de son invention pour fa-
briquer la montre con) plète, de quali té supérieure,
renfermée dans une boîte prise à Genève. Il confec-
tionnait aussi des mouvements à l'état de finissage.
Depuis 1869, il se mit à livrer le remontoir en blanc.
Il employait 12.0 ouvriers tant à Cluses que dans les
environs (1).
Grâce, à ses connaissances, à ses relations, il faut
reconnaître qu'i l a donné une certaine irnpulsion à
l'horlogerie du Faucigny. Il fut mèrne question, en
1861', 'de supprimer l'Ecole royale, que certains pré-
tendaient n'avoir donné aucun résultat appréciable,
pour subventionner la fabrique Tillière qui serait
devenue un grand eomptoir, où la montre aurait été
faite entièrement avec tous ses accessoires et où
des apprentis-élèves auraient reçu. un enseignement
plus pratique -que théorique. Ce projet, caressé
par les détracteurs de l'Ecole royale) ne prévalut
point (2).
En 1872, M. rrillière alla se fixer ft Sallanohee où
l'attiraient des liens de famillé. Il essaya d'y réaliser
SOIT rêve de fabrique-école. Peu de temps après, des
revers de fortune firent passer son établissement en
('1) Il occupait les ateliers de la maison Mogenet, au centre de la
ville.
(2) Voir plus loin, Ille partie, 2e section.
d'autres mains. Il partit 811 Angleterre et-revint 1110U"
l'il' à Bruxelles dans un état voisin de la n1i~ère (1).
DUl\fONT, à Scionzier. - Avant cet industriel) un
horloger de Scionzier, Jean-Bernard Dumont, cons-
truisait la montre Lépine prete à Illettre dans la
boîte. Très entreprenant, en même temps qu'énergi-
que et intelligent, il fit, vers 1830, un voyage à l'on-
louse pour y placer ses montres.
L'horlogerie à Dingy-Saint-Clair
L'arrondissement cl'Annecy vit également la créa-
tion détahlissemcnts d'horlogerie.
Ainsi, en 1853, deux négociants de Genève, 1\11\1.
Bastard et Hedard, installèrent, sur le Fier, à Dingy-
Saint-Clair (2), une fabrique ·de polissage et finissage
de verres de 1110nt1'e8. Tout d'abord, ils tirèrent la
matière première de la verrerie d'Alex, située à quel-
ques kilomètres ; mais, dans la suite, la fermeture
de cette verrerie les obligea à s'approvisionner en
Suisse et en Lorraine.
La fabrique employa pendant longtemps une tren-
taine d'ouvriers, tant à I'usine qu'au xlehors..Elle
procurait le plus d'ouvrage possible à domicile, ce
qui permettait d'occuper les femmes qui s'acquit-
taient fort bien, du reste, d'une besogne délicate, de-
(1) Sa maison devint la propriétéd'une société anonyme, l'Associa-
tion horlogère. de Sallanches, puis de 1\'J1\'I. Delévaud et Pissard, aux-
quels succéda M. Delévaud, qui cessa la fabrication.
(2) Au hameau de Saint-Clair, à 100 mètres en amont du pontromain.
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mandant une certaine dextérité manuelle, sans qu'el-
les fussent distraites des soins du ménage. Il y avait
à l'usine une dizaine d'employés chargés des diverses
manipulations que doit subir le verre brut pour être
converti en verres de montre. Le salaire journalier
varie de 2 à 3 francs.
La production annuelle atteignit G.OOO grosses
vendues de 9 à 15 francs la grosse suivant la qualité.
Le commerce se fait en grande partie avec les pays
étrangers.
Aujourd'hui, l'usine de Dingy-Sai nt-Clair occupe
une dizaine douvriers de rendrait (1).
L'horlogerie à Thônes
Non loin de là, dans cette nième vallée du Fier, se
trouve un centre horloger presque analogue à celui
de Cluses, c'est 'I'hùues. chef-lieu de canton de 2·.D14
habitants.
Le premier .atclicr )T a été fondé en 18ü2., pal' lVI.
'Jean Passy, natif d'Aràohes. Débutant avec une dou-
zaine d'ouvriers, la fabrique ne cessa de prendre de
l'extension et de I'importance. D'autres horlogers,
qui avaient fait leur apprentissage chez M. Passy,
créèrent également des établissements, si .hien qu'au-
jourd'hui la production se chiffre par des cent mille
douzaines de pièces diverses, connues sous le nom
de fournitures d'horlogerie. On s'y occupe aussi de
taillage, de découpage et de décolletage d'acier.
(1) V.'BARBIER : La Savoie Industrielle, et notes de M. Mairet, ins-
tituteur à Dingy-Saint-Clair.
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Le COlnn181'Ce se fait avec la France, avec les pays
d'Europe et ceux d'outre-mer.
Cette locali té horlogère étan t isolée dans une régi on
agricole relativement pauvre, la main-d'œuvre y
est à bon marché. Il est probable que peu à peu.
l'horlogerie s'étendra sur les C0111111UneS limitrophes
et suppléera à la faible étendue des cultures, tout en
dirninuunt lémigratiou des halritants vers les grandes
villes.
L'horlogerie à Chamonix
, UII peu plus tard, un essai d'accliuratation de I'hor-
logel'ie fut tenté clans une autre partie de notre dé-
parlement, en un site agréable et charmant, visité
chaque année par de nombreux touristes de tous les
pays, Ù Chamonix. au pied du Mont-Blanc.
Lill atelier-école, avec force motrice, fut fondé en
187A, par nt[~fI. Bretton et Belin. On s~y occupait de
travaux pratiques que venaient éclairer des cours
théoriques faits par M. Bretton lui-rrième, et qui
sadressaient à une vingtaine d'élèves .horlogors.
On y confectionnait le mouvement blanc, soit
ébauche, et l'on avait réussi à établir quelques cali-
bres qui ne faisaient' point rnauvaise figure SUI' les.
places horlogères,
L'attention du Ministre du Commerce et de l'In-
dustrie fut appelée sur cette petite fabrique qui aurait
pu devenir fort importante; dans une contrée oùI'été
est beau, Blais court, et où les hivers sont longs et
les gens peu occupés.
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Aussi sur les recommandations de 1\1 Ch 1 ld ' t' d .
. arc 0 n,e~)u--e ,8 l~arronclisselnent,et le rapport de lVI, de
Sa~nt~~n~, mspecteur gén.éral des Arts et Métiers,
~~l s etaIt, rendu sur les lieux, une subvention de
1.000 fr .. tut accordée à l'école professionnelle de
Chamonix (1876),
.M~lheur~l.:sement l'entente ne dura pas entre les
deu~ ~S~OCI~S et M. BreHon se retira en 1877.
L affaire 8/811 alla languissante et cessa déf ·'t'·c _ (:,11111 .Ive-
ment vers 1880.
L'horlogerie a Annemasse
A une époque beaucoup plus rapprochée de nous,
un centre horloger semblait devoir se former cl- a "
l
, -" dO _
-- (nsarrou isseruent de Saint-Julien a'\ -} -- '
d
-
-_ ' fil nenlasse, a
eux pas d -~ G 'T L .° e ene~, e. a maison GeiSDJ al', de Besan-
çon, .y aVaI.t monté, en 1890, dans une superbe cons-
truction hien appropriée, une fabrique de mouve-
monts de montres 0-' déi --'"l .a ,.. Il eJêl 0.:> ouvriers travaillaient
li moyen d un outillage du dernier cenre
L'espoir ~ut d~ courte durée. L'ad~iI~is'trationdes~ouan~s refusa J'entrée en franchise SUl' le territoi~'e
frança.ls des produi ts de cette maison établie dans la
,zon,~ tranche. de la Haute-Savoie et la fermeture des
ateliers eut lien quelques 1110is après leur ouverture(1891).
.
Mais revenons à Cluses.
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Le comptoir d'110rlogerie savoisienne.
On se rappelle que la crèation d'un comptoir d'hor-
loaerie avait dù être ahandonnée en 1848. L'idée fut
Cl
reprise, dix ans plus tard, par MM. Firmin Guy et
;-\ehil1e Benoit.
Le bnt de cette création était de concentrer en un
point toutes les forces horlogères du Faucigny, d'en-
richir le pays en soustrayant l'ouvrier aux march~nds
suisses et en présentant les montres complètes de
Cluses sur les grands marchés horlogers. On esti-
mait que, dans une année moyenne en fabrication,
il y aurait un bénéfice de 100.000 fr. au moins, tout
en maintenant les prix au tarif du gros.
La Société, constituée au capital de 250.000 francs
par '1.000 actions de 250 f'r., dont 50 pour les ouvriers,
devait prendre le nom de CompüriT d'h01~logerie
sœûoisienne et durer 2~) ans. Le projet fut distribué
aux horlogers, aux membres du Parlement sarde,
aux ministres, à toutes les persoIines enfin qui, pal'
leur position sociale, pouvaientfaire réussir l'entre-
prIse.
Un cel'tain nombre de souscripteurs du Faucigny
y apposèrent hien vite leur signature. Malgré le dé-
cret royal du ft mars 1860 qui approuvait les statuts,
le comptoir ~le fut point créé, car les événements de
185H, l'annexion àla France, le manque de commerce
et la rareté du numéraire découragèrent les capita-
listes.
D'autre part, l'autorisation sarde devenait sans effet;
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, il fallait l'approbation du gouVel'nen1ent français.
Afin de faire reconnaître l'Ecole d'horlogerie comme
impériale, on délaissa complètement, sur les conseils
de NI. de Chabrier (t)~ sénateur, le projet d'une ma-
nufacture subventionnée par l'Etat (1860-1861).
Toujours soucieux du bien-être de ses administrés,
le Conseil C0111IYlUllal accepta bien vite (mars 1858)
l'offre faite par M. Ulysse Piaget, de Genève, d'or-
ganiser, au premier étage du château Gaillard, un
atelier de picrriste.
Bientôt une convention fut passée, pOUl' six ans,
entre la ville et le sieur Piaget. Le preneur devait
installer un atelier de joaillerie pour femmes en four-
nissant les outils nécessaires à l'apprentissage, et un
atelier de sertissage pour les 11on1n18s. La ville don-
nait I'emplacement (2) et pa-yait quatre livres an-
nuelles pour le chauffage des apprentis clusiens in-
digents.
.
Le Conseil d'administration de l'école donna un
avis très favorable sur cet essai qui devait augmen-
ter l'i~nportancede la fabrication savoisienne.
Cet établissement ne dura que deux ans et quel-
ques mois. Pour ohtenir la résiliation du contrat d-u
28 111arS 1858, lVI. Piaget dut verser il la ville, au
comptant, une somme de 950 livres.
Les aménagements effectués ne furent point inuti-
les; ils servirent d'ateliers à l'Ecole impériale d'hor-
logerie.
(f ) M. de Chabrier était un ami personnel de 1\1. Benoit, très bien
vu à la Cour impériale.
(2) :M. Mogenet François, l'avait mis en état pour 2.690 livres, auxfrais de la ville,
,
La vie de l'horloger
Dès l'introduction de lhorlogerie, les ouvriers tra-
vaillaient dans de peti ts ateliers, dits de famille, dans
lesquels chacun des membres remplissa~~ un rôl~ en
rapport avec son adresse ou sa force. L'lD~tallatlOn.
des plus primitives, les outils: des plus S1l11p1es, se
perfectionnèrent peu à peu, et tout en don~lant des
ouvrages plus fins, permirent u,ne productlOn plus
considérable.
Dans les prenliers temps, les hortogers venaient
offrir les produits de leur fabrication sur le marché
de Cluses, avec leurs légUIl18S, et les vendaient à
racl1eteur le plus offrant. On voyait, sur la place,
dans le 111êll18 panier, dès œufs ou des poires, à côté
de lllouveluents d~horlogerieattendant des acquéreurs
et supportant, d'un lundi à l'autre (1), les fluctuations
des cours.
Cette manière de faire ne dura pas longte1l1pS ; les
marchands habituels se firent aPIJol'tel' C118Z eux les
pignons. les "mouvements et autres pièces qu'ils .re-
vendaient ensuite eux-nièmes à Genève. Dans la suite,
ils donnèrent des commandes aux ouvriers et les
payèrent 'un prix débattu à l'avance. Ces négociants
prirent le nom d~établisseurs.
. .
Ils faisaiont donc fabriquer au-dehors et n'avalent
. souvent, dans "leur bureau ou cOlnptoir) qu'un visi-
teur chargé de vérifier le travail. Les pièces refusées
(1) Le marché hebdomadaire se tient le lundi.
restaient pour le C0111pte du fournisseur. Les princi-
paux étahlisseurs du commeucemen t du XIXe siècle
furent: Jacques Favre, Nicolas Revel, Aimé Bouvier,
François Bréchet, Jacques Pochat, les Geuève, les
Berthod, Lambert Daucet.
La période qui s'étendit de '1870 Ù. 188C;. Iut nue
époque relativement heureuse pour l'hortnuer. Les
commandes étaient nombreuses, 'les prix à \111 taux
élevé et les matières premières d'une Iaihle valeur.
(~~é:aitpresque l'âge dor. Le moindre ouvrier ga,guai t
facilement ses cinq ·francs par jour. Dès qu'on tou-
chait à une spécialité difficile" il fallait parler de 15
à 20 francs, quelquefois davantage.
La fortune se présentait trop facile à réaliser; beau-
coup ne surent pas profiter de cette occasion sans
précédent. Ensuite., une crise se fit lourdement sentir.
La concurrence, en s'élargissant, di m i nua le prix
des objets fabriqués; le salaire journalier baissa
dans le mèrne rapport, si hienqu'eu 1900. ù 1110ins
d'être très habile, l'ouvrier moyeu ne cra:rne O'Ul\1'8
l
b û û
p us de trois francs pal' jour (1).
Ajoutons à cela les nombreux besoins que notre
civilisation nous crée et lon comprendra qu'une fa-
ruille d'ouvriers horlogers ne peut arriver ù J'aisance
que par I'éconoinie, la prévoyance et I'assuranc». Et
cependant quelle di tl'érenco de bien-être avec celles
qui vivaient cent ans auparavant!
Encore faut-il remarquer que si les prix sont iufé-
(1) On verra. p.lus loin le mouvement ouvrier dans certaines corn-
munes de la region,
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rieurs à ceux de' 1870, la production est.plus consi-
dérable et un plus grand uourhrc :de 1118n1lJ1'88 de la
famille peut coopérer il raugnlentation des salaires.
Conclusion
Jetons maiutouant un rapide coup d\lÜl en arrière
sur la situation générale de la vallée <Je l'i\TV0 en
ces deux derniers siècles.
Anci~nne Ee.ole d~hol'logerie de Cluses
Avant l'introduction de l'horlogerie, l'habitant ne
s'occupe que d~agl'iculture - et quelle agriculture
routinière - ou s'expatrie en France, en Allemagne,
en A..utriche pour y faire du COr1111101'Ce. Dès que Bal-
laloud - un émigrant de St-Sigis1110nd-sul'--Cluses
- eut apporté une industrie nouvelle, Finlelligellce
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du Faucignerand se concentre SUI' cet art délicat et
difficile qu'on appelle l'horloger!e et qui' a tant crap-
plications diverses aujourd~hui., L'émigran t se fait
sédentaire, il s'enrichit peu. à peu aux dépens de
l'étranger" et son aisance, en modifiant son caractère,
change aussi ses habitudes.
Le perfecttonnement des outils suit une marche
ascendante quoique, lente, et HOUS arrivons, Ù la Jin
du XIX fl siècle, à. la possession de ces grands ateliers
coufortahleruout construits, éclairés et marchau t ù
l'électricité, où les machines automatiques font en
quelques minutes ce qui demandait huit jours de
travail assidu.
L'horlogor savovard est mieux logé. m ieuxvof.u ,
m ieux nourri et surtout plus instruit, grace à un
meilleur cuseiguernent primai re donné ù tous pal'
la troisième République.
Il a su redonner ù sa fuhricntion la renommée, qui
lui avai t échappé P()Ul' un temps. et attirer ù lui un
courant qui s'était dirigé vers les contrées voisines,
Dcuxièrne Partie
~')ITU.Al'IOl\r ACTUE'LL1~'
DE L'(klVDUST'RJl~'I-IOl?-LOG1~RE,DU d}'AUCIGN1T
Produits fabriqués
Montree. - La partie de la vallée de l'Arvequi
s'est adonnée il l'horlogerie et dont le centre prin-
cipal est Cluses, pourrait être regardée C0111Ine une
immense manufaeture dans laquelle chaque village
serait l'un des ateliers.
Le Fauciunv. avec' son ensemble de fabriques, estb ~,
arrivé à vivre une vie horlogère autonome et à met-
tre en vente des n10nt1'8S finies. Fn effet, A. Rannaz (1)
Cl) Alfred H~nnaz, un des principaux horlogers savoyards de
l'époque contemporaine, est né le 4· octobre 11844 à Aràches ; il. Y
commença son apprentissage et alla ensuite se perfectionner à la
vallée de Joux, puis il Genève où, en 1870, il fondait un atelier d'hor-
logerie qui ne tarda pas à Jouir d'une grande réputation. En 1886, il
revint à Cluses avec l'idée d'y fonder un atelier pour exécuter la
l11011t1'e toute entière : Ü v réussit. Mais à la suite de son succès à
l'Exposition universelle d~ Paris, en 1889, un groupe de fabricants
de Besancon, inquiets de cette concurrence naissante, lui achetèrent
son atelier qu'ils transportèrent chez eux tout en laissant, sur sa
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établissait, en 1886, un atelier à Cluses où il termi ..
nait la 1110nt1'e et, le 24 novembre 1887, il obtenait
'de l'administration des douanes, après une année de
demandes ininterrompues, l'entrée en franchise des
111ont1'e8 finies, entièrement fabriquées sur le terri-
toire de la zone franche, sauf en ce qui concerne quel-
ques détails spéciaux qui devaient être tirés des pl'O-
ducteurs français.
Plus tard, d'autres ruaisons profitèrent des avan-
tages obtenus et, aujourd'hui, Cluses vend couram-
1118nt la montre finie et ses produits jouissent, du
reste, d'une réputation justemcut méritée..
Mouoements en blanc. - Quelques fabricants de
Cluses et des commuues voisines exportent à Besan-
çon ou en Suisse des quantités de mouvements en
blanc qui sont finis dans ces pays. Ces fabricants se
chargent de confectionner tous les genres: Glashüte,
revolver, boule, chronographe, chronomètre de po-
elle, mouvements à clef ou à remontoir, pièces sirn-
ples ou compliquées, grandes ou petites, en soigné
ou en courant. L'exportation dépasse le chiffre de
150.000 pal' année, tant pour Besançon que pour la
Suisse.
demande, un comptoir à Cluses. Quelques temps après, Hannaz re-
venait dans son pays "constituer une nouvelle maison aujourd'hui
dirigée par ses fils.
Membre du jury à l'Exposition du Centenaire de l'Horlogerie
(Besançon, 1893), il Y défendit courageusement les intérêts des
exposants savoyards. Il était membre du Comité d'admission pour
l'Exposition universelle de Paris '1900, quand la mort est venue le
frapper à Carouge (Suisse), le 22 février '1900. - En outre, Hannaz
avait été élu maire; d'Araches en '1888, conseiller d'arrondissement
du canton de Cluses en '1896, puis conseiller général en 18H8.
Certains anciens mécanisme» ont subfd~henl'euses
ln()(liJieati(H~S; (l'autres reu l'errneu! des i uuovntious
qui prouvent fintelligenee et lhaliileté des horlogers
savoyar-ds.
Fourniticres d'horlogerie. - Les roues de finis-
sage et de minuterie sont découpées. anglées et.
taillées il Causes ou Ù 'l'hunes ainsi que les roues
pour hottes à musique ou pendulettes. Le taillage est
Iluomcut exécuté par les fraises qu'actionnent des
mnchi nes automatiques i ngéuicuseineut combinées.
Ces fraises son t de tous systèmes : fraises à tailler,
à arrondir (t ), (1 guide ou sans guide, ctc., et servent
pour des industries autres que l'horlogerie.
L'ébauche du mouvement est utilisée soit dans la
région, soit à létranger ; il s'en fabrique des milliers
par jour, creusées, pointées pour remontoirs ou pour
clefs au moyeu de moteurs à vapeur, il. eau ou à élec-
tricité.
Les barillets et leurs arbres, les couronnes et les
rochets, les mécanismes spéciaux aux remontoirs,
les vis de toutes grosseurs, les encliquetages, ete ... ,
sont découpés ou décolletés d'une façon parfaite par
(les machines diuven tiou récente, généralement auto-
matiques,' dont sont pourvus les nombreux ateliers
nouvellernent amenages suivan t les progrès de la
mécanique.
Les finissages, les pi votages et repassages des di-
verses pièces passent entre les mains d'habiles hor-
Cl) Ces ravissants petits outils sont d'ailleurs universellement
connus.
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logers dont la plupart sont de véritables artistes dans
la partie qui les concerne.
Piqnons. - L'industrie la plus répandue est celle
de la fabrication des pignons. Chaque 1110nt1'e en
contient 6 : c'est ce qu'on appelle. un jeu. On fabri-
que dans la région de Cluses G millions et 1/'2 de
jeux sans compter ceux qui sont livrés aux 111 ar-
chands de fournitures générales pour les réparations.
Les pignons sont de prix bien diûérenls. suivant
la qualité, la quantité et la dirnension ; on estime
qu'en moyenne 12, jeux de pignons valent afr.,
roues comprises. La matière première pour 12 jeux
de pignons coùte 0 fr. 53. C01)1n1e dans ce nombre,
les roues entrent pour 0 fr. 18, il l'este 0 fr. 35 pour
l'acier cannelé acheté aux fournisseurs de Cluses.
La production est telle dans les communes qui se
sont adonnées à ce genre" que certains négociants
peuvent expédier 100, 1üÜ, 2.00 douzaines de jeux
par jour. Les uns font le cannelage des aciers, d'au-
tres le décolletage; des praticiens émérites se chargent
de la partie délicate du perçage ou du polissage. On
travaille si hi en partout que les colis de toutes di-
mensions s'amoncellent à Ja gare de Cluses, sans
C0111pter ceux. qui sont envoyés des autres stations de
la voie ferrée de La Roche-Cluses-Le J.1'ayeL-Saint--
Gervais qui traverse toute la région horlogère.
Où. vont ces pignons représentant des mi lliers de
montres ? L'univers tout entier en reçoit des quan-
tités plus ou moins grandes: France, Suisse, Alle-
magne, Angleterre, Russie, Grèce, Chine, Japon,
Etats-Unis, etc.
"
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L'exportation comprend : quatre millicus de jeux
pour la Suisse, deux millions pour la France (Clu-
ses Besaneon NIontl)éliard), un delnî-n1illion pour
, .,-'
l'étranger.
L'ouvrier en pignons gagne 2 1'1'. E)U par jour en
rnoyen ne. Ce salaire parait très faible. Il ne l'est pas
en réalité, car dans la zone franche la vie est' moius
chère que dans les grandes villes. Beaucoup d'horlo-
gers d'ailleurs possèdent un petit jardin où ils récol-
tent leurs léo'unles, et d'autres font" en 11lên18 temps,
o '
valoir un petit bien qui leur procure les provisions
de. l'année.
Ils sont tellernent habitués à leur partie, que les
travaux auricolcs n'ont aucune inllucnce sur la~ b
bonne facture de l'ouvrage qui sort des mains ,de ces
horlogers de naissance. Les 1'en111188 surtout se dis-
tinguent pal' la rapidité et le fini.
Décolletage des métau.c. - Une autre branche
d'industrie s'est développée depuis trente ans d'une
façon considérable: c'est celle du décolletage des mé-
taux, cuivre ou acier. Etablie d'abord à Scionzier,
. elle a un nouveau centre Ù Marignier, mais elle
s'exerce aussi dans les autres 'villages de la région
sous une moins vaste échelle. Cette branche touche
pour ainsi dire il tout: grosse Oll l~etite horlogerie,
grosse ou petite mécanique, vélocipédie, télégraphie,
rnarine. etc. Son exportation" qui atteint un million
de kilogrammes par an, se fait pour tous les pays.
Grâce à sa situation, à ses forces motrices, à son hon
foncüonnemeut, elle prend un essor qui est d'un bon
augure pour l'avenir.
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Manière de travailler
Dans le Faucigny, on emploie deux méthodes de
travail. La première consiste à faire eonfectionner
dans les ateliers de fumille ou autres, les diverses
pièces du mouvement et à conserver à l'usine les
remonteurs qui réunissent les parties fabriquées au
dehors. Cette manière de faire, quoique ancienne,
n'est point défectueuse, ni _routinière, car chaque
petit atelier fournisseur a intérêt à bien s'outiller
pour produire vi t.e et bien; elle repose sur le faible
prix de la main-d'œuvre.
Cependant, une autre méthode tend à prévaloir;
elle est employée chez les principaux fabricants de
Cluses, de Magland, de Scionzier, de Marnaz, de
Marignier, etc. Elle consiste à concentrer le plus
d'ouvriers possible dans la nième usine et dans l'eni-
ploi de n0111])1'eu883 machines perfectionnées, activées
par' des forces motrices. 1~118 assure une production
plus régulière.
La grande TIsi ne n existe pas réellement en fait
d'horlogerie. On rencontre cependant quelques gran-
des fabriques dans les-villages cités plus haut, 8111-
ployant 50 Ù 60 ouvriers. Ce sont de petits ateliers
qui se sont agrandis peu ù peu, gl'ftce Ù l'intelligence
du patron, à la honne facture de ses produits, à son
1110UVeUlent d'affaires, ou à ses capitaux.
La force motrice leur est fournie de plusieurs
façons: les unes, situées au bord d'un ruisseau, sont
mu.es par l'eau au moyen de roues à godets onde
turbines; dans d'autres, un moteur à pétrole Illet en
marche tout le mécanisme: d'autres enfin,' sont mis
en activité pêlr I'électriclté, COlnn18 Ù Marignier,
\Tougy, Marnaz, Scionzier et Cluses.
, J\ctutr'11en1ent encore, 10 chef du petit atelier de fa-
ini Ile acclipe, as sez SOliven t, Ù ré ta1Jli, sa fe1111ne 0L
ses enfants en nge de lravai ller vou de COn1111CnCer
Ln t é r i e u r' d'un atelier- d'hoplogerie
leur apprentissage. Certains emploient, en plus,
deux ou trois ouvriers salariés, presque toujours des
parents ou des voisins.
Le petit industriel achète la matière première, acier
ou laiton et le petit outillage, chez les marchands de
fournitures du pays. Il façonne les objets dont il s'est
chargé etles rapporte al} négociant qui les paye, d'a-
près le prix débattu, après les avoir fait vérifier par
son visiteur.
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Les façonniers ne travaillent pas toujours pour la
nième Blaison; heaucoup dcn tre eux ont des rapports
avec des fabriques étrangères et traitent directement
avec elles.
Fu certaines CO111111 unes, le Iaconnicr ne se dé-
range pas; il envoie son ouvrage, une ou deux fois
pal' semaine, par un commiseionnaire qui lui rap-
porte du nouveau travail. 1)(1118 ue cas, un compte
est ouvert et. le règlement se fait d'ordinaire à la fin
du mois.
Rapports moraux du capital et du travail
Pendant longtemps, et en raison meme de l'état
prospère de lhorlogerie, les relations sont l'estées
g:énéralenlenl. empreintes de cordialité entre Iacou-
n iers et étahlisseurs.
Les premiers se considèrent les égaux des patrons
tout en leur reconnaissant le droit de juger le travail
exécu té. L~étahlisscur, de son côté, ne regarde pas
ses Iouruisseurscorrnue (rune condition inférieure,
niais connue des individus devant jouir, autant que
lui-meme, de toutes les li hertés de l'homme et du
citoyen.
La plus grande tolérance a toujours existé de part
et d'autre, quant aux opinions politiques ou "reli-
gieuses.
D'ailleurs, on se connaît de longue date, car" il y
a peu de fluctuations clans le plande horloger, presque
entièrement recruté dans la région, le plus souvent
dans le village mème. Les ouvriers travaillant depuis
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quinze ou vingt ans pour le mème Fabricant. ne sont
pas rares, et, jusqu'en cette fin de siècle, on n'avait
point vu éclater de grève.
Dès que les ateliers agrandis purent réunir U Il
personnel plus considérable, dès que la concurrence
força les patrons à abaisser leurs prix do vente et
oonséqucm ment le salaire de leurs ouvriers, dès que
les exi zeuces de la vie se firent plus dures pour I'hor-
. û
loger, on vit se manifester. entre quelques salariants
et leurs 81n ployés, une mésintell igence qui 118 fi t (1 ue
se propager dans d'autres ateliers.
;~ (),cfl'avée l)(u' des ohlivntions abusives de certains
.I..-l.ùD CI
chefs dusine, heureusement en nombre très restreint,
la crise économique générale poussa les travailleurs
à.I'assooiatiou.
L'idée de la constitution d'un Syndicat ouvrier,
encore confuse dans l'été de "'1900, se fortifia peu à
peu, et la réalisation s'en opéra à la suite des confé-
rences publiques faites, le 3 février 1!J01, à Scionzier,
Ù Maruaz et à Vougy, par M. r\. Bourohet, secrétaire
général/de la Fédération nationale des Syndicats du
cui Vl'B et similai res, siégeant à Lyon.
Ce Syndicat, qui comprend les sections de Scion-
zier, l\1arnaz, et Vougy, fut constitué, dans la pre-
mière COll1111une, le ·4 février 'lD01; dans la seconde,
le 24 février et, dans la troisième, le 2 mars.
Chaque section est dirigée pal' un Comité de sept
membres élus pour trois. ans ('1). Ces C0111ités sont
(1) Le Comité de Scionzier a r,L Béné Erl1~st pour p:ésid~nt; celu~
de Marnaz est présidé par 'M, Doriez Florentin, et celui de '\ ougy pal
~L Bugard François. 5
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eux-mômes dirigés pal' un Bureau composé de dix
membres, élus pour une année (1); ce Bureau sert
de trait d'union entre les sections et représente
légalement le Syndicat tout entier. 'I'outes les écri-
tures et la comptahilin; générale sont centralisées
entre les mains du secrétaire général.
Les statuts ci-après, préparés par le secrétaire,
furent adoptés eH assemblée générale le ~) Blars 1901.
CIIAPITHE PREMIEIl
Formation et but du Syndicat
AHTICLE i er. - Il est formé entre tous les ouvriers
horlogers, décolleteurs et similaires, des communes de
la I-Iaute-,Sa\loie, un Syndicat qui a pour titre: Chambre
syndicale des Ouvriers horlo~qeJ·.s, décolleteurs et similaires
de la llaute-Saooic. adhérant à la Fédération nationale
des Syndicats du cuivre et similaires.
Arrr. 2. - Le Syndicat a pour but:
10 D'établir une entente entre patrons et ouvriers au
point de vue des conditions du travail;
2° De supprimer les abus et d'améliorer le. sort des
travailleur» ;
3° De défendre les intérêts des syndiqués;
-10 D'indemniser, par le moyen d'une cotisation collec-
tive, tout sociétaire victime de différend d'atelier;
5° De fournir à ses adhérents les moyens de soutenir
leurs droits et leurs besoins.
ART. 3.- Le Syndicat devra appliquer tous les moyens
pour le maintien et l'amélioration des salaires, et des
(1) Pour '1902, le Bureau est formé de : l\1M. .Béné Ernest, prési-
dent; Dancet Angelin, vice-président; Patty Jean, secrétaire général:
Allamand Jean-Louis? tresorier,
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prix actuellement établis. Il devra employer toute son
énergie afin que chaque ou vrier reçoive intégralement
tous les mois le prix de son travail en argent. T'outef'ois
les ouvriers pourront demander un acompte le 15 de
chaque mois, ce qui devra leur être accordé. Sous aucun
prétexte, aucune retenue ne devra être faite sur le salaire
des sociétaires.
AHT. 4. - La Chambre syndicale n'admet qu'un
apprenti pour dix ouvriers. Elle permet aux syndiqués
le travail aux pièces à condition que la commande ne
soit pas inférieure à 5 francs pour les ou vriers décolle-
teurs et à 3 francs pour chaque ouvrier en horlogerie.
Au-dessous de ce taux, le travail devra être fait à l'heure
ou à la journée, au tarif ordinaire? pour le compte du
patron.
Aur. 5. - Tous les ouvriers et ouvrières, sans distinc-
tion travaillant dans les ateliers sont tenus solidaire-
ment entre eux de faire partie du Syndicat. Le Comité
de la Section enverra deux délégués auprès de chaque
patron pour l'obliger à faire syndiquer tous ses ouvriers.
A défaut d'entente entre les délégués et le patron, les
ouvriers syndiqués pourront cesser le travail.
AH'r. Ô.- Les ouvriers de toutes catégories, travaillant
à leur' domicile ou dans des ateliers de famille, sont
admis aux mêmes conditions. et avec les mêmes
droits à la Chambre syndicale. Les apprentis, sans dis-
tinction d'âge, seront admis après dix-huit mois de
travail. Les adhérents devront payer la cotisation men-
suelle, plus 0 fr. 30 pour leur livret syndical.
ART. 7.- La Chambre syndicale, estimant qu'il est de
toute nécessité que l'ouvrier puisse vivre du produit de
son travail, fera tous ses efforts pour établir un minimum
de salaire correspondant aux nécessités de l'existence.
Mettant en principe la devise: « A travail égal, salaire
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égal », elle mettra tout en œuvre pour faire disparaître
les différences de tarif qui existe entre le travail de
l'homme et celui de la femme.
CHAPITRE Il
Organisation du Syndicat. - Administration
ARTr. 8. - Un Conseil d'administration sera composé
comme suit:
Chaque commune de l'agglomération syndicale élira
dans une Assemblée générale au chef-lieu de -la localité,
un Comité composé de sept membres, qui formera,
toutes Sections réunies au siège social, l'Administration
de la Chambre syndicale.
j-\RT. U. - Chaque Comité sera élu pour trois ans par
tous les Sociétaires réunis en Assemblée générale. Le
vote aura lieu à main levée; les membres sont rééli-
gibles.
.A_RT. 10. - 1..188 Comités des communes, réunis en
Assemblée plénière, au siège social, devront élire les
membres du Bureau de la Chambre syndicale. Le Bureau
sera composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire général, d'un trésorier et de deux conseillers
par section. Ils seront él us pour un an et sont rééligibles.
AHT. 11.~ Les attributions des membres du Bureau
sont de veiller aux intérêts de la Société, il l'exécution
des statuts et leur stricte observation. II a pour mandat
d'ordonner le placement des fonds au mieux des intérêts
de tous et de veiller à leur sécurité. Aucun mouvement
de fonds, dans les Sections, ne pourra être effectué sans
l'approbation et la signature du président, du trésorier
et du secrétaire général de la Chambre syndicale.
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ART. 12. - Le lieu du siège social du ·Syodicat sera
fixé par les Comités des communes réunis en Assemblée
plénière. Le siège social sera élu pour un an et il est
rééligible.
Aur. 1:3. - Chaque Section de la Chambre syndicale
aura sa caisse spéciale. Elle devra s'occuper de toutes
les questions se rattachant aux intérêts des syndiqués
de la commune. Les Comités devront percevoir les coti-
sations et examiner les conditions et les différends qui
pourraient surgir dans leur localité.
An:r. 14. - Les Comités des communes se réuniront
tous les mois au siège social. 'I'outes les décisions con-
cernant la marche du Syndicat, les revendications des
sociétaires seront discutées dans les Assemblées pléniè-
l'es des Comités qui, seules, ont le droit de prendre des
décisions.
Aur. 15. - En cas de nécessité et sur la réquisition du
bureau de la Chambre syndicale, toutes les Sections sont
solidaires entre elles et devront contribuer à soutenir les
besoins et les revendications de -tous les sociétaires.
Aur. 10. - Les frais généraux du Syndicat seront
répartis par Section proportionnellement au nombre des
syndiqués.
ART!'. 17. - Les trésoriers des corn 01 unes feront parve-
nir tous les mois, au siège social, la part des cotisations
destinée à la caisse de la Fédération nationale des Syn-
dicats du cuivre et similaires.
ART. 18. - En cas de contestations entre patrons et
ouvriers, les Comités apporteront dans ces sortes de
conflits toute la conciliation nécessaire. Une délégation
sera désignée pour avoir une entrevue aûn de faire
cesser le différend; après cette entrevue, l'Assemblée
générale des adhérents prendra telle décision que com-
portera la situation.
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ART. 19. - Pour tout ce qui concerne les conditions
du travail et la rétribution des ouvriers, les Comités
sont chargés de tous les cas non prévus dans les statu ts.
Chaque Comité est responsable de ses actes devant
l'Assemblée générale.
ARr!,. 20. - Les fonctions de mernbre du Bureau et
de membre du Comité sont gratuites, exceptés pour le
secrétaire général du Syndicat, qui recevra, à titre d'in-
demnité, 10 francs par mois. Les membres du Bureau
ou autres syndiqués ayant inter-rompu le travail pour
délégations ou autres causes visant les intérêts de la
corporation recevront une indemnité équivalente à leur
salaire perdu.
~t\RT. 21. - Le secrétaire général est chargé de toutes
les écritures et de la comptabilité de la chambre syndi-
cale. Les Comités des communes devront lui adresser
tous les mois l'état financier de la section avec les
changements qui pourraient se produire. Ils devront
également lui adresser le compte rendu de leurs réu-
nions et des Assemblées générales.
AHT. 22. - Les trésoriers des Sections sont responsa-
bles des fonds confiés à leur garde et ne pourront dispo-
ser de l'actif que dans les cas prévus dans les statuts. Ils
devront signer un acte reconnaissant que les fonds et
titres en leur possession sont la propriété de la Chambre
syndicale. Les trésoriers devront présenter un état de
caisse régulier à chaque Assemblée générale.
AHT. 23. - Une Commission de contrôle composée de
deux membres par section sera nommée chaque année
par l'Assemblée générale. La Commission aura toute
liberté pour contrôler et vérifier lorsqu'elle le jugera
nécessaire. Elle mettra le secrétaire et le trésorier de
chaque Section en demeure de produire leurs comptes.
Le secrétaire général fait partie de droit de la Commis-
sion de' contrôle.
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Aur. 24. - Les membres des Comités son! des agents
de la Chambre syndicale. Ils devront faire savoir les
places vacantes dans leurs ateliers et faire part au siège
social de tous les faits qui pourraient s'y produire.
AR1\ 25. - Tout membre d'un Comité quelconque
devenant ainsi membre du Conseil d'administration, se
fera un devoir d'assister à toutes les réunions. Apr-ès
trois absences consécutives, il sera déclaré démission-
naire, à moins qu'il ne fournisse des excuses valables.
CI-IAPITHE In
Cotisations. - Indemnités
Aur. 20. - Les cotisations sont fixées à 0 fr. GO par
mois. Elles peuvent être augmentées en Assemblée
générale pour des cas extraordinaires. La recette aura
lieu tous les mois; les sociétaires feront leur versement
entre les mains du trésorier de la Section ou d'un collee ..
teur élu par eux. Le trésorier el le collecteur devront
signer le livret de chaque sociétaire.
AR1.~. 27. - En cas de maladie, chômage, service mili-
taire, tout adhérent sera dispensé du paiement de ses
cotisations, à condition d'en prévenir un membre du
Comité.
ART'. 28. - 'l'out sociétaire sans travail doit en faire
la déclaration au Comité de sa commune. Les motifs du
renvoi devront être certifiés exacts par les ouvriers syn-
diqués de l'atelier.
ART. 29. - Tout sociétaire en retard de trois muis de
versement perd tous ses droits au bénéfice de la Cham-
bre syndicale. Il sera averti par lettre et considéré
comme démissionnaire, à' moins qu'il ne fournisse sur
son retard des motifs valables.
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ART.- 30. - La Chambre syndicale accorde des secours
à ses membres dans les cas suivants: lorsqu'un ouvrier
perdrait son travail pour faits relatifs à la propagande
syndicale et pour les fonctions' qu'il occupe dans l'orga-
nisation; lorsqu'un ouvrier serait renvoyé ou mis à pied
pour motifs futiles; pour manque de travail et répara-
tions prolongées; lorsque enfin un ouvrier serait victime
d'un différend d'atelier et se rattachant aux décisions
prises en Assemblée générale.
ART. 31. - Les secours accordés dans ces cas sont
fixés à 1 fr. par jour pendant le' premier mois et 0 fr. 50
pendant le mois suivant. Ils pourront être augmentés
'" lorsque les fonds du Syndicat le permettront. Ces secours
ne pourront être accordés une seconde fois,_au môme
sociétaire, qu'après une période de douze mois.
ART. 32. ~ 'l'out sociétaire renvoyé d'un atelier pour
des causes autres que celles stipulées à l'article :30,
n'aura pas droi t au secours.
AnT. ;~;3. - Le Comité doit s'entourer, dans ladistribu-
tion des secours de toutes les garanties nécessaires.
L'ou vrier touchant l'i ndernnité syndicale devra se pré-
senter chaque jour au siège du Comité et signer le livre
de contrôle. Les secours de chômage ne sont accordés
que pour les jours ordinaires de travail.
An.r. 34. - L'ouvrier sans travail sera privé des
secours s'il refuse de se présenter dans une place qui
lui serait indiquée dans la localité. Pour avoir droit aux
secours, il faut avoir au moins six mois de présence
dans la Chambre syndicale.
ART. ::35. - Les usages établis pour les travaux de la
campagne devront être respectés d'un commun accord
entre le patron et l'ouvrier.
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CHAPITBE" IV
Dispositions générales
ART. 36. Sera exclu ou radié du Syndicat: 1° tout
membre qui causera un préjudice au Syndicat par me-
naces et injures; 2° tout syndiqué qui aurait recours à
des manœuvres frauduleuses pour recevoir l'indemnité
ou qui ne chercherait pas d'ouvrage. L'exclusion sera
prononcée par l'Assemblée générale.
,A..RT. 37. - 'l'out membre du Syndicat devenant patron
ou marchandeur cessera de faire partie de la Société;
l'entrée dans les réunions lui est. interdite. S'il a des
renseignements à. donner, il devra les déposer par écrit.
J\RT. 38. - Les fonds versés par les sociétaires sont
acquis au Syndicat. Les membres exclus ou démission-
naires n'ont aucun droit de réclamation. Dans aucun
cas, le remboursement des sommes acquises ne sera
accordé.
AHT. ::19. - En cas de décès d'un sociétaire à jour de
ses cotisations, le Syndicat déposera sur sa tombe, à
titre de dernière preuve de solidarité, une couronne
mortuaire.
Arrr. 40. - Les Assemblées générales auront lieu en
janvier et en juillet. Tous les adhérents seront convo-
qués par le Comité de chaque commune. Toutes les
questions se, rapportant à l'organisation du travail, au
progrès et au développement du bien-être de l'ouvrier,
seront discutées dans ces réunions.
Toutes discussions politiques ou religieuses seront
absolument interdites dans les Assemblées générales et
dans les réunions de Comités.
AR'r. 41. - En cas de questions urgentes, le Comité
de chaque Section pourra convoquer les adhérents en
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Assemblée g-énérale extraordinaire. Toute assemblée ou
réunion sera valablement constituée quel que soit le
nombre des syndiqués présents.
Aur. 42. - La discipline étant une nécessité première
dans les organisations du travail, les sociétaires doi vent
toujours, après avoir défendu leurs 'idées, s'incliner
devant les votes de la majorité. Ils se feront un devoir
d'assister à toutes les assemblées et d'apporter leur
part d'action au groupement syndical.
An.r. 43. - Les présents statuts sont toujours revisa-
bles et modifiables par l'Assemblée générale qui est
souveraine pour assurer tous les retranchements et
additions qu'elle jugera nécessaire dans le règlement.
Ces statuts sont sous la sau vegarde des syndiqués qui
sont chargés de les faire exécuter, soit individuellement,
soit par la voie du Syndicat.
L'organisation terrninée on s'occupa des revendi-
cations à soumettre aux fabricants auxquels une
réponse était demandée pour le 10 juillet 1nOl (1).
C'étaient : 10 Payement intégral, en. arqent, de
tous les ouvriers. r-égul-ièrenl"e1'Lt tous les mois, avec
acompte à la quinzaine;
2° Suppression du paiement des fournitures, de
J'éclairage, de la force motrice, de l'assurance et de
toute retenue;
30 Tous ouvriers ou ouvrières en horlogerie" de
toutes catégories" travaillant à la journée, seront
payés d francs par jour au 111illilnU111, 'après dix-huit
mois de travail ou bien seront mis aux pièces.
(1) Ce fut l'objet de la réunion plénière des Comités, le 8 juin 1901,
à Marnaz.
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Aucune proposition patronale ne parvint au Bureau
central.
Afin déviter tout malentendu et toute conséquence
Iàcheuse, la Chambre syndicale convaqua les patrons
de chaque section en une asseru hlée spéciale (1).
'I'ous ne répondirent pas ù lappel, Blais les quel-
ques présents se mirent assez fucilcment d'accord
avec la délégation ouvrière sur les trois réclamations
qui faisaient l'ohjet des débats. Les autres suivirent
le moùvement.
'I'outefois une grève partielle éclata .. en octobre 1901 ~
dans une fabrique de pignons de Marnaz (2)
Une trentaine d ouvriers quittèrent l'atelier durant
une dizaine de jOUl'S~~ Ù cause de J'inohscrvntiou par
le patron des clauses acceptées deux 1110is auparavant.
La médiation du juge de paix du canton de Cluses
mit fin ù la grève (28 octobre lf)01)~. en facilitant
l'entente entre ces deux forces qui devraient toujours
vivre en parfaite harmonie pour le bien de rhU111a-
ni té : le capi tal et le travail.
Le 110111bl'e des syndiqués augmente tous les jours;
il la fin de tB01, il y a près de 500 adhérents. Scion-
zier qui a BU lïnitiative de la .création d~ Syndicat
,1 ,
en fourni t pl us de la moitié. Ces adhérents sont des
ou vriers ei des ou vri ères datelier ainsi que des
façon ni ers travaillant en fami lle dans le décoHetage
ou la fourniture d'horlogerie.
(1) A Scionzier le 7 aoùt, à Marnaz le 8, et à Vougy le 9 aoùt 1901.
(2) Chez 11. François Dàncet,
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L'horloger faucignerand
Depuis quelque trente ans, J'outillage s'est
beaucoup perfectionné, et les petits ateliers de la
Savoie sont mérne mieux organisés que ceux des
montagnes suisses. Si, pendant un certain temps ..
nos horlogers savoyards se sont laissés distancer par
leurs concurrents de la Franche-Comté on de la
Suisse. ils ont repris leur p lace vers le progrès J/l).
Grâce à tontes ces transformafiuns. le pcti t atelier
de famille comme le grand ale] ier sont en progres-
sion écrale. Il est mèrne excessi vernent difficile de 1'8-
"- 'n
connaître la provenance des produits exportés, tant
on apporte, partout. de soin il leur fabrication.
.Ainsi donc. les progrès réalisés par l'horlogerie
savoisienne son t remarquahles, le mécanisme s'est
modifié complètement et les anniens mnyens de
fabrication légués par Ballaloud ont fai t place à des
procédés industriels rapides et, sùrs. Si mèrne l'un
des grands étahlisseurs cravant 10 Hévolution. tel
que le négociant Jacques Favre __ de Cluses, revenait
parmi nous, quelle ne serait pas sa stupéfaction,
quand il verrait les transformations qui se sont opé-
rées dans la construction, l'outillage, l'agencement
intérieur des ateliers d'horlogerie qu'il visiterait?
A coup sùr.. il ne s'y reconnaîtrait pas plus que si
I-IU111hert II,, qui octroya les franchises de Cluse~ en
13'10, était de nouveau appelé à gouverner son an-
cienne baronnie du Faucigny.
(1) Note de M. Alfred Rannaz, ex-fabricant d'horlogerie il Cluses.
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A la chambre étroi te et sombre qui, en maints en-
droi ts, servait en nième temps de cuisine ou de
ohamhre à coucher, a succédé le bel atelier spacieux,
propre, aéré, pel'céde grandes baies par où les
rayons 1u111i neux pénètren t à larges 1101.s.
L'ouvrier s'y sent à l'aise, aussi bien duran t les
veillées d'hiver que pendant la journée d'été. La
santé se maintient dans la famille et le chômage se
t'ait rarement sentir.
Au lieu de travailler il la faible lueur cru Ile lampe
pri mitive il l'huile fumeuse ou rl'une chandelle va-
cillante, il manie ses outils, ici, auprès (rune lampe
il pétrole du dernier genre, là, à la faveur de la lu-
mière électrique fixe et intense .
Au lieu de faire toutes ses pièces il la main et de
se servi r al Ieruati veinent de la li rue, du hu ri n de
J'archet on de mouvoir son {our avec Iapédale, 11101'-
loger n'a plus qu'à sur-veiller une machine au to ma-
tique des plus ingénieuses, mise CIl ln 0 LiV8l11e Il L soi t
par une foree hydraulique soit pal' I'électricilé.
Il a moins de peine, il produit davantage et son
travail, quoique plus rapidement fait, a le ménie
fini qu'autrefois.
Appréciations sur la fabrication savoisienne
D'après tout ce qui précède, on peut classer en
troiseatégol'ies les produits de l'horlogerie savoi-
sienne: les pignons et les petites fournitures, les
pièces compliquées, les mouvements en blanc.
Depuis longtemps les mouvements du Faucigny
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servent surtout pour I'établissage de la montre de
Besançon, vendue sous le nom de « mouvement de
(JIuses » ; ils sont mèrne recherchés à cause de la
place qu'Ils tiennent entre la première et la dernière
qualité prise en Suisse; ils forment la presque tota-
lité des pièces livrées à la clientèle bourgeoise.
La fabrication de la pièce de petit diamètre a pris
un grand essor depuis un certain nombre d'années,
car la montre de Iernrne seat démocratisée. Les fabri-
cants savoyards sont entrés hardiment dans cette
voie nou velle et ont fourni les ébauches de reinon-
'loirs qui manquaient pour cette direction dé la rnode.
Ils ont ainsi rétabli il leur prof t un courant qui rne-
naçait de leur échapper par sui te de la déprécia-
tion de la grandepièce, pl'~sque seule confectionnée
jusqu'alors dans le pays.
Un horloger de Magland fait la montre de 4: lignes
et un autre de Scionzier fournit les pignons néces-
saire cl ce rare produit. Il nous a été permis dad-
mirer un jeu dimperccptiblcs -pignons confectionnés
avec une habileté sans pareille pal' ce dernier fabri-
cant, pour une montre de G Will. Ce record dun nou-
veau genre tient du prodige au dire des personnes
versées dans cette partie de l'art méoanique.
Les fabricants de pignons et de pièces compliquées,
comme les autres d'ailleurs, apportent chaque jour
dans leur outillage, dans leur manière de procéder,
lès modificati ons que le progrès de la mécanique leur
fait entrevoir.
Les prad ucteurs de pièces compliquées ne manquent
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pas une occasion d'étendre leur C0111111ercè en livrant
des objets irréprochables.
Les mouvements en blanc ne laissent rien ù dési-
rer quant à leur bonne facture; on ne peul leur
reprocher, à notre humble avis, que des débouchés
trop restreints.
Ainsi qu'on ra vu, on a toujours cherché en F\lU-
eigny à se passer d'interlnédiaires pour la vente des
produits du pays. De nOrnb1'8USeS tentatives faites
dans ce sens ont échoué pour des causes diverses,
entre autres la question des capitaux qui étaifpri-
m ord iale à une époque où le numéraire étai t fort l'are
et le crédit peu connu.
.l:\ l'heure actuelle, avons-nous dit, l'exportation
des.mouvements de Cluses comprend principalement
Besançon) Genève et certains cantons de la Suisse.
Qu'adviendrait-il à nos fabricants si, par suite de
circonstances imprévues, la Suisse nous fermait ses
port~s-, C0l11111e elle le fit vers 1795 :;? Que deviendrait
cette partie.. de I'horlogerievsl beaucoup dindustriels
de la Franche-Comté créaient, chez eux, des fabri-
ques d'ébauches comme quelques-uns viennent déjà
de le faire?
Les mêmes faits constatés sous la Révolution se
reproduiraient: l'horlogerie savoisienne ne ferait que
déchoir, commercialement parlant, ou bien elle
devrait se livrer à une production nouvelle pour sou-
tenir la concurrence.
Pourquoi ne présenterait-on pas directement, alors
qu'elle est déjà. connue si avantageusement, la
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montre de Cluses entièrement finie, réglée et 81TI-
boitée ~?? ..
Question de douanes, sans doute. Une entrée hardie
dans cette voie aménerait, chez nos horlogers, la 1'8-
nommée et le bénéfice. tout en développant une bran-
ClIC qui a fait la notoriété de la Franche-Comté, où
l'horlogerie s'est introduite postérieurement à sa
connaissance en Savoie.
Ouoiqu'il en soit, on peut évaluer, à 5.000 au
moins les artisans du Faucigny et du canton de
'I'hônes qui se livrent à l'horlogerie et qui produisent
aunuellement pour plus de 4. mill ions et demi de
francs. La plupart d'entre eux sont de véritables a1'-
Lis tes qui marchent de pair avec les plus habiles des
autres pays horlogers.
0)1 estime que la ville de Cl uses, à elle seule, pro-
duit pour uri rnillion avec une cinquantaine de mille
francs de matières premières (acier et laiton). Ces
données montrent ri 111 portance de la valeur commer-
ciale des fabriques de la Haute-Savoie, valeur qui
est presque entièrement, ainsi qu'on ra VU, le fruit
de la main-d'œuvre.
Ces résultats font le plus grand honneur aux hor-
logers savoyards, car ils sont une preuve de leur
intelligence, de leur habileté, de leur persévérance
dans le développement deI'iudustrie du pays.
En résumé, on peut dire que: « La Savoie, qui est
une des forces de l'horlogerie française, continue à
marcher dans la voie du progrès où) depuis plusieurs
années, elle est entrée. Par son travail persévérant,
par ses efforts, pal' son aptitude incontestable à
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l'art délicat de l'horlogerie, elle mérite tous les
succès (1). »
C( L'horlogerie de Cluses et de la vallée de J'Arve
témoigne d'une manière rnanifeate que les artistes de
la Savoie suivent dans leurs constructions des voies
rationnelles basées sur uue saine théorie dont les
principes joints à une merveilleuse exécution don-
nent aux travaux de ces praticiens distingués les
meilleurs et les plus sures garanties (2). »
\Toilà pourquoi les produits fabriqués dans la
l-Iaute-Savoie sont si recherchés en France et à l'é-
tranger. Ils le seront bien davantage après l'Exposi-
tion universelle de 1900; et les touristes qui auront
ad miré à Paris la fabrication savoisienne, viendront,
une autre année, contempler nos vallées magnifiques
et nos glaciers étincelants, respirer l'ail' pur et vivi-
fiant de nos montagnes, se reposer de leurs fatigues
ou se consoler de leurs ennuis au milieu du splen-
dide panorama des Alpes de Savoie. Entre autres
souvenirs du pays enchanteur qu'ils auront parcouru,
ils emporteront une bonne montre de Cluses.
(1) illoniteur' de la BijuuteJ'ie et de l'Iloi'logeTie, 8 octobre '1894,.
(2) 1\1. l\lOHEL-FHÉDEL : Un Coup d'œil sur l'Horlogerie de la 11au te- ,
Sacoie (1889).
6
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Localites horlogères et genres de production LOCALITÊS GENHES ng PH.OIHJCTlON
-.,;---------1---------------------
Jlignons et pivotages de toutes sortes,
chaussées, minuteries, arbres de barillets,
grandes moyennes vissées, percées du
genre américain, fournitures diverses.
Pignons et pivotages, grandes moyen-
nes vissées du genre américain, meules
à polir les pivots.
Pignons et pivotages en tous genres,
chaussées, minuteries, pièces détachées
de remontoirs, tiges, fraises à pignons.
Pignons et pivotages.
Pignons, décolletage de pignons, pi-
gnons pour pendulettes.
Pignons, décolletage et perçage des
pignons.
Pignons, échappements à cylindre, pi-
votages, décolletage et vis.
Pignons et pivotages.
Cannelage des aciers à pignons, décol-
letages divers, vis, couronnes, rochets,
renvois, perçage des pignons, fausses
pierres, pignons depuis 5 lignes, décol-
letage pour grosse et petite mécanique,
fournitures télégraphiques.
Pièces détachées pour remontoirs, pour
montres genre américain, ressorts de
toutes formes pour remontoirs.
Mouvements en blanc, Loules depuis
7 lignes, cylindre, remontoir de 9 à 20
lignes, à clef, ébauches, barillets, décou-
pages de pièces détachées, finissages.
Fournitures d'horlogerie, roues de finis-
sages.
Verres de montres.
500
J
'100
2'10
650
30
JO
300
Marnaz .
Vougy .
Mont-Saxonnex ..
Brison .
Pontchy.......... 50
Saint- Maurice et
Saint- Pierre -de-
Rumilly ' '150
La Roche ,..... 20
Amancy, Cornier ao
Marignier. . . . . . . . 200!
1
Thiez, Nancy (~t
Châtillon .
Sallanches "
Thônes .
Dingy-Saint-Clair 1
GENRES DE PHODUCTIOl\
Pièces dctachècs de rcmoutolrs, tiges,
pignons coulants, finissages de couronnes,
pivotages.
Pizuous pour O'!'ande ou petite hol'1uge-l'i~ depuis 1· Ijg~les, pièces détachées ct
mécanismes de remontoirs, barillets et
arbres, rochets, minuteries, couronnes,
décolletaees de métaux, vis, fournitures
diverses,o pivotages, décolletages de pi-
gnons, finissages d'échappement ancre et
cylindre, fraises, ébauches de remontoirs,
51) i
1
HOl)
/100 :Mouvenlents cn hlanc, remontoirs genre
Clash ütte et Pateck de () à 20 lignes, pivo-
tages d'ancre 011 d'échappemeut, harlllets,
finissages, pièces hijoux, m ouve Il lents
1 pour cannes et omlrrelles.
tOu Pignons et pivotages en tous genres,
ûnissuges, repassages de harillets, tiges
de centre.
Centre principal de Iabricatlou : nlQUY8-
menis en blanc de tous genres, revolvers,
boules, chronographes, chronomètrcs ,
1 remontoirs ou à clots, ébauches, pièces
simples ou compliquèes, fraises, roues,
pièces détachées de remontoir, fournitu-
res générales d'horlogerie, découpage de
tous genres, pivotages, pigticns. Montres
finies ..
HOa Mouverncuts en blanc de tous genres,
ébauches, vis, haiillets et arbres de ba-
rillets, couronnes, pignons, eucliquetages,
raquettes, décolletage, finissages, pivota-
ges, rusées, ébauches et pendulettes, four-
nitures d'horlogerie par pièces détachées.
700
1
~ 11-_-------,------'LOCALITl~S
Scionzier .
La Frasse .
Saint-Sigismond.
Arâches ..... , ....
Magland .
Cluses .
Troisième Pal')tie
L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE CLUSES
1 rIO S ECTIO N
(!~'d~COLJi ]J'rifORLOGIl:l<IE
SOUS LE l~ÉGJJIl:: 1;f)Al?IJ];;
Première idée d'une école d'horlogerie
Quelque cinquant,e ans après rintroduetion de
fhorlogerie en Savoie) des particuliers de Cluses
dem andèrent .au gouvernement sarde (1769) la créa-
tion d'un C01l1ptoir-école" afin de 111aintenir rindustrie
du pays à un niveau plus élevé et de la conduire plus
sùrernent vers Je progrès.
Nous n'avons trouvé aucun document faisant con-
naître rattention qui fut prêtée à une telle sollicita-
tion, mais dans la suite - nous l'avons vu - pareille
requête fut renouvelée plusieurs fois sans succès,
Plus tard (8 mai 1791), un sieur François Maurice,
de La Rivière-Enverse, proposa aux « Nobles Syndics
et Conseil de ville d'enseigner dans la ville de Cluses
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, th' et phy-
d '1' nents théoriques de mathéma .mques ~ 0)es e el 10 ] l à l'art
o • ,,0 en-tale relatifs et app ICa) es .BIque experlill
de l'horlogerie et autres » (1) 0 0 _. -.
0", ti ~tait de faire un cours de CInq Hlü18
Son mten Ion et .., tre iarties.
à vi ngt leçons Cl1aCUl1) divisés en qua l ~
savoir: . t' dir l'arith-
Un ]110is et demi pour le calcul, e es -(1- Il ~ , t
" '0 ~"carree e
, 0 l' l uèbl'e l' extraction des l acmes "
métlque, ab' . 1 rogres-
cubique les rapports et les proportIon,S, es p tr "...
, 0 , ti les rèzles de lOIS,sions, la théorie des equa Ions, b
de cinq, de sept, etc. ; . t . 'dO
1" ,0 t demi de O'éon1étrie SOIt la lO,ngl'JJl.et) le
lm mOlS e, "b " d • l imétric
l ) l' J1 t-enâur en ltnuiuctn ) la ZJa1~ / .ou ?'nes'ure (C Lu" j, " r ,"
ou mesure des surface» r-:: ,: 1~ g!él'éOme,li'~e ~~
l «olides : la l'J"z,g011onlct'J'Lc ou l cu 1'lf~CSU1"e (, es ,'IL)' {/ -, .~
"~ «nulre les triangles, etc. ~ , °
1 es , ," . l 'ost-à-dire
TT is de phyaique eXpel'llllenta e~~ c eLJ n 1110L .. J .. t
. , " d' , la théorie des InOUV81nen s,la propriété es COlpS~
la mécanique statique, etc. ; . 0 •
T • • I'horlogerle c01l1prenant le eal11)18,Un IllOIS pOUl c', 0, les
la position des pièces, leur dlruensiou , les loues)
l)i an ons , etc. ," l~ ' .. cl' . t'encore que -Le dit Maurice proposaIt y ajou .er " °
ques lecons SUl' la tenue des livres et SUl' tout ce (P~l
" l 'ce dil l)ays. Il ter-
" it lécessaire pour e COlnlner . , ,
selai I , .dér fans uene-
· it son I)rogralnn18 par des cons1, e,ra l 0,
minai ~ 01' t' 1 atliéma-d 1· t' ons sur l'uti l .e (es 111l'ales et es exp Ica l
tiques.
• ,1.', de l'Ecole nationale de l'horlogerie de(1) Document aux al C1,!l\ es.. ' ...
Cluses.
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Les événements qui allaient se dérouler en Savoie
empéchèrent les syndics et J'Assemblée C0111U1Unale
d'examiner attentivement le mérite de ces propo-
sitions.
Ecole royale d'llorlogerie
D]~l\1Anomes
'I'outef'ois, ridée dune école technique réclamée
dès 17GD ne fut point abandonnée. Pour l'obtenir. le
Conseil communal, dans ses délibérations des 15 et
1G octobre 1.f542_, renouvelées en 18q~~3 .., demandait la
su I'P1'8Ssi 0 n de son co11 ège cle la fi 11, qII i ne l'épou clait
pas aux hesoi ns d'uue population essentiellelnelll.
industrielle et sollicitait la création dune école spé-
ciale cPindustrie et de commerce.
Le magi slrat de la Héf'orme, de Turin répondit à
cette démarchn en' autorisant fétablissenlent des
Frères de la doctrine chrétienne pour les classes
élémentaires et déclara qu'il serait statué ultérieu-
rernen t sur l'école spéciale.
Le Conseil ne riégligea rieu pour la posséder dans
le plus bref délai possible ; il délégua mérne le
syndic 1\-1. Firmin Guy pour se rendre à 'I'urin auprès
du chef de la' Héforme, afin de lui soumettra ànou-
veau les raisons qui ·n1ilitaient en faveur d'une telle
i ns titution.
Le but était d'arriver à l'achèvement complet de la
ruontro, de perfectionner le travail des ouvriers, et
de les rendre indépendants des comptoirs d'horlo-
gerie de la Suisse.
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L'incendie du 1.3-14 juin 1844força le gouvememcnt
sarde à entrerplus vite dans les vues des Clusiens.
Ce sinistre n'eut pas seulement pour effet de dé-
truire les irnmeubles d'une petite ville laborieuse, il
eut encore celui de disperser les horlogers dont la
plupart, sans asile et sans ressources, furent obli-
gés de s'expatrier et d'aller demander ù l'étranger
Ancienne Ecole d'Horlogepie
les moyens d'existence qu'ils ne trouvaient plus
dans leur pays. Il n'en restait qu'une trentaine.
Dès le 29 novembre 1841:, le syndic, lVr. Guy,
présenta au Conseil municipal un projet d'école
d'horlogerie appuyée sur une manufacture.
Ce projet fut adopté et recommandé d'une façon
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toute particulière à l'intendant, comte Théodore de
Santa-Rosa, à cause des malheurs de la <\7ille.
On a vu précédemment que le gouvornoment
sarde n'ayant pas trouvé dans ses Etats la personne
qui, par ses connaissances et son industrie, fùt
capable de lui fournir les renseignements néces-
saires, s'adressa au comte Pillet-Will, à Paris. Celui-
ci se mit immédiatement en relation avec }\/l. Achille
Benoit qui jouissait, à juste titre, d'une grande
notoriétéIfSâô).
On sai t que le rapport présenté par 1\1. Benoit
avait pour objet la création d'une fabrique d'horlo-
gerie dans laquelle toutes les parties de la montre
auraient été confectionnées) depuis I'ébauche jus-
qu'à la boîte avec ses accessoires. A cet élahlissc-
111811t aurait été attachée "une école destinée ù former,
parmi les jeunes gens cl u pays, des ouvriers habiles
pour remplacer successivement les ouvriers étran-
gers à l'eiuploi desquels on devait d'abord recourir.
Après avoir examiné toutes les pièces, le ministre
intéressé fit observer que la création dune manu-
facture réunissant tous les genres lui paraissai t
irnpossiblc : qu'elle ne pourrait que difficileruent
soutenir la concurrence avec les étahlissemen Is suis-
ses connus -depuisIongtemps ; qu'enfin elle trouve-
rait peu d'actionnaire» à cause de récole qui ne
procurerait aucun bénéfice.
( Il Ille semble seulement, ajoute-t-il, que pour ne
pas perdre les branches d'horlogerie que cultivait la
ville de Cluses avant l'Incendie et pour rappeler dans
son sein ceux qui sont adonnés à pareille industrie,
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il est opportun de créer indépendamment de tout
projet. de spéc~lation, une école assez vigoureuse
pour former d'habiles ouvriers dans ces mêmes
branches d'horlogerie. Ce serait un moyen de procu-
. l'el' une .grande facilité aux familles ouvrières de
s'inf)truire de leur art. '
« Je pense> en somme" que si les di1Yicultés d'un
MaJ)lisscment d'horlogerie en grand sont, telles
qu'elles inspirent une sérieuse déJiance et ne per-
n~etten~, pas, en tout cas, de prendre une prompte
resolutlOn, ce n'est pas un motif pour perdre le
cour~ge et Pespérance et le temps.
cc Je. p.ense qu'il faut faire cc qui se pl'ésenfe de
plus Iaci le pour que les ouvrier., retournent chez
eux, de suite que la ville présentera des loge-
rnents ... » (1).
D'ap,rès ces données, 'lVI. Benoit 11l'épara un plan
pour l'organisation d'une école d'horlogerie indé-
pendante (décembre 1845-avril 184G).
Appelé à donner son avis Sur ce beau travail
J\:. Guy ~rouva ce plan trop exclusif en ce qu'il
n a~mettalt que des garçons pour l'étude complète
de l art horloger.
. M. Guy y apporta plusieurs modifications qui lui
furent suggérées pal' l'état des lieux et des mœurs
du pays. Il proposa d'ouvrir l'école aux filles, car
dit-il, « si l'artiste horloger est adonné eXcIusive~
ment à l'On art, il faut qu'il se procure à prix d'ar-
gent les objets de première népessité, ce qui toujours
('1) Lettre à M. Guy, du 17l1ovemlJre 1845. (A l'chives de la famille Guy.)
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revient relativement très onéreux: les 1'en111188 sont
Cl18Z 110US à peu près exclusivement livrées aux soins
du ménage qui est hien loin d'ahsorber tout leur
ternps. Eh bien! je voudrais qu'elles connussent 11110
branche de I'horlogeric, et comme les 1'81nl118s font
les mœurs, je ne doute pas que, par elles, nous ne
préparions" sans frais ni secousse, un aveni r tout
industriel à notre pays. Dès l'enfance, la famille sc
préparerait presque ù son insu à l'art de l'horloger
et la jeunesse, plus tard, se trouverait instinctive-
ment en O'a~!'ée dans la profession des parents pal' la
Û "-' . 1~force de l'exemple, bi811 supérieure Ù I'iufluenoe c 'une
théorie quelconque. I-J8 travail qui se ferait ai nsi
serait à meilleur marché, car le revenu serait en
réali té un surcroît de ressources pour le lnénage :
chaque ouvrier travaillerait moins, ruais le déficit
dans la confection individuelle serait paré par la
quantité d'ouvriers ... » (1).
Afin de se rendre un compte plus exact deschoses,
lVI. Benoit proposa de se rendre ù Cluses pour se
concerter avec le syndic et étudier avec lui les moyens
d'organiser l'école d'horlogerie sur le plan le plus
propre à 811 assurer le succès. Le gouvcruomen t
sarde adopta ces propositions présentées par le comte
Pillet~"Til},
M. Benoit arriva à Cluses le 11 juin 181.tG.
Avec 1\1. Guy) il parcourut toutes les eonlll1Ul)e~
horlogères et consigna ses observations en un admi-
l'able rapport, qu'il porta lui-mème à 'I'urin.
('1) Archives de la famille Guy.
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Création de l'Ecole royale d'horlogerie
C'est ce rapport, étudié à nouveau avec soin, qui
servit de base au décret du 31 11131'8 1848! créant
l'Ecole d'horlogerie, et ainsi conçu :
Eugène, Prince de Savoie-Carignan, lieutenant-général
du Roi en l'absence de Sa Majesté,
En vertu de l'autorité qui Nous est délég-uée, en con-
formité des intentions du liai et sur la proposition d li
Ministre, Secrétaire d'Etat pour les Travaux publics,
l'Agriculture et le Commerce;
Pour- fairejouir les habitants de la Savoie des-avantages
que procure l'instruction technique, et pour étendre et
aruéliurcr dans ce duché l'exercice d'une industrie à
laquelle les habitants sont particulièrement appelés par
leur aptitude 'et par les conditions locales,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Arrncr.n 1el'. - Il est créé dans la ville ne Cluses une
école théorique-pratique d'horlogerie à laquelle seront
admis les élèves des deux sexes.
ART. 2.' - La direction et l'administration de l'école
seront confiées à un Conseil de quatre membres, outre
le président qui sera nommé par le Hoi et qui prendra
le titre d'inspecteur de l'école.
Le Syndic de la ville de Cluses sera membre-né du
Conseil.
Les autres membres, dont deux devront toujours être
choisis parmi les principaux horlog-ers de la ville et des
communes environnantes, seront nommés par le Conseil
de vine et resteront trois années en charge: leur tour de
sortie sera réglé la première fois par le sort. Les merri-
bres sortants pourront toujours être réélus.
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AWl'. 3. - Pour couvrir les frais du prornier établisse-
ment de l'école, la somme de sept mille livres sera pré-
levée sur-les fonds dtsponibles pour encouragc1l1ents
aux arts.
"..Sera en outre porté au budget annuel du Ministre des
'rravaux publics, de l'Agriculture et du Con1mercc le
montant des traitements à assigner pour le personnel
aüecté à l'enseignement.
Donné à rrurin le 31 mars 1848.
Signé: EUG1<JNE DE SAVOIE-CAFlIGNAN.
Contresigné: DES AMBHOIS.
En f'aisanl part au syndic de cette utile créatioll,
le ministre intéressé, chevalier l)es J\lnl)l'ois, ècrivait:
« Dans les circonstances présentes où la détresse
cornmerolale jointe aux événelllents politiques, para-
lyse de tous côtés l'industrie et force S(~llVe~ll le~
ouvriers et peut-être les chefs nièrucs ctatellel'S U
abandonner les établissen18nts auxquels ils appar-
;enaient, je croirais d'autant plus utile et facile l'éta-
hllssernent de la mauuractnre projetée pour Clllses
s'il 118 renoontrait des ohstacles pour la réunion :les
capitaux nécessaires. Mais cette. difI~:~lté no~s 1,01'-
cant à retarder l'exécution du proJet, J'al pense qll on
pouvait du moinséta]Jlir dès à pré.sel:t l'éc.ol~ d'hor-
logerie, -dont le personnel pourrait etre tacücmen t
trouvé en ce moment.
« J'ai obtenu pour cette 1118SUre rassentill1ent du
Roi avant son départ de la capitale, et, ayant encon~équence combiné les détails de la clis~~sition et
Ine pré'valant principalenlent des prOposlt1C.n1s que
vous aviez eu la complaisance de me faire dans v~tre
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dernier l'apport, j'ai eu J'honneur de soumettre à la
sanction de S. A. S. le Lieutenant-Général du Roi,
un décret qui pourvoit pour l'établissement et le
règtomeut de récole, en allouant sur le trésor royal
une 80nl1118 de 7.000 1'1'. pour les frais de premier
étahltssement et successiven.1ent la SOlll1118 annuelle
nceessaire pour les traitements des professeurs et de
la mattresso des filles » (1).
Installation de l'Ecole
Lü m i uislre chargeait en mèine temps 1\'1. Guy de
rechercher les professeurs et de prendre les 1118SUres
nécessaires pour I'aménagement ù la charge de PEtat
du chateau Gaillard ofl'ert par la communc.
1\1. Benoit fut invité par la dépêche Ininistél'ielle
du 20 mai 184:C) :\ venir présider à l'organisation de
récole. Il se rendit à Cluses vers le 25 juillet, ne
recevant, e01111ne la première fois, qu'une i ndcruuité _
de voyage.
Les aménagements aux rez-de-chaussée, premier
et deuxième étages du chàteau Gaillard, d'après les
plans et devis de l'architecte Monod, furent adjugés
à Pierre-Marie Buffet, le iD octobre 1848 -' pour
1'.()~iO fr. Ils auraient dù être terrninés pour janvier
1849; malheureusement, les lenteurs de I'cntrepro-
neur ne permirent l'ouverture de l'école que le
2 juin 1849. Les travaux éxécutés s'élevèrent à
G. tJ80 fr. 58.
1) Lettre du 2 avril '1848. (Archives Guy.)
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Des subsides furent encore accordés par le gou-
vernement pour I'achat des di vers outils et de
I'ameublement.
Le premier professeur nommé fut Dayot Jean-
Marie, de Magland, au traitement de 1.800 fr. pour
l'horlogerie élémentaire. (Décret du 28 avril 1~Vü3.)
l\J. GUJ proposa (2,1 septembre 18l18)j de n0111n181'
NI. Benoit, directeur et professeur de théorie, « car,
disait-il à l'intendant, voulant constituer cette école
de telle sorte, que jamais elle ne puisse s'amoiudrir
aux mesquines proportions d'une école connuuuale
et qu'au contraire elle se place d' emblee ù la tète do
tout progrès en matière dhorlugerie, je vous renou-
velle la propos! tion de nommer 1\1. Benoit, auquel
je dois les directions spéciales que je n'aurais su
prendre sans les lumières qu'il m'a touj ours fournies
avec une obligeance sans réserve (1) ».
Cette nomlnatiou fut signée le 28 octobre 18!18,
ainsi ·que celle de l\l. Gindraux Louis, C01111118 pro-
fesseur d'horlugerie supérieure,' aux appointements
de 2JtUU livres, 1\11. Benoit reçut ;:~J)()O li vres.
Les filles étaient surveillées par lVllle Julie Dupupet
qui recevait UUO livres. (N orninatiou du 'J el' aoùt 18!lD
.avec effet du 1er juin de la nième année.
Les professeurs se transportèrent à Bonneville
par devant l'intendant, pour prêter le serment de
fidélité au roi (décembre 'l8·'t8).
(1) Archives Guy.
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Administration
une heure et demie à six heures en hiver'; 011 corn-
mencait à 7 heures du mutin en été. 'fout élève en
retard de 5 à L15 minutes payait de 5 à 25 centimes
cran1ende à verser au trésorier. Ces anlendes étaient
destinées à accorder des primes aux élèves exacts et
assidus durant toute l'année.
Le rèo1en1ent fixait aussi les conditions dadmis-o
.'sion des élèves, le fonctionnen1ent des divers services
et les attributions du Conseil, lequel fut composé de :
1\11\1. GUY, syndic, vice-président;
DeleUlontey Josepl1) notaire, de Cluses;
J\.ntlloine Claude-Joseph, horloger, de ~lar-
naz:Dupu~et Joseph, horloger, de Cluses;
ces trois derniers nommés par le Conseil de ville.
La municipalité priait le gouvernement de choisir
pour président l'intendant du Faucigny., afÎl: qu;e c~
membre donnat à récole « une position ~levee a
l'abri des influences locales qui pourraient lui nuire
et la faire descendl'eau rang d'une école communale
011 mèrne en faire le nlonopole dunc intrigue de
clocher (1) » ('ID octobre 181.1:8). ~
Quant au vice-1H'ésident, il devait nécessairement
habiter à Cluses.
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Organisation
Le règlement ministériel annexé au décret du
31 mars 184:8) dit que l'Ecole royale a pour but de
1'Ol'111e1' de bons ouvriers des deux sexes, de leur
permettre de se perfectionner dans les différentes
parties de leur métier et d'acquérir l'instruction
nécessaire pour devenir chefs ou directeurs d'ate-
liers, en un 1110t, de propager l'horlogerie en l'amé-
li-orant.
Il yavait deux classes crélèves qui devaient être
nés dans les Etats sardes, et ~)gés de /1/1 à 16 ans:
10 ceux qui voulaient suivre tout le cours théorique-
pratique; 2° ceux qui ne voulaient apprendre qu'une
seule branche.
Les filles étaient de seconde classe et étaient
di l'igées vers les spéciali tés' qui se conciliaient le
mieux avec les soins du ménage. Elles travaillaient
et recevaient leur enseignement dans une salle spé-
ciale sous la surveillance d'une darne.
Les élèves payaient une rétribution mensuelle
variant de3 à 10 Ir. suivant la sérievCcpendant,
étaient exonérés de ce paiement les élèves de seconde
classe présentés pal' la ville de Cluses et les com-
munes environnantes. Ceux de 1re classe de ces
nièmes localités n'en versaien t que la moitié.
Le costume uniforme consistait en une blouse en
toile grise écrue, une ceinture en cuir noir verni et
une casquette en toile cirée noire.
Les cours se faisaient de huit heures à midi et de
('1) .Archives luunicipales. 7
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Enseignement
Des conférences publiques sur larithmétlque
élémentaire et appliquée, la gé0111étrie, le dessin
linéaire, la mécauiquc, la physique, la chimie,
l'astronomie dans leurs rapports avec l'horlogerie,
étaient données les mardis, 11181'Credis, "jeudis et
vendredis, de sept à neuf heures du soir, dans le
local de l'école.
Dans le mois de septembre avait lieu, entre les
élèves, un concours suivi d'une exposition publique.
Des prix étaient délivrés aux plus méritants. Trois
cents francs furent affectés à cet usage en t'SfIU.
L'enseignement pratique comprenant : les blancs,
les pignons, le finissage, la cadrature, les divers
échappements (cylindre, ancre, duplex, ressort), le
plantage, le repassage, I'omhottage, le travail des
rubis" le réglage, le polissage et le' dorage. Ce cours
complet ne pouvait excéder six années.
L'enseignement théorique était celui des eonfé-
renees.
L'Ecole s'ouvrit le 31 mai 1840 avec 24: élèves,
12 garçons et 12 filles.
Par une note du 2,(3 juillet, le directeur Benoit fit
remarquer au Conseil d'admiuistration , que les
élèves présent~ étaient tous de seconde classe, qu'ils
ne pouvaient payer les rétributions fixées, pas nième
les o~tils et fournitures obligatoirement à leur
charge. Le directeur ne pouvait non plus leur en
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procurer, n'ayant pas les fonds disponibles au bud-
geL Il ajoutait:
« La ville de Cluses est très fortement intéressée
au succès de l'Ecole d'horlogerie qui, par la suite,
doit attirer dans son sein de nombreux comptoirs
de cette industrie, conséquence nécessaire de la
présence de hons ouvriers; et, en donnant de l'oc-
cupation à sa population oisive et nécessiteuse, lui
fournir aussi' les 1110)'en5 de faire disparaître ce
hideux paupérisme qui afllige continuellement les
regards et qui, tout en la démoralisant, la l'end peu
apte aux travaux de l'industrie et lui donne des
habitudes de paresse, et de vagabondage, sources de
tOl18 les vices Cl) ».
Difficultés
Malgré tout le dévouement du personnel, l'Ecole
étai t en lutte à des intrigues qui menaçaient son
existence. Des Clusiens 11161110 s'acharnaient contre
cette utile création.
D'accord avec I'lntcndaut, le directeur fit impri-
111er et afficher un avis où il était dit en substance:
« Alors que l'Etat sarde fait tous ses efforts pour doter e
Cluses d'une industrie lucratiV8, perfectionnée) il est
déplorable clue des personnes 111al intentionnées
cherchent, par leurs calomnies, à paralyser les effets
de tant de sacrifices. Le directeur déclare au nom
des maîtres que) fort de I'appui du gouvernelnent, il
('1) Archives de la famille Guy.
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méprisera toutes les menées ourdies par la basse
jalousie et qu'il continuera à remplir ses pénibles
fonctions avec zèle et dévouement. »
Au bas de l'affiche, I'i ntondant Zoppi déclarait
aussi que le gouvernement avait entière confiance
dans le directeur et dans les professeurs de l'école.
Après avoir indiqué dans son rapport au 111i-
nistère les principaux mobiles de ces attaques
injustes, lintondant proposait de supprimer la
rétribution scolaire et de porter rachat des matières
premières au compte de l'Etut. Cette utile amélio-
ration ne put recevoir d'exécution - il cause du
mauvais état des finances du royaume.
Il proposait aussi ~a création d'un troisième
atelier. Mais pour confondre rignorance ct la mau-
vaise foi de certains individus, il émettait ravis que
le choix du nouveau professeur se fît dans un con-
cours auquel pourraient seulement prendre part les
meilleurs ouvriers de la région.
On ferait concourir avec eux un jeune élève, André
Gex, tout à fait étranger à I'horlogerie, iuhulrile à
manier la lime et ignorant COl11plèternent le méca-
nisme d'une montre, avant son entrée à l'Ecole do
Cluses. La C0111111ission serait composée de 1118111bres
pris hors de l'Ecole et meme de l'endroit, afin do
rester indépendante et de donner plus de confiance
aux personnes qui voudraient concourir; en ménie
temps, son jugement n'admettrait aucune idée d'in-
justice élue la malvsillanoc form ule rai t, sans n u l
doute, si on prenait d'autres dispositions.
L'intendant Zoppi terrninait ainsi son rapport
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« Je plaide la cause d'un pays de qui l'on peut
dire, sans aucune idée d'incrirniner pers9nneJ qu'il
a été par le passé beaucoup trop oublié. Il est donc
plus digne que tout autre que l'on fasse quelque
chose pour luLNous n'avons dans toute la province
crautre établissement entretenu aux frais de l'Etat"
que celui-ci. L'oupeut dire que pas un centime des
contributions que lou paye ne reste dans la pro-
vince, tout s'écoule à Chambéry et à Annecy (1) ».
La création de Temploi en question n'ayant pu
avoir .lieu, le concours ne fut organisé que le
27 juin 185:3, à Cluses, par suite de la démission du
professeur Jeau-Marie Dayot (Blars 1853).
Le jeune Gex en sortit vainqueur avec les félici-
ta-tions de la Cornmisaiou, laissant bien loin derrière
lui ses malheureux concurrents regardés cependant
comme les premiers ouvriers du pays.
Ces accusations calomnieuses dont nous avons
parlé eurent un premier effet, celui de faire modifler
le Conseil d'administration de l'Ecole (décret royal
du 6 juillet 1850). L'Intendant de la province deve-
nait président-né du Conseil; un vice-président,
désigné par le roi" restait trois années en charge et
remplaçait, dans la direction de l'Ecole, le président
empêché dont il devait suivre les instructions.
IVr. GU}T fut nommé à cette vice-présidence (2).
Les détracteurs de l'Ecole d'horlogerie trouvèrent
une majorité au sein du Conseil communal. Celui-
(1) Archives Guy.
(2) Il avait donné sa délnission de syndic de Cluses (1850).
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ci délibéra de ne plus inscrire au budget le subside
annuellement versé (GOa fr.) et interdit au syndic la
délivrance d"n mandat crédité pour t850 (13 décem-
bre 1850).
Informé de ces faits regrettables, le ministre des
"Travaux publics répondit à l'intendant que si la
ville de Cluses maintenai t son refus de voter le
subside promis, le gouvernen1ent., quoique- à regret,
se verrait dans la nécessité de transporter ailleurs
un établissement qui fera la fortune du Faucigny
horloger. Les 1118n1])re8 du Conseil cornmunal eurent
connaissance de cette réponse qui sembla modérer
les plus turbulents.
Admînistration nouvelle
Toutefois la détermination des édiles ainsi qu'une
supplique d'une trentaine de signatures adressée au
député Sella (3 janvier t851) amenèrent la refonte
du règlement de l'école (décret du 15 janvier 1852).
Le Conseil d'administration comprenait:
1° L'intendantîle la province, président;
2° Un vice-président nommé par le roi;
3° Le syndic de la ville de Cluses;
4° Un conseiller provincial nommé par ses collè-
gues;
5° Le directeur de récole;
(30 Deux membres nommés par le rninistre des Tra-
. vaux publics, de l'Agriculture et du Commorce pour
une durée renouvelable de trois ans.
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Le percepteur encaissait les rétributions. Les élèves
n'étaient déûniüvement admis qu'après un stage
d'un mois.
Ces nouveaux administrateurs furent:
1\11\1:. Firmin GUJ7, docteur, vice-président;
Scipion Huphy, de St-Jeoire, délégué provincial;
~Joseph Pépin, pharmacien, à Cluses, membre:
Michel Moret, horloger, à Aràches, membre.
En lui faisant connaître sa nomination, l'inten-
dant Zoppi écrivait à M. Guy (2. février 1852) :
« Permettez-moi, monsieur le chevalier, de vous
témoigner toute la satisfaction que j'éprouve en 1118
voyant associé dans I'administralion de cette école ci
TIll -personnage tel que vous. Votre nomination n'est
pas seulement une sorte de justice rendue au mérite,
mais je dirai un devoir et un acte de reconnaissance
pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour la
fondation et la prospérité de cet étahlissement qui
est appelé à exercer une si grande influence sur la
prospérité d'une si belle partie de la magnifique
province que j'ai l'honneur d'administrer (1). »
Gràce aux généreux efforts de l\11VI. Guy et Benoit,
soutenus successivement par les intendants : de
Santa-Rosa', de Faverges) Zoppi , Bergoën, rEcole
d'horlogerie donna de beaux résultats jusqu'à l'an-
nexion (1860) J époque à laquelle elle failli t être
supprimée,
('1) Archives de la famille Guy.
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Expositions
En 1850-, les produits de rEcole furent admirés à
l'Exposition nationale de Turin, par les industriels
horlogers du Piémont et de l'étranger. On y avait
exposé des montres à différents degrés davancement.
des mouvements de chronomètres porfcctionnés: des
montres à seconde indépendante. Une 1110nt1'e en or,
offerte au roi et faite pal' les professeurs, attirait
tous les regards par sa richesse, son élégance et sa
perfection. 1\1. Benoit avai t aussi présenté un méca-
nisme excessivemont délicat qui était -destiné à roui-
placer le travail à la main dans une des opérations
les plus difficilos de la montre. /\ l' aide de' ce
mécanisme, le travail s'exécutait avec une grande
facilité et un fini l'are (1).
Les travaux de l'Ecole ·furent encore appréciés par
des jurys internationaux aux grandes expositions de
Londres (1851) et Paris (1855).
, A celle de Turin (1858)) l'Ecole avait exposé:
10 Les pièces diverses de haute précision telles
que chronomètres de poche et de marine : un comp-
teur destiné aux observations des phénomènes de
physique et d'astronomie ;
2° Divers échantillons de montres simples et ornées
dans les prix de 150 à 500 francs.
3° Un nouvel échappement à tourbillon, sans reu-
versement:
(1) Gazette officielle du royaume sarde (9 juillet 1850), aux archives
de la famille Guy.
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4° Une grande quantité de pièces "~ différents
degrés d'achèvement exécutés par les élèves de féfa-
blissement présents ou sortis : André G-ex, Louis
Carpano, Narcisse ])U1110nt, etc.
5°.Des dessins représentant quelques mécauismes
employés dans l'horlogerie.
Elle fut honorée d'une médaille d'or.
Population scolaire
De t81l-9 à 18GO, les etïcctifs d'élèves furent les
suivants:
En 184,9 ....... 2.4 élèves En 1850 ....... ;30élèves
En 1850 ....... 30 id. En 1857 ....... 41 id.
En 1851 .... - .. 40 id. En 1858 ....... ;30 id.
En 1852....... 20 id. JjJn 1859 ....... ;;y~) id.;-~,J
En 1853 ... . , . 211 id. En iSBa ....... 14 id.
En 1854 ....... 33 id. En 1861 ....... 10 id.
En 1855 ....... 38 id.
Durant cette période 29f) élèves ont suivi les cours
de l'Ecole, dont 2,fjO garçons et 4,5 fillesPar ralipol't
à leur provenance, ces élèves se classent connue
suit: :
Cluses. . ; , . . . . 157
Autres communes de la Savoie. 104
Piémont. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . 24
France. . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . 7
Suisse ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Des 157 élèves de Cluses) 107 avaient reçu 1'e11-
seignemeut gratuit, voire 11lên18 des fournitures.
Ainsi qU'ÜIl le voit, la population scolaire baissait
-ioe -
au 1110111ent de l'annexion â la France. Cette dimi-
nution provenait du départ des Piémontais, de
I'impossihili té de faire des annonces à cause de l' état
transitoire et de l'abstention de la population qui
attendait une décision ferme sur l' étahlisscmant.
::2;0 SECTiON
(f:/dJCOLE ]JJJjORLOGERIl;;
DE I(~6o A !(Sgo
Projets divers de réorganisation
de l'Ecole d'horlogerie
Le 3 septembre 1860_~ I'ernpereur et I'impératrice
étaient de passage à Cluses. Tous les horlogers de la
contrée, réunis pour la 'eireonstance par 1\1. Guy,
leur furent présentés. Les souverains visitèrent avec
admiration une exposition de travaux préparée ù
leur in tention dans les locaux de J'Ecole d'horlogerie
et promirent leur protection à l'industrie du pays.
Les uns virent, dans les bonnes dispositions de
Napoléon I~I, le 1110yen de développer, au plus grand
avantage de la région, l'Ecole d'horlogerie : les au-
tres) contestant ces mêmes avantages, préconisaien t
la création d'un comptoir subventionné aux lieu et
plafe de ladite école. Ces derniers avaient gagné à
leur cause le préfet, NI. Anselme Pétetin.
L'ame de cette intrigue était 1\1. Tillière, fabricant
d'horlogerie à Cluses. Très orgueilleux et non moins
. ambitieux, sans grande fortune, ~/I. 'I'illière cares-
sait l'espoir de se placer à la' tête d'une importante
maison. Il crut que cet ardent désir de tous les Clu-
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siens) lequel se manifestai t depuis bientôt un siècle,
de posséder une fabrique de 1110nt1'e8 lui en facilite-
rait les moyens. Il se donna donc pour tâche' de
discréditer l'Ecole et ses maîtres et d'exalter les avan-
tages d'une grande manufacture.
1\1. 'I'illière avait ses partisans, entre autres tous
ceux qui) depuis sa fondation) eombattaient l'Ecole
parce qu'ils n'étaient pas appelés àI'admiuistrer, à
la diriger et ù la servir. Ces personnes intrigantes
étaient parvenues à circonvenir l'administration pré-
fectorale.
Dans sa première session de 18Gl., le Conseil
général de la Haute-Savoie fut appelé à donner son
avis SUI' notre établissement horloger.
Deux projets lui étaient soumis. Le premier, celui
de IVI. Pétetiu, préfet" inspiré par lVI. 'I'illière, dans
un lmt très personnel, eonsistait dans la création
d'un comptoir d'horlogerie au capital de GOO.(JOO Ir..~
au 1110yen d'actions dont les intérêts seraient garantis
pendant dix ans par l'Etat et le département. Ce comp-
toir subventionné Iormcrait des élèves. C'était pres-
que la réalisation des idées si souvent émises.
Le deuxième, présenté par l'administration de
l'Ecolo d'horlogerie et qui avait déjà reçu l'approba-
tion unanime du Conseil d'arrondisseiuenl de Bon-
neville, consistait dans la transformation de récole
susdite en une école impériale et spéciale d'horlo-
gerie.
Ce dernier projet, soutenu au Conseil général })ar
M. Firmin Guy, obtint également l'approbation de
l'Assemblée départementale, qui émit le vœu que
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l'Ecole fùt organisée COl11111e les écoles crArts et
Métiers.
. 1\11\1. Zévort, vice-recteur de l'Aoadémie de Cham-
béry, et Audiganne, chef du bureau du C:0111111C,rCe
in térieur, chargés par leurs ministères respectifs
d'instruire. cette situation) conclurent aussi cu faveur
de récole, qui reçut encore l'approhation tonnelle de
NI. le baron Armand Séguier, membre de I'Académio
des Sciences.
Toutefois, une Commission, instituée à cet effet an
Ministère du Cio 111111erce , rejeta le vœu émis. lim-
portance de la localité lui paraissant Incompatible
avec l'établissement projeté (18G1).
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture
et du Commerce, ajoutait cependant, qu'en raison des
services qu'elle avait rendus depuis treize ans ù l'in-
dustric de la vallée de J'Arve, J'Ecole d'horlogerie
serait conservée et améliorée dans certaines Iimites
et qu'enfin elle reeevrai t un subside plus élevé que
celui qui était allou'é par le Gouvernement Sarde.
Elle prendrait le titre d'Ecole départeineulalc dhorlo-
gerie.
Ce u'é'uit pas assez. Le Conseil municipal répoudit
que si la ville de Cluses a peu d'étendue, elle pourra
s'agrandirvcomrne rani fait I-l8 Locle et La Chaux-
de-Fonds, en8uisse; que c'est précisément par
l'industrie que sa population augmentera, car les
artisans seront attirés par des ressources qu'Ils ne
trouveront pas ailleurs; quo, SUI' les 20.000 habitants
du Faucigny, 2.000 sont horlogers, répartis en 17
communes des environs : que, si ce nombre- parait
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peu élevé,il faut en attribuer la cause à l'incendie
de 1844:~ qui a fait expatrier des centaines d'ouvriers;
que l'Ecole n'a point été stérile, puisque clans l'espace
de douze ans, 2,95 élèves 811 sont sortis, parmi les-
quels se trouve nt plusieurs artistes: 1\11\1 ..André Gex,
Louis Carpano, Edmond Dro mpt, Paul Naz, Joseph
Bouvet, Francois Decouches, Mathieu Dupupet, Ga-
si mir Vischi , les frères Dépoisier. Alphonse Du-
praz, e tc., etc. ; que les demandes dadrnission rede-
viendront uornhreuscs dès que les familles seront
assurées de la stabili té et de la sérieuse organisation
de I'Insti lution .; quo ses produi ts -ont brillé aux
expositions de Turin (1850 et '1858), de Londres (18ô1)
et. de Paris (1855); qu'enfin, sans l'Ecole, la France
l'este tributaire d'un pays voisin pour tout le travail
de la montre, « car, poursuit le Conseil, dans l'état
actuel, cette fabrique est nhsolumen! sons la dépen-
dance de celles de Genève et d'autres localités de la
Suisse, position qui, déjà, a eu des suites Iàoheusos
pour quelques ouvriers auxquels Genève refusa de
l'ouvrage à l'époque du vote pour notre annexion à
la France et qui pourrait en amener de plus graves
encore dans un cas de mécontenternent plus profond
de 1108 voisins. Il es t inconvenant et 111ên18 humiliant
pour une population qui fuit partiel d'un Etat aussi
considérable et aussi puissant que la France, de se
voir sous la dépendance et presque à la merci d'un
Etat voisin.
« La meilleure voie pour nous affranchir de cette
dépendance est de nous procurer les moyens d'ache-
vage pour convertir en montres les mouvements que
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nous sommes obligés d'exporter. Pour atteindre ce
but, il est nécessaire d'appeler dans notre Ecole des
martres pour former des élèves dans ces différentes
parties d'achevage . et arriver à fournil' aux fabri-
cants du pays les pièces qui nous manqucn t à des
prix capables de 18111' faire soutenir la concurrence
avec nos voisins.
« L'Ecole d'horlogerie, fondée et entretenue par
l'Etat, avait reçu de S. 1\1. Charles-Albert, lu titre de
royale. En outre, il a été déclaré, à l'époque du vote
pOlI!" notre annexion à l'Elllpire, que les droits acquis
seraient maintenus. Refuser ù cet étah] issemcnt le
li tre d'impériale analogue à celui qu'il possédai Lau
11101nent de l'annexion" ce serait le faire déchoir du
rang qu'il occupait (humiliatiou qui serait vivcmout
ressentie par la population) et nuire aux intérêts
généraux de notre industrie dont I'importance a t~té
reconnue et sanctionnée par le gouvernement pré-
cédent..... ('1) »
Pour tous ces motifs, le Conseil demande que
l'Ecole reçoive le titre d'Ecole impériale el', soit
entretenue par l'Etat.
L'administration de I'E..cole prépara un nouveau
projet d'organisation. Pour rendre I'Institution corn-
plète et indépendante, on proposait d'augmenter le
personnel enseignant par un monteur de hortes, un
sertisseur et un professeur de théorie. On insistait
aussi sur la nécessité d'un internat dans lintérèt
des 111CBUrS" de la conduite et des progrès des élèves.
(I ) Archive:; municipales : Délibération du 22 juillet 1861.
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Le Conseil d'arrondissement et le Conseil général
s'occupèrent de cette affaire importante dans leurs
sessions de 18GL et de 1802, et, chaque fois, ces
assemblées émirent un vœu conforme aux vues des
partisans de rEcole.
Le 20 mai 1802" le gouvernement et l'empereur
pal' l'organe de M. Houher, ministre du COnl111erCe,
informait le Préfet, IVL Ferrand, qu'il "allai t inscrire
un crédit annuel de 2.5~OOO francs au budget de son
ministère pour subvention à l'Ecole d'horlogerie de
Cluses. Cette subvention, ramenée à 2.0,000 francs
ne fut définitivcruent acquise à lEcole que le D dé-
combre 18G2 par délibération du Conseil d'Etat,
C'était une réelle amélioration , car le gouvernement
Sarde ne versait qu'un subside annuel de 8,300 fr.
Un troisième projet de réorganisation fut élaboré '
et adressé ùla Préfccture qui le transmit au ministère
le 2,,':t octobre 1862,.
Après examen des pièces produites, le gOUV81'118-
meut envoya en mission à Cluses M. 'I'rcsca, sous-
directeur du Conservatoire clos Arts et Métiers, pour
étudier sur place la nouvelle organisation ù l'Ecole
de Cluses (22 juin '186:3).
Son étude et la délibération du Conseil uénéral duo
2,71 aoùt prise à la suite de la lecture dun admirahle
rapport de 1\-1. Guy, servirent de base au décret
impérial du 30 novemhro 18(53.
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Organisation définitive
L'établissement prit enfin le titre, d'Ecole impériale
d'horlogerie et son enseignement théorique et prati-
que .dut s'appliquer, dès lors, non' seulement à la
Savoie, mais à tous les jeunes gens français qui se
destinaient soit à la fabrication soit au commerce
de l'horlogerie. Il était gratui t et sa durée· norrnale
fixée à deux années.
Tout candidat devait:
1° Avoir 12 ans accomplis avant le tel' janvier de
l'année où il se présentait;
2° Fournir des témoignages de bonne conduite;
3° Subir en aoùt, dans son arrondissement de
résidence, 1111 examen élérnentaire sur la lecture,
l'écriture, l'orthographe et les quatre premières règles
de l'arithmétique ;
40 Produire Ull certificat de vaccination.
Une Commission composée du Directeur de l'Ecole
et de deux membres du Conseil d'administration
dressait la liste des candidats par ordre de mérite.
Le Préfet de la Haute-Savoie déterminait le nombre
des admissions d'après cette liste. L'entrée avait lieu
le 3 novembre.
Un certain nombre de places était réservé chaque
année aux ouvriers horlogers désireux de se perfec-
tionner dans une ou plusieurs parties de la montre.
Ces ouvriers étaient reçus, après vérification de leur
moralité, par le Directeur qui en rendait compte au .
Conseil d'administration. Le Directeur pouvait les
8
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renvoyer pour indiscipline après leur avoir infligé
des réprimandes et des corvées supplémentaires.
Les élèves étaient placés, par leurs parents, chez
des correspondants domiciliés à Cluses et agréés par
I'Admi nistration de l'Ecole. Celle-ci se chargeait
aussi du placement des jeunes gens, moyennant un
versement trimestriel préalable d\1118 pension an-
nuelle de 000 francs au maximum.
Enseignement
L'enseignement était dirigé d~ manière qu'à sa
sortie de l'Ecole) l'élève put se livrer, clans l'i ndustrrc,
à rune cles spécialités de la fabrication de la montre
avec une habileté professionnelle suflisaute. Il corn-
prenait, en théorie, I'arithmétiquc, la géolllétrie, la
mécanique, 18 dessin dans leurs rapports avec l'hor-
logerie. Quant à la pratique, c'était le programme de
18/1:9. L'élève devait se procurer à ses frais un certain
n0111b1'e d'outils pouvant valoir 50 francs.
Tout le service intérieur de l'Ecole (soins de pro-
preté) allumage, entretien des feux et des lampes,
etc... ) était fait par les élèves eux-111ên18S à tour de
rôle ou par corvée.
Les cours avaient lieu tous les jours non fériés,
pendant l'hiver) de 8 heures à midi le rnatin et de
11 à 7 heures du soir pour la pratique ; de 1 heure 1//2
à Il heures du soir, pour la théorie. Les exercices
pratiques oonunençaient à 7 heures du matin en été.
Durant J'hiver. des cours) lectures et démons-
trations, sur diû'érentes parties de l'horlogerie) ainsi
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que sur les sciences qui s~y rattachent, telles que la
mécanique, la physique, l'astronomie, etc... ., étaient
faits de 8 il 9 heures du soir, les lundis, mercredis et
vendredis de chaque semaine. Les autres soirées
étaientenlployées à des leçons de musique vocale.
Pour le travail d'atelier, les élèves revêtaient une
blouse grise et au dehors un képi de couleur vert
foncé.
il. la- fin de chaque année, des examens avaient
lieu en présence du Directeur et d'un Oll plusieurs
1118n1b1'88 du Conseil d'adnlinistl'ation.
Ces examens donnaient lieu à un classement des
élèves de chaque division. On avait égard:
10 A la conduite de l'élève pendant les leçons et
pendant les exercices pratiques;
20 Au mérite des travaux exécutés pal' lui pendant
}'aIJnée ;
;3° Au résultat de l'exaulen général.
(~e classement déterminait pour les élèves de pl'C-
m ière année les promotions à la division snpérieuro,
le redoublement dans la mèrne division ou l'cxolusion
pour incapacité notoi 1'8. Les élèves de deuxième
année capables obtenaient du Directeur, après avis
du Conseil d'adnunistration, un cerüücat d'études
indiquant le deuré d'habileté de l'élève COIll1118 ou-
o .
vrier horloger et la rnention de la spécialité à laquelle
il s'était partiuulièreruent adonné.
Les élèves qui) pal' suite de maladie ou de tout
autre cas de force majeure, n'avaient pu passel' les
examens de sortie pouvaient, sur la proposition du
Conseil) redoubler la deuxième année d'études.
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Toute infraction à la discipline, tout désordre au
dehors, donnaient lieu à la réprimande, à la corvée
hors tour, prononcées par le Directeur, ou au renvoi
signifié par Je Préfet.
Administration
D'après le décret du 30 novembre et le règlement
du 7 décembre 1863 qui l'accompagnait, J'Ecole était
administrée par un Directeur nOl11111é par le Ministre
et assisté d'un Conseil composé :
1° Du Préfet, président;
2° Du Sous-Préfet, vice-président;
3° D'un membre du Conseil g-énéral ;
4° Du Maire de Cluses ;
5° De deux principaux horlogers de l'arrondisse-
In811t
Le Conseiller général et les deux horlogers étaient
désignés chaque année par le Préfet.
Cos derniers furent d'abord :
10 M. Crottet, conseiller général du canton de
Sallanches" remplacé, le 5 septembre 1864:, par lVI.
Firmin Guy ; ,.
2° M. Alphonse 'I'illière, de Cluses, remplacé, en
1865, par M. Lambert Dancet, de Cluses;
3° M. Jean Plantaz, de la Maison Passy et Plantaz,
fabricant d'horlogerie à Araches (19 janvier 18G-i).
Les professeurs étaient n01111nés par le Préfet sur
la proposition du Directeur. Leur traitement était
fixé pal' le Ministre.
Dans sa séance du 6 mars 1864, le susdit Conseil
arrêtait le règlement particulier de l'Ecole ...et décidait
qu'on l'adresserait aux parents de tousTes élèves,
ainsi que la proclamation et l'arrêté suivant du Maire
de Cluses ~
« Aux habitants de la ville et commune de Cluses i
( Le bienfait signalé de la dotation d'une Ecole
complète d'horlogerie dont 1(1 ville de Cluses est
redevable à la généreuse munificence de l'Empereur,
nous fait à tous, Ines bien chers concitoyens, un
devoir de concourir" par tous les moyens possibles,
à la réalisation des vues moralisatrices qui sont dans
. les intentions de S. 1\1. et de son Gouvernement.
« Tl est juste, en outre, que les parents qui ont
envoyé et ceux qui enverront leurs enfants à cette
Ecole pour y recevoir l'Instruction professionnelle,
aient la certitude morale que ceux-ci ne seront pas
exposés à contracter ni des dettes vaines, ni des
habitudes de dissipation ou d'intempérance.
« (J'est pourquoi :
( Vu l'avis favorable du Conseil d'administration
de l'Ecole impériale d'horlogerie;
( Vu l'autorisation de M.le Préfet du département
811 date du 26 avril 1864 ;
« Nous avons pris les dispositions suivantes:
« 10 Il est-défendu aux débitants de vins, de cidre,
de Iiqueurs et de spiritueux quelconques, de vendre
ou de livrer de ces boissons aux élèves de l'Ecole
dhorlogerie ; de les recevoir dans leurs établisse-
ments, àrnoins que ceux-ci ne soient accompagnés
de leurs parents ou des correspondants auxquels ils
auront été recommandés.
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« Les contraventions aux présentes dispositions
seront constatées par procès-verbal et poursuivies de-
vant le Tribunal de simple police ou devant le Tribunal
correctionnel) cas échéant, en conformité de l'art.
471 (n'' 15) du Code pénal.
« 2° J--i8S dettes que les élèves précités auraient
contractées de la sorte" envers les susdits débitants,
seraient considérées 001111ne non avenues et les récla-
mations de ces derniers n'auraient d'autres résultats
ql18 de constatcrIeurs contraventions sans que per-
sonne ne fût tenu de reconnaître de telles dépenses.
(( Cluses, le 1'H' mai 1804.
Signé: GUY. » (1)
Population scolaire
En 1861, 1'école avai t dù interrompre ses Cours
pour permettre diverses réparations aux locaux de
l'ancienne Ecole royale; elle fut réouverte le jeudi
31 mars 1864 avec 18 élèves dont /1: provenant des
autres départements francais. Elle prit aussitôt des
développements considérables. Elle comptait :
112 élèves. en 1865
49 en 1866
56 en 1869
77 en 1870
64 en 1871
76 en 1873
82 e11 1884
(1) Archives de l'Ecole d'horlogerie.
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De nouveaux ateliers durent être successivement
aménagés ; en 18G8, notamment, un crédit de fLOOO
francs fut dépensé à cet effet.
Création d'emploi
Plusieurs emplois de professeurs furent également
créés. Jusqu'en 1800, le personnel enseignant se
composait d'un directeur et ~e deux professeurs
d~horlogerie. En .1865, ce personnel comprenait, en
outre, un monteur de boîtes et un instituteur.
L'année sui vante, un 3e emploi de chef datclier fut
créé, puis, en 18G8, un emploi de professeur de
théorie. Cette mèrne année les crédits alloués furent
portés de 20.000 à 25.000 francs.
L'emploi d'instituteur comptable fut supprimé pal'
délibération du Conseil du 19 aoùt 1871 qui décida
qu'il y avait lieu d'appeler un surveillant spécial
chargé de s'assurer de la bonne conduite à l'exté-
rieur de l'Ecole. Cette résolution reçut son effet le
2511lars 1872 en attachant à l'Ecole 1\1. Jean Lavai vre
en qualité de surveillant (1).
Un nouveau règlement particulier, établi pal'
1\1. Benoit; (ut agréé pal' le Conseil d'administration
le if> avril 1872 et approuvé par la Préfecture le
"'22 suivant.
Le 28 lnai 1873) 1\1-. I'Inspecteur général Livet
réunit le Conseil d'administration et lui soumit un
(1) M. Lavaivre est le père de 1\1. Jean Lavaivre, directeur actuel
de l'Ecole.
Expositions
nouveau prograrnme qu'il avait préparé de concert
avec le directeur et les, professeurs. Ce programme
r~çut l'approbation de I'assemblée ; il a été en
vigueur jusqu'en 1900.
(1) Claudius Saunier, ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de
Mâcon, directeur-fondateur du Joumal : L a Revue Clirorunn étrique,
sortis de la main des élèves avancés, jusqu'aux pièces
plus courantes, mais qui accusaient encore des soins
attentifs Cl18Z les débutants. La part réservée à la
théorie était de 111ên18 large et hien remplie par do
beaux appareils servant à démontrer les fonctions
des échappements et par un riche portefeuille de des-
sins d'engrenages, ,-de pièces dhorlogcric, etc ... , très
bien faits.
« Cette partie de l'Ecole lui constituait une vérita-
table supériorité meme sur récole de Genève, bien
que celle-ci eût cependant présenté plusieurs ouvra-
ges irréprochables (1). »
A l'Exposition d'Anvers (Belgique), en 'lB85, sa
vitrine contenait: des objets employés pour la dé-
monstration; des spécimens de travaux préliminaires
et des pièces d'horlogerie, depuis l'ébauche jusqu'à
la montre terminée et au chronomètre de marine;
des appareils où l'électrici té est employée COlnn18
agent moteur dans les machines à mesurer le temps ;
une série d'épreuves et de dessins encadrés représen-
tant diverses constructions géométriques, différents
genres d'échappements et de mécanismes d'horlogerie.
L'Ecole obtint un diplôme d'honneur, la plus
haute récompense, ainsi que deux grandes médailles
d'or; l'une à l'Ecole elle-même comme collahoratrice
du Ministère du Commerce, l'autre à l'ensemble du
personnel enseignant.
Ces deux décisions furent sanctionnées par I'ap-
medaille crhonneur de 1re
classe;
111éd. de bronze;
méd. d'or ;
111éd. de 11'H classe. di te de
progrès;
111éd. d'or ;
~ous av.ons relaté les expositions auxquelles avait
p n s part l'Ecole de Cluses sous le régime sarde.
Depuis 1860) elle s'est également astreinte à sou-
ll1ett:e,ses p.r~d~its, aussi fréfIuell1ll1ent que possi-
ble) a 1appréciation des jurys internationaux.
Elle a notamment figuré aux Expositions de :
1862, Londres
1867, Paris
1872, Lyon '.
'1873, 'Tienne (Autriche)
111éd. d'argent ;
méd, d'or;
Grand Prix.
. On a porté sur les produits de l'Ecole à l'Exposi-
tion de Paris (1867) l'appréciation suivante:
« La vit~'ine de l'Ecole de Cluses était magnifique-
l~C~lt g~rl1le: To~tes les. spécialités de la montre y
étaient Iepresentees et hien représentées de . 1
_ . . , pUIS es
produits les plus délicats de la haute horloaerie
b . J
1878, Paris ..
1881, Paris (Expos. spé-
ciale d' électrici té
. 1885, Anvers .
1889, Paris
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probation de la presse et des personnes compétentes
dans la niatière. Mais c'est surtout à l'Exposition
universelle de 1889 que l'Ecole nationale de Cluses
.hrilla d'un vif éclat. A partir de cette époque, elle
prit un nouvel essor et étendit sa notoriété déjà in-
contestée en France.
Construction de la nouvelle Ecole
Cette construction fut décidée en principe au mois
de septembre 18G8 par le Ministre des 'I'ravaux pu-
blics, 1\1. de Forcade-la Roquette,- dans une visite
dont il honora l'Ecolo et la ville de Cluses.
En effet, les hàtiments occupés, construits depuis
deux cents ans environ (1), ne présentaient plus toute
la solidi té désirable" malgré les réparations de 1848
et celles qu'on venait d'y effectuer l'année mèrne. De
plus, l'étroftesse des ateliers ne permettait pas de
recevoir tous les élèves qui demandaient leur admis-
sion; l'emplacement et la disposition des locaux
nuisaient à la bonne marche de l'enseignement. Il
s'agissait aussi d'édifier un internat pour les étran-
gers.
En 1870, une Commission spéciale fut nommée
pal' le Gouvernement pour étudier les améliorations
à. apport;.r à l'établissement et spécialement la ques-
tion de l Internat.
(1) C'était un pavillon de l'ancien couvent des Cordeliers sup-
primé à la Révolution .
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Les membres de cette Commission fur.ent :
l\1M. Ozenne, Conseiller crEtat;
Dumonstier de Fré'dilly, Directeur du COIll
merce intérieur ;
Baron Armand Séguier, 11181nh1'e de l'Institut:
Breguet, membre du bureau des Longitudes ;
'I'resca, Sous-Directeur du Conservatoire des
Arts et Métiers;
Lebrun. Inspecteur général des Ecoles tech-
niques;
Benoît, directeur de l'Ecole.
De prime abord, la nouvelle Ecole devait être cons-
truite sur la place de l'Hôtel-de-Ville, au-devant de
la Mair!«. Mais" au Conseil de l'Enseignement tech-
nique, cette dépense était l'objet de certaine obstruc-
tion; quelques 1118111b1'e8 prétendaient que l'Ecolo
municipale de Besançon était suffisante pour lim-
portance de la fabrication française : d'autres voulaient
supprimer l'Ecole de Cluses et la transférer à
Paris pour en faire une école de précision.
La question de construction ne fut reprise qu'en
1873" M. Livet, inspecteur général, étant en tournée
à Cluses.
L'emplacement au-devant de la Mairie étant insuf-
fisant, on songea un instantà démolir l'ancienne
Ecole, la Mairie, l'église et d'élever, sur cette grande
place, la nouvelle Ecole. Si ce projet. entraînait de
lourdes dépenses, du moins, il eût puissamment
contribué à l'embellissement de la localité. Mais,
1\11. Livet, ne se souciant que des intérêts scolaires en
cause, préféra voir édifier cet établissement dans le
carré XII du plan de ville.
En mai 1873, le Conseil municipal cédait ce terrain,
et renouvelait cette cession en juillet 1~74 et novem-
hre 1876., avec promesse d'acquérir le surplus du
terrain SI le carré concédé ne suffisait pas.
Grâce aux démarches pressantes de 1\1. Chardon
Alfred, sénateur". un crédit de 2·50.000 fr. était enfin
inscrit au budget de 1878 pour la construction des
hâtiments projetés. L'année précédente, le départe-
ment de la Haute-Savoie avait pris à sa charge une
S01111ne de 20.000 fr.
La municipalité se 111it aussitôt en 111eSUre dacqué-
rir lernplaecmcnt nécessaire et contracta à cet effet,
au Crédit foncier, un emprunt de 24.000 fr., amortis-
sable en 50 ans (mai 1878, juin t879).
Les terrains furent acquis de 1\1. Adolphe l?avl'e,
géomètre pour 300 fr. ; de l\fme veuve Donat pour
1.,700 fr..: des frères Péry pour 3.600 fr. ; de M. Jean
Renand pour 1.1100 fr. ; des héritiers Dupuy pour
3.142 fr.
Les plans dressés par M. Ruphy, architecte dépar-
tcmental à Annecy) furent exécutés par M. Gaudin,
entrepreneur à 'I'hyez. Commencée en 1880, la cons-
truction fut complètement achevée pour la rentrée
scolaire du 3 novembre 1885 (1).
('1) L'adjudication fut donnée le 19 novembre 1879. L'hiver rigoureux
de 1879-1880ne permit pas de mettre la main à l'œuvre ni mëme de
faire l'approvisionnement des matériaux. On ne commença qu'aux
premiers beaux jours du. printemps.
Le premier coup de pioche fut donné sous la direction de M.
Charles Pelloli, contremaître, par des élèves horlogers, pensionnaires
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La cérémonie de la pose de la première pierre eut
lieu le 13 111ai 1880. Une case pratiquée dans le pilier
sud-est de I'Eoole, contient diverses pièces de 1110n-
naies à l'effigie de la Hépublique, une médaille du
modèle de celles qu'on délivrait alors en lin d'études
aux élèves _qui en étaient dignes et le procès-verbal
ci-après, écrit sur parchemin, enfermé dans un tube
de verre scellé aux deux bouts, le tout placé dans une
boîte de zinc.
« .11 d lJcr2Jc[ttanL rci qloriarn;
« Sous le Gouvcrneuient de la République fran-
çaise, 1\1. Jules Grévy étant Président; 1\1. Tirard
étant Ministre de l'Agriculture et du Commerce,
« L'Etat, le département de la Haute-Savoie et la
ville de Cluses ont fait élever ce monument pour
l'Ecole nationale d'horlocerleo ,
« 1\1. A. Benoit en étant le directeur depuis sa
fondation:
« Cette Ecole a été créée en 184:8" sons le régi me
sarde, par l'initiative de 1\1. F'. Guy, alors Syndic de
Cluses, ensuite réorganisée et développée sous le
Gouvernement français après l'annexion de la Savoie
à la France. , ~ ~ .
« Aujourd'hui 13 111ai 1880.,
« 1\1. Lefebvre du Grosriez, Préfet du département
de la liante-Savoie) a posé la première pierre de cet
édifice en présence:
de l'hôtel Devant. A citer parmi ces jeunes gens, :M1\'1. Jean-Pierre
Devant et Auguste Lalin qui devinrent plus tard professeurs à cette
même école.
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( De 1\1. le Sous-Préfet de J'arrondissement de
Bonneville ;
« De 1\1~1. les Conseillers généraux du mème
arrondissement ;
« De lVIl\1. les Mairesdu canton de Cluses .~
« De Ml\1. les Conseillers municipaux de Cluses;
« Du Directeur, des professeurs, employés et élè-
ves de l'Ecole nationale rl'h orlogerie et de toute la
population de la ville (1). »
N 0 U vell e Ecole cl' Ho rio 9 e r:i e
On devait construire un édifice comprenant, outre
les aménagements indispensables au fouctionncmeut
de I'Ecole, un internat et une dépendance formant
habitation pour le Directeur.'
(1) Copie authentique de l'original, communiquee par M. Alexandre
Pochat, notaire honoraire
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Le première partie seulement de ce IH~Oj8t a été
réalisée. Elle forme à elle seule, un superbe monu-
ruent bien situé, possédant trois grandes salles de
cours, et de dessin, cinq vastes ateliers avec lavabos
et vestiaires, hien éclairés, parfai tement aérés ct
pouvant contenir plus de 2.00 élèves.
On avait pensé de procéder ù une inauguration
solennelle le 21. juin 1886, en 111Ôlne temps que se
célébrait à Cluses le cinquantenaire de la Héunion
des Musiques du Faucigny, ( tant pour faire cons-
tater I'iuiportance de cette Ecole que pour graver
dans la mémoire des habitants les hienf'ai ts de la
création de cet Etahlissement dù pour la plus grande
partie ft la munificence de rl~:tat (1).» l'lIais les
.ministres invités ne purent accepter cette date et: la
cérémonie grandiose de l'iuaugumti on eut lieu le
30 septembre '188G, sous la présidence de 1V1. Lockroy,
ministre du Couuuercc, qu'accompagnait 1\1. GabIet,
ministre de l'Iustmction publique.
(1) Délibération du Conseil municipal.
3° SECTION
cb'@COLE~ l'lAT'IONALE D'c!fOl?.LOG1:;;Rll;;
in: 1 (5)90 A 190;2
Organisation actuelle
Le décret du 8 février 1800 et les arrêtés qui le
complètent donnèrent à l'Ecole nationale d'horlogerie
une nouvelle organisation qui la Illet sous I'autorité
directe de lVI. le Ministre du Commerce.
Ces nouveaux règlements contiennent les plus 118U-
l'8118eS dispositions et placent réellement l'Ecole au
premier rang de nos institutions nationales.
E\x:t'rail du décret du 8 février- 1/3f)(J :
.A.RTICLE PREl\lIER. - L'Ecole nationale d'horlogerie
de Cluses a pour objet:
10 De former des ouvriers instruits et habiles, ca-
pables d'exécuter, en tout ou en partie, les appareils
destinés à la '11188l11'8 du temps ou tous autres méca-
nismes de précision appropriés aux usages des scien-
ces et des arts ;
2° De donner l'instruction nécessaire aux jeunes
gens qui se destinent à devenir, -dans ces genres
d'industries, fabricants ou chefs d'atelier.
Elle est placée sous l'autorité du Ministre du
9
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Commerce et de l'Industrie et sous la haute surveil-
lance du Préfet du département de la Haute-Savoie.
AUT. 2. - La durée des études à l'Ecole nationale
d'horlogerie de Cluses est de trois années.
Aucun élève ne peut faire une quatrième année,
sauf dans le cas de maladie ayant entraîné une sus-
pension de travail de plus de six semaines, ou dans
le cas d'absence d'égale durée pour un motif légitime,
et après avis favorable du Conseil de l'Ecole.
ART. 3. - Des diplomes sont délivrés par le Mi-
nistre aux élèves de 3e année qui, aux examens géné-
raux de sortie out satisfait d'une manière complète
à toutes les épreuves.
La notation allant de 0 à 2.0, sont considérés comme
remplissant les conditions exigées, les élèves ayant
obtenu une moyenne générale au 1110ins égale à 11)
sans aucune moyenne particulière inférieure à G.
Ces diplomes confèrent ù ceux {lui les obtiennent,
le titre cZ"élèvcs breretés rIe l'Ji}cole nationolc d~hor'­
loqeric de Cluses. Ne sont reconnus COll11118 anciens
élèves de l'Ecole de C~]US8S que ceux qui ont obtenu
le diplùme.
Il est décerné aux élèves, dont la moyenne géné-
rale est au moins égale à 15, sans aucune moyenne
particulière inférieure ù. 11, un diplome particulier et
une médaille dargent (1) d'après le modèle adopté pal'
le Ministre du COnl111erCe et de l'Industrie.
(1) Cette médaille, à l'effigie de la Hépublique, porte au revers le
nom de I'élève, la date de la promotion et le mot: « Récompense »,
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L'élëve sortant le premier de sa promotion reçoit
la mèrne Inédaiile en or (1).
ART. 4. - Le régilne de l'Ecole est l'externat. Les
élèves sont placés par leur parents chez des correspon-
dants domiciliés dans la COnl111Une de Cluses et
agréés par l'administration de l'Ecole.
rroutefois, I'adnnnistration peut) sur la demande
des parents, se charger de placer les jeunes gens.
Dans ce cas, les parents doi vent verser pal' trimestre
et d'avance une pension annuelle de GOO Ir. environ.
Le nombre des élèves à recevoir chaque année est
fixé par le Ministre, SU~~ la proposition du Directeur.
AUT. 5. -:;- Une somme de 25 francs est versée, à
l'entrée, par chaque élève pour répondre des dégâts
qu'il commettrait ou des pertes de matières pre-
miëres résultant de sa négligence ou de sa faute.
ART. 6. - Des bourses ou tractions de bourse d'en-
tretien peuvent être accordées sur les fonds de l'Etat
portés à cet effet au budget de l'Ecole aux élèves
dont les familles ont préalablelnent fait constater
ri nsuffisance de leurs revenus. Ces bourses ne sont
accordées que pour une année scolaire.
Des subventions sont égalen1.ent accordées pal' les
départements et les communes.
AUT. 7. - Les élèves devront toujours se présenter
à l'Ecole dans une tenue convenable. En conséquence,
leurs f'amillcs devront pourvoir à l'entretien et, s'il y
(I) En '1899, sur 46 élèves sortants, 19 ont obtenu la médaille, 22 le
diplôme et 5 Un certificat d'études,
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a lieu" au renouvellement de leurs vêtements. En
cas de refus ou de retard prolongé, après l'invitation
qui serait adressée à la famille d'un élève par l'Ad-
ministration de I'Ecnle, l'exclusion de cet élève
pourra être prononcée.
Les élèves portent une casquette d'uniforme.
..J-\.HT. 8. - Il n'est reçu dans I'Ecole que des élèves
de plus de 14 ans. Les demandes d'admission doivent
être adressées par écrit au préfet du département
dans lequel réside la famille, du 1(JI' aoùt au 20 sep-
tcmbre.
Ces demandes doivent être accompagnées des piè-
ces suivantes:
10 L'acte de naissance du candidat;
2° Un certificat de vaccine d'un docteur-médecin
assermenté ; ce certifl cat constatera, en outre, (lue le
candidat ne possède aucune infinuité permanen te
pouvant nuire au travail de l'horlogerie et qu'il n'est
atteint d'aucune atloction scrofuleuse ou maladie
chroniquo contagieuse.
;30 Un certificat de bonne vie et 111CeUl'S délivré par
l'autorité locale, dûment légalisé : --
4;° Le certificat d'études primatres OU_, il défaut, un
certificat délivré par un foucüonnaire de I'ensei O'ne-b
ment public justifiant que le candidat possède les
connaissances suivantes: la lecture; une écriture
lisible et courante; une orthographe il peu près cor-
recte ; I'arithmétiqua, comprenant les quatre pre-
mières règles, les fractions, le système décimal, les
règles de trois simple et COInposée.
5° L'engagement par écrit pris par les parents d'ac-
quitter, aux époques fixées, la totalité ou -Ia fraction
des frais d'entretienlaissés il leur charge.
L'admission des élèves est prononcée parle Ministre.
i\ HT. !l. - Les dernunrlcs do bourses son t adres-
sées au Ministre. Elles sont d(';posèes ù la Préf'eciu.re
en même temps que lcsdcmundcs rlarlm ission.
Le Préfet procède, pal' les moyens dont il dispose .
à une enquête sur la situation de la Jamille.
Les pièces eonstatant le résultat de l euquè te Vl'l~reC­
torale sont jointes aux demandes pour être counnu-
niquées au Conseil municipal du domicile de la fa-
rnille du candidat.
La clélibératiou 1110Livée (ln Couseil rnnnieipal.
avec toutes les pièces relatives ù chaque dem audc.
est ensuite transmise au Ministre paT le Préfet qui
y joint son avis personnel.
ART. '10. - Un certain noruhre de places sont ré-
servées chaque année aux ouvriers horlogers qui
voudraient se perfectionner dans une .ou plusieurs
parties de la fabrication de la montre.
(~8S ouvriers sont reçus par le Directeur qui doit préa-
Iahlemont s'assurer de leur morali té et de leur conduite.
Il est rendu compte d-e ces admissions au Ministre.
ART. 11. - Les élèves admis doivent ôtl'(> rendus
à I'Ecole le 15 octobre. T'out élève qui no sera pas
présent ù l'Ecole à cette date sera considéré cornme
démissionuaire, sauf le cas d excuse légi tirne soumis
à l'approbation du Ministre (1).
t1) Cet article est la modification faite par le décret du 22 juillet
1900 de l'ancien art. '11 du décret du 8 février 1890 qui fixait la ren-
trée des nouveaux élèves au B novembre.
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ART. 12. - L'enseignement donné à l'Ecole natio-
nale d'horlogie de Cluses est gratuit. Il est à la fois
théorique et pratique.
3° L'exécution du barillet;
.{to Le repassage du barillet et l'ébauche du chrono-
nlètre.
Enseignement
L'enseignement théorique est actuellement donné
ainsi qu'il suit par année d'études
1re ANNÉE
Callig'f'apllie.
Langue française.
Arithmetlque.
GêOlllétl'ie.
Géolllétrie appltquèe à l'horlogerie.
Algèbre.
Dessin.
L'enseignement pratique comprend :
]JOU1'l la section d'lun-loqerie
1re ANNÉE. - 10 Des exercices préliminaires de la
lime et du burin consistant en petits outils servant
à l'exécution d'une ébauche de 1110nt1'e ;
2° L'exécution de cages de montres en différentes
grandeurs et de diverses sortes;
31~ .A.NNÉE. - 1° L'outillage pour les divers écliap-
pemenls ;
2° I/ échappemen t à ancre et le plantage de cel
échappement ;
3C)' Le quantième, le chronographe, la cadrature et
tous autres -mécanismes d'horlogerie ;
/10 La pose de spiraux Breguet et de spiraux cy-
Iindriques ;
ÔO L'embottage et le repassage d'une montre à
ancre simple ou compliquée ;
6° Des échappements divers, des chronomètres ;
,'0 Des exercices de réparations d'horlogerie, InOl1-
tres et pendules,
;2e j\'NNI~E. - 1° L'outillage servant à lexécution
des remontoirs ot du finissage :
2° Les remontoirs ;
;30 Le finissage ou rouage el le plantage des
roues ;
4° L'échappement il cvliudre et le plantage .le 'eut
échappement ;
;)0 La pose du spiral plat:
Go Le repassage et I'emhottage (rune ]110nl1'8 à
cyli ndre :
7° L'arroudissage des roues cl le sertissaue des
rubis :
8° 1..18 quantième, le chronographe. la cadrature et
tons autres mecanismes d'horlogerie.
3c ANN]~E
Mècanique (dynamtquej.
Pendule.
Renlontoirs.
Echappement.
Pièces compllquées (quan-
tième, chronographe, ca-
drature, etc.).
Cours raisonné de répara-
tions d'horlozerte.
Electricité, (2e partie).
Dessin.
2e Al'\NJ~E
rrl'igononlétrie.
Coamographie.
Physique et chtm!e.
:Mécanique (statique et ciné-
matique).
Théorie et tracé des engre-
nages.
Calcul des rouages des 1n011-
tres et des pendules.
Electricité (1re partie).
Dessin.
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Pour la section de mécanique ct d'électricité
1re A..NN]r:E. - tu Des exercices préliminaires de la
li mc et du hurin consistant en petits outils servant
à l'exécution d'une ébauche de montre ou (le pendule:
2~ L'exécution de cages de différentes grandeurs el
de diverses sortes pour montres et pendules:
~3° L'exécution (lu barillet;
Ij() I~8 repassage du barillet.;
5° L'outillage pour finissage;
Go Le Jinissngc ou rouage et le plantage des roues.
2° ErJ' ;1c A NNlt ES . - Des oulil» de rnécuniqur. :
hurins. outils il main el de chariot pOUl' le travail
du enivre. du bronze, du for et de l'acier; divers
systùnies de mèches et forets. tarauds, filières Ù pas
coupants, coussinets, vis-mères. exercices de filelage
au peigne et au tour, pied ù coulisse, etc.
1~"étctblissage d'un cal'Ï[;re de mou-cement âe men-
ire : poinçons. matrices, blocs pour matrices, per-
ceuses" taraudeuses, etc.
])cs applications de fôleclrici/(5 {l rhorloger-ie :
Horloges distributrices à remontage automalique ou
il la Blain, compteurs électl'ochl'onO]lH~tJ'iques~.horlo-
ges il. svnchrorrisation. régulateurs électl'o111agnéli-
ques, chronographes électriqucs. horloges ù déclan-
chemcnt électrique) ete.
Des applications de la petite mécanique à t'élee-
tricité : Interrupteurs, commutateurs divers) galva-
nomètre ~ ampère-mètre , volt-mètre. watt-mètre ,
électroc1ynanlÛ111ètre, télégraphes, relais, bobines
de R uhmkorfl, appareils électro-médicaux, régula-
Q)
t:I)
o
s,
o
::r:
"CS
Q)
-o
Co)
~
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teurs de lampes à arc, microphones, téléphones,
petits 1110teUl'S magnétos ou dynamos électriques,
avertisseurs électriques divers; c~mpteurs horaires à
remontage automatique: compteurs d'énergie, etc.
Enfin, t'exécution. des irtstrunlC}},ts de plz,ysique C1l,
gé1~éral.
Quoique bien ordonné, ce progranl1ne d'enseigne-
1118nt prêtait à une certaine critique. L'on reprochait,
en effet, il l'Ecole, de ne point préparer sufflsamment
ses élèves à la pratique de la réparation des 111ont1'e8
et des 'pendules. tout eu donnant sur d'autres parties
trop de développements.
Le grief était fondé et pour en éviter le renouvel-
lement, 1\1. le ministre du Commerce, par décision
du 21 mai 1901, a approuvé les modifications des
cours pratiques proposées par le Conseil de l'Ecole,
et dont voici les grandes lignes ;
1re ANNJtE. - Exercices de lime et de tour" consis-
tant en petit outillage dhorlogerie ;
Ebauche, 'calibre parisien, cylindre;
Id. id. ancre-' clef;
Barillet, id. parisien, cylindre;
Id. id. ancre, clef;
Ebauche, id. remontoir ;
Barillet, id. id.
20 ANNÉE. Finissage, clef et arrondissage de
roues;
Hemontoir ;
Rernontoir-finissage;
Plantage cylindre clef, avec pose d il spiral plat;
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Sertissage de pierres;
Réparations de montres à cylindre.
3e ANNltE. - Réparations des pendules:
Echappement à ancre;
Plantage de cet échappement :
Pose de spiraux coudés;
Emhoitage d'une montre ;
Réglage aux positions et aux températures :
Réparations des montres remontoir. ancre et des
pièces compliquées.
Menus objets que les éléccs doioent sc procurer
POUR LA 1re ANNÉE. - Un étau, un tour ù Iluir.
une pince à bouts ronds, un compas à coulisse, un
compas aux dixièmes, un tour aux vis, un perce-
droit, une pierre à l'huile, un marteau, un chalumeau,
quatre burins, six équarissoirs assortis, deux Iimes
carrelettes, une rude et une demi-rude : deux limes
harettes : deux Iimes feuilles de sauge; deux limes
rondes (le tout avec manches): deux archets en
baleine; un bâton de cire; un' morceau de laiton
rond.
POUR LA,2e ANNÉE. - Un compas aux engrenages
et un outil à planter.
POUR LA 3c ANNÉE. - Un tour à pivoter (1).
A la fin de l'année scolaire, chaque élève passe un
examen portant sur l'ensemble des matières ensei-
(1) On peut se procurer tous ces objets à Cluses, chez les marchands
de fournitures d'horlogerie; ils valent 80 1'1'. environ.
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gnées pendant l'année, par devant le directeur, le
professeur-adjoint et un chef d'atelier. Cet exameua
pour but de classer les différents élèves dans chaque
division. en tenant compte de leurs travaux pratiques
et théoriques ainsi que de leur condui te.
Récompenses
Depuis un certai n nom lire (Pannées, outre les
attestations officielles de fin d'études, on distribuait
solcunellcment aux élèves ù. l'ouY8rtUl'O des vacances,
des prix cousistanl en outils et ouvrages scientifi-
ques. dans le but (10 les encourager au travail.
« Mais on a pensé, avec raison, quil est utile et méuie
nécessaire quo (les jeunes gcnsdestin(js à ent l'cr
dans la vie pratique s'habituent, dès l'école, à tra-
vailler pour travailler et non par gloriole pour obte-
nir une récompense ('1). »
Il est nécessaire, en efl'et, qu'une école, surtout une
école professionnelle, fréquentée par des jeunes gens
qui, demain, seront des ouvriers, soit une image de
la vie souvent dure, OÙ_ les récompenses sont rares,
Ol1 rinitiative personnelle devient indispensable.
Aussi sur le rapport de IVL Jacquemart, inspecteur
général de l'enseignement technique, le ministre du
Commerce supprima la solennité de la distribution
des prix (1893).
Gràce à la générosité privée, les jeunes gens labo-
rieux pourront désormais prétendre à un plus grand
('1) Rapport à la Préfecture par M. Peltre.
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nombre d'attestations de leur mérite. Ce donateur
bienfaisant est IVI. E. Farcot, ~horloger-lnécaniciell~
décédé à Paris le 111 mars 1896, qui dit dans son
testament : « ..... En mémoire de mon fils qui en fut
le studieux élève, je lègue à l'Ecole nationale d'hor-
logerie de Cluses (liante-Savoie)" une SOlnn18 de dix
~ rnille francs qui est destinée à former un capital
inaliénable dont le revenu annuel ou hi-annuel devra
coopérer aux encouragements distribués aux jeunes
élèves, à la condition que les prix, médailles et
autres objets porteront la mention du donateur pos-
thurne.
« J'émets le vœu, en souvenir de ses aptitudes, que
le premier de ces prix soit attribué à l'élève le plus
ingénieux: C0111position de calibres, cadrature, échap-
peincnts, outillage ou toute autre invention impossible
à prévoir; le second, au plus fort eumathématiqnes
et le troisième à la plus bello main.
« lion souvenir ù M. Benoit, le savant et sympa-
thique créateur de l'Ecole; à 1\1. Peltre, son dévoué
directeur, et à lVI. Lambert, l'excellent professeur et
ami. .... (1) ».
(1) Archives de l'Ecole nationale d'horlogerie,
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Situation matérielle
ment à cette institution. Ses largesses ont suivi
parallèlement les développernents de l'l~eole.
Les subsides de l'Etat furent) en effet, suecessive-
nient les suivants:
') L'Ec~le l'eçO,it aussi annuellement un subside de
-,.000 fr. du departement de la I-Iaute-Savoie.
Les c~l:structiol1s,grosses réparations, acquisitions
de matériel ou d'outillage" installation de la lumière
électrique, etc ... , etc, ... , ont toujours fait l'ob jet de
crédi ts particuliers accordés par J'Etat. ·
Nous avons di t que J'Ecole es t installée dans des
hàtiments spacieux, bien éclairés et aérés, parfaite-
m~llt appro~riés à leur destination et pouvant rece-
VOIr plus de deux cents jeunes gens_l~lle est chauffée
au n1o~yen de quatre grands calorifères à air chaud
et éclairée à la Iumiore électrique.
Un établissen1ent de bains chauds des mieux
organi.sés est à la disposition des élèves, qui y sont
~ondults une fois par mois. Ils ont à payer à cet
egard une redevance annuelle de cinq francs.
~)!J.72U
·{t;.3.22tJ
.1:(i. f12U
50.1,2()
ü(j.D20
UO.l00
. F'l'.1886 .
1887 .
lN!.)!l .
lSDO.
18D8.
J8HU .
20.000
2t).OOO
28.500
30.000
31..000
82.100
;3û.OOU
18611 . . . . . :B-'r.
1869 .
187G ..
1877' .
1878 ...
1879 ..
1883 ...
Situation financière
Administration
Le Gouvernement français, en recevant l'Ecole de
Cluses du royaume de Sardaigne, avait élevé de
8.300 fr. à 20.000 fr. la subvention à servir annuelle-
Pour le seconder dans son service adminisl.ratif,
la Direction de l'Ecole est assistée d'un conseil
C0111posé :
10 Du directeur, président;
2° Du professeur-adjoint de théorie;
2,0 Des 'chefs d'ateliers.
Le conseil peut s'adjoindre des membres étrangers
à l'Ecole qui sont désignés par le Ministre et choisis
de préférence parmi les fabricants d'horlogerie de la
région. Leur n0111b1'e ne peut être supérieur à quatre.
Les questions urgentes de discipline sont tranchées
par un conseil d'ordre, composé :.
Du directeur .~
Du surveillant-chef ;
Du membre du conseil de l'Ecole délégué chaque
mois,
Toute infraction aux règlements, à l'ordre ou à la
discipline, négligence dans le travail, indocilité ûll
manque de respect envers les supérieurs sont punis,
suivant le cas, de l'avertissernent, de la consigne, de
la salle de police" de l'avertissement de renvoi ou de
l'exclusion prononcé par le Ministre
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Une bibliothèque et un musée d'études, renfermant
une collection de modèles des plus complètes, sont à
la disposi tien des martres et des élèves.
Un médecin attaché à l'Ecole donne gratuitement
ses soins aux malades,
Chaque année" lesjeunes gens organisent entre eux
Un élève de l'Ecole
une Société de musique. Les répétitions se font à
l'Ecole, en dehors des heures de travail.
Ceux qui n'en font pas partie constituent le batail-
lon scolaire. Sont[sergents, les six élèves classés les
premiers 'à la fin de la 2e année, et caporaux les six
premiers de 1re année.
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Bien que facultatif, les élèves revètcrrt tous un
uniforme composé :
10 D'u ne vareuse en drap noir à col chevalière,
croisée, à double rangée de boutons militaires, en
cuivre doré; sans poches ; avec deux pattes resser-
rant le dos, deux autres ornant les épaules, et une
cinquième placée à la hanche gauche;
2° D'un pantalon droit, en drap noir aV8G une
bande rouge de Il CID. de largeur, sur le côté;
;3° D'une casquette, dite marine, noire, avec une
abeille brodée sur le devant.
Le port de la casquette est obligatoire.
L'Ecole de Cluses est fermée du '1 el' août au '1111'
octobre (1), Blais pendant les dix mnis de l'année
scolaire, il n'y a d'autres congés que les dimanches
et jours fériés. Seules quelques promenades-marches
sont autorisées par le Directeur durant la belle saison.
Elles ont lieu généralement dans l'après-midi du
jeudi, sous la conduite de la plupart des martres.
C'est d'abord un encouragement à la bonne con-
duite et à l'application" puisqu'elles ne sont accordées
que comme témoignage de satisfaction, et ensuite
c'est une sage mesure d'hygiène.
La récompense est appréciée des jeunes gens qu'on
a plaisir à voir défiler rnilitairement au son des
clairons et de la fanfare.
(1) Avant le décret du 22 juillet 1900, elle était Iermée du 15 août
au 15 octobre.
10
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Personnel enseignant
Le personnel enseignant de l'Ecole comprend
actuellement :
10 Un directeur ~
20 Six chefs d'ateliers pour I'enseignemont pratique
de l'horlogerie ;
3° Deux chefs d'ateliers pour l'enseignement pra-
tique de la petite mécanique et de l' électrioi té ;
4° Un professeur-adjoint de théorie, secrétaire de
la direction ;
5° Un professeur-adjoint de théorie, commis aux
écritures;
6° Deux surveillants.
L'enseignement théorique (deux heures par jour)
est donné par le Directeur" les deux professeurs-
adjoints et par trois chefs d'atelier. Ces maîtres sont
également chargés de I'enseignement du dessin
auquel cinq heures sont réservées chaque semaine.
Atelier de petite mécanique et d'électricité
La création de cet atelier date de 188G. L'ensei-
gnement pratique y est donné, avons-nous dit, par
deux professeurs spéciaux.
Les cours sont suivis:
10 Par des jeunes gens qui, ayant terminé 18111'8
études d'horlogerie, veulent compléter leur instruc-
tion par l'étude de l'horlogerie électrique, très im-
portante aujourd'hui ;
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20 Par les jeunes gens qui se destinent spécia-
Iernent à la petite mécanique de précision, à la cons-
truction de tous appareils électriques, en particulier
à la tdlégl'aphie et ù la téléphonie.
Le nombre des élèves de cette dernière catégorie
augmente d'année en année, en proportion, on peut le
dire, des développements extraordinaires que pren-
nent chaque jour les applications de l'électricité.
Pendant la 1re année d'études, ces jeunes gens 1'8-
coivent à peu près le nième enseigneruen! que leurs
camarades de la section d"horlogerie. Ils sont toute-
fois dans un atelier spécial et débutent par des exer-
cices de lime et de tour, la construction de In011US
outils, règles, équerres, cuivrots, etc ... , pour exécuter
ensuite une ébanche de montre.
Ainsi habitués de prime abord au travail des pièces
délicates" ils se livrent avantageusement, en 2° et ge
année, aux véritables travaux de leur profession,
dont' les détails auront parfois la plus grande ana-
logie avec les travaux de l'horlogerie.
On a remarqué que le jeune homme qui débute
pal' des exercices sur des pièces de gros volume,
rencontre souvent mille ditûcultés lorsqu'il s'agit du
fini des pièces de peti tes diruensions ; l'apprentis-
sage est en général moins satisfaisant. Une expé-
ricnce de dix années) d'ailleurs, a consacré les pro-
cédés de l'Ecole de Cluses.
L'enseignement théorique est uniforme pour les
élèves horlogers et mécaniciens. si ce n'est 'Ille ceux-
ci reçoivent en outre des cours pratiques d'électri-
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cité: installation" entl'et~en, montage et démontage
d'appareils" etc.
A leur sortie de l'Ecole, les élèves de cette section
peuvent aspirer aux emplois d'agents spéciaux des
Télégraphes ou d'élèves mécaniciens dans les équi-
pages de la Flotte" entrer clans les Compaguies de
chemin de fer ou clans tous ateliers de petite méca-
nique de précision" instruments de sciences, etc.
Population scolaire
C01111ne nous l'avens dit plus haut.' l'Exposition
universelle de 188D et les règlements de 1880 ont
donné un grand essor à l'Ecole nationale dhorlogerl«
(le Cluses et, dt~S cette époque, une recrudescence
très sensible s'est manifestée dans les demandes
cl'admiss i on.
Entretien des élèves
En raison des nomhreuses ressources agricole»
qu'offre la fertile vallée de l'Arve, les prix dentre-
tien complet (nourriture. logement, hlanchissagc)
sont relativement peu élevés: ils varient de ;)5 à
G5fr. par 1110is et s'harmonisent ainsi avec les si tua-
fions diverses des Iami lles. Les élèves sont très bien
nourris et bi en logés, meme aux pri x les pl us modéré»:
Il faut ajouter aussi que la population clusicnne
est fière de son Ecole, et los correspondauls des (~lt\ves
ont à cœur de ne rien négliger pour réuli scr Ioules
les garanties désirahlcs, au double point du vue mn-
_tériel et moral, Sous C,8 rapport, on peut le dire. les
jeunes gens sont dans d'excellentes conditions el tous
les parents, qui acoompagnent leurs enfants. S\:II
retournent aussi agréahlement surpris que satisfai!s.
, Ces élèves proviennent de tous les points de la
l~ rance; le relevé fait à ce point de vue fait constater
que.' chaque année, ces jeunes gens appartiennent à
plus de GO départements différents.
En t8UO-18tJ1,
'1 b~!)1-18D2,
18D~-18D;3
""18nB-1RDll-
lKD1t-1SDZ)
'lSD:>-lsnn
'18!}(i-'J8f)j'
18n7'-'lsr'8
18!)8-18nn
'18fHJ-J fHH)
il Y avai t iO~ élèves
10~
t20
122-
'J1172
1ll-ü
l(}l{-
'lUi
1/10
l/J-{}
Situation des anciens èlèves
Des '1359 jeunes gens qui ont traversé I'Ecole de
Cluses depuis 1864, la plupart sont l'estés dans I'in-
dustrie ; les uns sont ouvriers dans les ateliers de la
région; d'autres, ,-et c'est le plus grand nombre,
sont répandus dans tous les départements ou dans
1108 colonies" où ils exercent le COnl11181'Ce et le travail
des réparations d'horlogerie avec intelligence et ha-
bileté ; certains se sont adonnés à la construction
des appareils télégraphiques, de l'horlogerie élee-
trique, des instruments de sciences: pour la rénssite
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desquels il faut j oindre une main hahile à une
grande rectitude du coup d'œil.
Quelques-uns, admis à titre d'étrangers, sont re-
tournés dans leur pays (Italie~ Portugal, Russie,
Espagne, Bulgarie, Mexique) Etats-Unis, etc.), en 8111-
portant des connaissances techniques qu'ils Ile pou-
vaient acquérir chez eux. Ils ont appris à connaître
notre belle Savoie, notre charmante vallée de l'Arve .
et ils conservent tous de leur séjour à Cluses un
cxcellen t SOILvenir.
Beaucoup de ces jeunes gens, Francais ou non,
gl'ùce à leur instruction théorique et pratique, se sont
créés une brillante carrière. Nous trouvons parmi
eux des oontremattros disti ngués, des fahricants
d'horlogerie. des chefs d'importantes maisons h01'10-
g(~res, tant en France que dans les contrées voisines.
Le tableau suivant donnera une idée de leur situa-
tian:
10 Professeurs à l'Ecole Nationale d'horlogerie de Cluses 8
2° Inspecteur de l'Ecole d'horlogerle de petite mécanique
et d'électrlcitè de Bruxelles : .
30 Professeur d'norlogcrie à rncore des Arts ct I\léiiers
de Santiago (Chili).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . 1
4.0 Fabricants d'horlogerie, chefs d'usines, etc... . . . . . . . . . 4G
5° Ouvriers dans la fabrication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6° Ouvriers dans les réparations ,.................. 284
7° Etablis dans le COnl111Crce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !d8
Su l\lécaniciens-têlégrapllistes de l'Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
~)O Autres ouvriers 11lécaniciens.......................... 83
10° Ont abandonné leurs études ou quitté l'horlogerie
par suite de manque d'aptitude ou après fortune,
néritages, etc........................................... 80
110 Sont décédés. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
12° Elèves sur lesQU,elS on n'a l de nationaütès étrangères 2G
pas actuellement des ren- ayant été renvoyés.. . .... 12
setgnements très exacts autres., .. .. .. . . .. ... .. .. . 43
13° Sont présents à l'Ecole , . . . . . . . . . . . 140
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... i. 359
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Association Amicale des Anciens Elèves
de l'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses
On dit souvent que le XIXe siècle a été le siècle de
I'Association. C'est exact.
En effet, sans sortir de l'enseignement, nous
voyons les grandes écoles posséder leur Amicale de-
puis un te111pS plus ou moins long. Bien des écoles
primaires aussi sont entrées dans cette voie" qui a
pour but de rapprocher dans la vie les adultes ayant
passé leurs jeunes années sur les halles du 111ên18
étahlissement d'instruction.
L'Ecole d'horlogerie de Cluses semblait rester en
dehors de ce mouvement de solidarité. Il n'eu était
rien pourtant) car) il y .a quelque trente ans déjà, les
deux premiers directeurs) Ml\1. Benoit et Peltre,
avaient jeté les bases d'une telle association" mais
certaines difficultés en avaient retardé la constitu-
tion.
Profitant de l'expérience, lVI. Lavaivre a pu mener
à bien la formation de cette Société des Anciens
Elèves (1901), qui répond à des vœux souvent expri-
més et à des besoins également constatés.
C'est donc en toute justesse de vue que NI. Lavai-
vre pouvait dire aux membres de l'Association :
« Dispersés aux quatre coins du sol national" pal'
elle) nous resterons groupés comme aux beaux jours
de l'apprentissage, nous conserverons les bonnes
relations de notre jeune âge; par elle, le dévouement
et les talents de C}laCUIl profiteront à tous. Et aussi,
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en secondant les efforts de chacun par les conseils
de l'expérience, en venant en aide à ceux que pour-
suit l'adversité, en nous employant de notre mieux
pour procurer du travail à ceux qui fOisortent d'ap-
prentissage, ou aux anciens qui recherchent 'une plus
grande somme d'avantages, nous accomplirons un
noble devoir de solidarité (1) ».
L~Association compte, dès le début, 85G1118111b1'es (2),
qui ont élu pour président 1\1. Lavaivrc, directeur de
I'Ecole, et un certain nombre (rentre eux pour 1'01'-
mer le comité d'administration. .
Les statuts suivants ont été approuvés par 1\1. ]e
Préfet de la Haute-Savoie le 2~1 avril 1001.
A..HTICLE tel'. - Il est formé une association amicale
entre les anciens élèves et fonctionnaires de l'Ecole
nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) qui
adhéreront aux présents statuts.
Cette association prendra le nom de ...4 ssociatiou
A 1n./icalc des Anciens E1 Ü:V CS de l' ]j}colc nutionulc
d'Llorloqerie de Cluses.
Son siège est ù Cluses, à l'Ecole.
ART. 2. - Cette Société a pour hut :
10 D'entretenir les bonnes relations contractées à
rEcole; .
2° D'exercer un patronage efficace sur les élèves
avant besoin d'un appui ; de leur faciliter les débuts
dans la carrière et de concourir ainsi il la prospérité
et au bon renom de l'Ecole;
('1) .BuUel'i1~ de l'Association Amicale, no 1 (Mai 1901).
(2) En 1902, il § en avait plus de 4~OO.
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3° De publier, dans des Bulletins pé110diquesdes
articles sur I'industrie horlogère, lesTravaux per-
sonnels des sociétaires et en général tous écrits rela-
tifs aux sciences et aux arts industriels.
AHT. 3. - L'Association peut aussi, dans la me-
sure du possible et à titre d'encouragement, accorder
des récompenses annuelles aux élèves les plus ruéri-
tants et venir en aide aux anciens .élèves qui" n'avant
pas démérités, sont tombés dans le mallieur : l'as-
sistance peut s'étendre à leurs veuves" à leurs en-
fants et à d'anciens élèves ne faisant pas partie de
la Société.
Anr. 4. - La Société se compose de tous les an-
ciens élèves qui ont coopéré à sa Iormution en assi s-
tant à la discussion des présents statuts, ou qui
ont pris l'engagement de s'y conformer.
A dater de l'agrément de-s présents statuts par IvI.
le Préfet de la Haute-Savoie, les anciens élèves, pour
être admis, doivent en faire la demande au prési-
dent de l'Association et les admissions font lobj et
de délibérations de la part du Comité.
Arrr. 5. - Les élèves en cours d'instruction sont
admis dans l'Association, mais ils ne peuvent ni
faire partie du Comité ni prendre part aux votes.
ART. G. - Les mineurs ne peuvent faire partie de
la Société qu'avec l'autorisation de leurs parents ou
tuteurs.
ART. 7. - Des membres correspondants régionaux
pourront être désignés par le Comité.
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ART. 8. - La Société peut s'adjoindre, à titre de
membres honoraires, des personnes prises en de-
hors de I'Ecole et choisies parmi les SOl111Uités so-
ciales.
Am'. 9. - L'Association est administrée par un
Comité qui la représente en toute circonstance.
Ce C0111ité se compose de 18 membres, dont un
président, un vice-président, un secrétaire général,
deux secrétaires-adjoiuts, un trésorier et douze com-
missaires.
Le C0111ité est renouvelable chaque année par tiers,
d'après l'ancienneté des nominations. Pour les deux
premières années, les ID8111bres sortants sont dési-
gnés par le tirage au sort. ~
L'élection a lieu au scrutin secret" par correspon-
dance, à la majorité relative.
Le dépouillement est fait en ASS811lblée générale il
une date que le Buüeti» de l'Association a fait
connaître.
Les anciens membres peuvent toujours être réélus.
Tous les sociétaires peuvent être candidats et appe-
lés aux fonctions de memhros du Comité.
An'r. 10. - En cas de démission ou de décès d'un
ou de plusieurs membres, le Comité pourvoit lui-
111êu18 aux vacances et les nouveaux élus prennent
la place de ceux auxquels ils succèdent.
AHT. 11. - Pour être valables, les délibérations du
C0111ité doivent être prises à la majorité des deux
tiers, les suffrages des membres qui n'ont pu assister
à la réunion sont recueillis par correspondance.
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ART. 12. - Le Comité s'occupe de la ...rentrée des
fonds) statue S11r les demandes de secours et ordon-
nance les dépenses ; il recueille tous les l'enseigne-
ments relatifs au but de l'Association, assure la publi-
cation des Buuetins dans lesquels il rend cornpte do
ses opérations.
AHT. 18. - En aucun cas, le nom des anciens élè-
ves secourus né peut être indiqué dans les Bulletin»
de l'Association.
ART. 1Ll . - Le Comité se réunit aussi souvent
qu'il est nécessaire, sur la convocation du président.
Il peut inviter tous les sociétaires à assister à la
réunion. Dans ce cas, les sociétaires peuvent prendre
part à la discussion mais n'ont pas voix délibérative.
AHT. 15. -, l'out membre peut soumettre ses
observations au Comité. Le vote général peut être
demandé sur toute question relative à la Société. Ce
vote est de rigueur lorsqu'il a été demandé par 2D
sociétaires. Il a lieu au scrutin secret par voie de
correspondance.
ART. 16. - Le Président représente l'Association
dans toutes les actions judiciaires dirigées par elle
contre les sociétaires ou contre elle par des socié-
taires ; toute signification, par lui faite ou à lui faite
en la dite qualité, sera suffisante et régulière en ce
qui concerne les mernhres de la Société ayant adhéré
au statuts.
AHT. 17. - Le secrétaire général ...est chargé de la
correspondance, de la rédaction des procès-verbaux,
des réunions du Comité et des registres et papiers ,de
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rAssociation. Il est secondé par deux secrétaires-
adjoints.
AUT. 18. - Le trésorier est chargé de recouvrer
les cotisations et d'acquitter les dépellses approuvées
par le Comité.
Par ses soins, les fonds excédant les besoins
courants de l'r\sS?ciation sont placés, au norn de la
Société, à la Caisse d'épargne nationale ou employés
à l'acquisition de rentes sur rEtat.
'I'outes les pièces de dépenses doivent porter les
signatures du président, du secrétaire et du trésorier.
Chaque année, le trésorier présente au Comité son
compte général de recettes et de dépenses.
}\,J-tT. ln. - IJB Comité fait paraître mensuellement
un Bulletin, qui est adressé gratuitell1(111t à tous les
sociétaires.
COnl111e il est dit à l'art. 2,0 ce Bullctiai traite de
questions d'industrie horlogère, fait connaître les
travaux personnels des sociétaires et, en général,
publie tous écrits relatifs aux> sciences et aux arts
industriels.
Le Bultctin pare aux inconvénients qui résultent
de l'impossihilité dans laquelle se trouvent la plu-
part des adhérel~ts dassister régulièrement à des
assemhlées générales, en publiant les procès-verbaux
des séances du C0111ité, les observations des socié-
taires et un compte rendu annuel sur l'état moral et
financier de la Société.
Le Bulletin/ publie aussi pouctuellementIcs deman-
des et offres d'emplois et contient, en outre, une fois
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I'an, les listes et les adresses des membres de la
Société.
AHT. 20. - Des assemblées générales peuvent être
provoquées par le Comité soit au siège de la Société,
soit à Paris, soit dans toute autre ville.
Le C0111pte rendu de ces assemblées est inséré an
Bulletin,
AnT. 21. - Le président soumet au C0111i'tL'; les
demandes d' admission et les propositions do radiation
pour cause grave.
Avant de prononcer I'exolusiou, le Comité doit
entendre la justification que le membre inculpé peut
donner pour sa défense.
AHT. 2,2,. - Les radiations el les exclusions sont
prononcées par le Comité, à la majorité des deux
tiers.
Il y a Iieu à radiation pour un retard de plus dune
année dans le paiement de la cotisation annuelle.
L'exclusion peut être prononcée contre tout socié-
taire qui, dans ses relations, aurait commis un acte
de nature à nuire à sa considération personnelle ou
qui subirait une condamnation judiciaire de nature
à flétrir l'honneur ou la probité.
AHT. 23. - Toute démission doit ètre adressée au
président.
ART. 2.11. - Tout membre qui, pour quelque cause
qui ce soit, cesse de faire partie de la Société, n'a
droit à aucun remboursement.
J-\.HT. 2.0. - Les ressources de l'Association se com-
posent :
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, 10 D'une cotisation annuelle de six francs à payer
par tous les sociétaires dans le courant du premier
trimestre :
2° Des dons manuels ;
3° Du produit des capitaux placés:
11° 1)e8 recettes provenant des annonces et réclames
insérées au Bulletin,
l\.UT. 2G. - Deviennen L 1118111hres à vie les socié-
taires qui ont racheté leurs cotisations par le verse-
ment d'une 801111118 de cent francs, soit en une fois,
soit en quatre annuités.
;'\..HT. 27. - Les membres honoraires ne sont pas
astreints au paiement d'une cotisation.
J-\HT. 2S. - L'avoir de la Société est affecté :
10 Aux frais de correspondance, dimpression et
autres;
2° A J'acquit des récorn penses accordées aux élèves
en cours d'instruction :
80 Aux secours pécuniaires, dont limportancc
reste subordonnée à la situation de la caisse.
Anr. 2fJ. - Le Comit:' détermine lut-môme les
conditions dadministratlon intérieure et les disposi-
tions de détail propres à assurer l'exécution des pré-
sents statuts.
}\HT. 30. - Les présents statuts pourront être 1110-
difiés selon la marche et la prospérité de l'Associa-
tion, mais les modifications ne seront exécutoires
qu'après avoir reçu l'agrément du Gouvernement.
ART. 31. - La Société s'interdit de traiter des su-
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jets politiques ou religieux, soit dans ses assern-
blées générales, dans ses réunions de Co111 i té ou
dans ses Bulletins périodiques.
i\.RT. 32. - En cas de dissolution de I'Association ,
, les fonds restés libres après I'aoqui ttemen t des dettes
de la Société, recevront telle destination de bienfai-
sance que lui assignera le Comité.
Cluses, le 8 mars InClf.
Les Musees de l'Ecole d'Horlogerie
.ill'usée d'études
Dès la création de l'Ecole, le personnel enseignan:
. s'est eûorcé de construire des modèles de démons-
tration agrandis pour les leçons de pratique et de
théorie.
Ces modèles ont augmenté avec les progrès de
l'horlogerie et les applications de plus en plus n0111-
breuses de l'électricité) si bien qu'aujourd'hui aucune
leçon n'est faite sans que les élèves aient devant les
yeux l'objet avec toutes ses pièces.
Il y a aussi une collection de vieux 111ÜUV81nelrts de
pendules destinés spécialement au cours de répara-
tions.
.l11'usée d'horloqerie rétrospcctioc (1)
1Jn autre musée captive aussi I'attention du publie
qui visite notre belle école professionnelle. C'est
celui de l'histoire de I'horlogerie.
('1) Bulletin de l'.Association aniicate fil) 1· de 'lHü2.
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Cette reconstitution historique, comprenant un
siècle, devait être jointe à l'Exposition contemporaine
de '1900 Ce cadre fut vite élargi et I'on s'appliqua à
présenter aux visi tours t'lnstoire de l'horlogerie tout
entière depuis son origine. .
1\11. Peltre, à la 11n de 1898., entrevoyant un excel-
lent 1110yen de comparer les étapes parcourues dans
les 111écanismes, tacha de reconstituer l'histoire
particulière du Faucigny en réunissant les outils ~lui
avaient servi à la fahrlcation depuis son tntrodnction
dans la vallée de l'Arve vers 17'15.
On s'adressa à la bonne volonté des horlogers cl11
pays pour déposer à l'Ecole le vieil outillage qu'ils
pouvaient avoir en leur possession.
L'appel fut entendu. En 1902., on peut voir dans
ce musée d'horlogerie rétrospective 86 machines et
outils primitifs ·et près de 300 montres ou mouve-
monts anciens, qui sont des raretés très intéressantes
à examiner.
Beaucoup dauciens élèves se sont fait un plai-
sir (renvoyer les pièces curieuses quils collection-
nent.
En dehors même du Inonde horloger, nombre de
personnes ont tenu à participer par dons ou par prêts
à enrichir ce musée des œuvres des maitres en renom
des temps passés.
Le tout est conservé dans des vi trines construites
à I'Ecolc des Arts et Métiers d'Aix, et gracieuselnellt
offertes par 11. le Ministre du Commerce.
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.Muscc ùulustriel de Cl-l.tSC.S ('1 ')
Si J'étude de la fabrication ancienne oflre aux
amateurs un réel intérêt, la couuaissaucc des produits
fahriqués à rhOU1'8 actuelle nen présente pa;) moins
aux acheteurs.
C'est ce qu'a pensé la direction de l'Ecole qui :l
obtenu de 1\1.18 Ministre du Commerce, l'aulorisutiou
cForganiser dans une des salles une exposition per-
munonto des travaux d'horlogerie et produits des
industries siuulaires de la région de Cluses,
Cette exposition porte le J10n1 de Musée i ndustriel
de Cluses.
IJne telle organisation est appelée ù rendre des
services ù l'Industrie régionale. en permettant au
public intéressé de se rendre un cornpte rapide des
diverses industries du pays et de trouver les adresses
des fuhrican!s avec lesquels les connnorcan ts vou-
draient établir des relations.
J)éjù un grand nombre diudustriels ont envoyé
des échantillons pour les exposer à l'Ecole, montrant
ainsi par leur 81.11p1'8SSen18nt combien cette création
entrait dans leurs vues.
-, Appréciations sur l'Ecole
Ainsi qU~OIl la vu par tout ce qui pl'éc(~de, la
uoluri ctc de I'Ecol« de Cluses s'étend de plus en plus,
et les nombreuses récompenses qu'elle a obtenues
dans les grands concours industriels en France ou à
(1) Bulletin de l'Associai ion n- ;) de 'Hl02.
'11
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l'étranger. prouvent sa vitalité et la valeur de son
ensei gnem ent.
I~n 18D8-, elle a dignemcnl figuré à l'Exposition
internationale de Chicago (Etats-Unis). Les produits
présentés furent très remarqués et la presse de
Chicago 8"811 occupa à plusieurs reprises en insistant
sur les grands avantages d'une création analogue
dans la Hépuhlique américaine.
Mais c'est surtout par sa participation à lExposi-
tian du Centenaire do l'horlogerie à Besançon, que
I'Ecolc nationale de Cluses ft, dans ces derniers
temps, justifié et afflrmé son universelle renom-
nIée.
Tous les martres horlogers ont loué sans réserve
ses méthodes d'enseignement, dailleurs constatées
par les résultats les plus satisfaisants, prodigieux
111ên10, au dire de quelques-uns, si l'on considère
qu'ils s'obtienucnt en 28 mois de travail (2 1110is en-
viron de vacances, les dimauches, fôtes et jours
fériés ù distraire des ;](i nioi s).
« L~Eco18 rle causes tient le premier rang, laissant
bien loin derrière elle les 3Ut1'88 écoles de France, et
son exposition n'a pas été sans stupéfier plus d'un
horloger Iranc-corntois. Seule" elle a présenté ses
instruments de démonstration, ses cours théoriques,
donnant ainsi une idée exacte et complète de son
enseignement. tout en prouvant, par les résultats
obtenus, l'excellence de celte méthode.
« L'Ecole de Cluses montre, à côtè d'une imper-
tante collection d'échappements et de quelques pen-
dules d'une exécution parfaite, un tableau de petit
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outillage et de pièces détachées vr~...illlent rernar-
qualilc, tant par sa disposition que par le fini des
objets qui le composent ; une i mportantc collection
de pièces compliquées et de mouvements à divers
degrés d'avancement, ainsi que de belles montres
ûnies.
« Les dessins sont habilement faits et fort hien
conçus. A.. signaler les appareils construits dans son
atelier de télégraphie : t(~légraphes, sonneries, ote.
« L'Ecole de Cluses seule a abordé cotte branche de
l'horlogerie, et, en raison de lextousion toujours
.plus considérable que prend I'horlogcrio électrique,
cette direction donnée à lcnseigncment ne peut
rendre que de très grands services ...
« L'Ecole nationale <l'horlogerie de Cluses, en
allant S8 faire ,juger pal' ceux-mêmes qui, mus 1);]1'
un ohauvinisinc exagéré, ont toujours cherché <'l, la
discréditer, a fait preuve dunc grande confiance en
ses moyens. Elle revient plus forte digucmcnt
récompensée et hautement proolauiée la première
entre toutes (L). »
En '1!JOO~ rE~co18 de Cluses prit part ù rJ~~xposi 1 ion
de Paris (2). Le Jury lui décerna un Grand Prix, la
plus haute récompense, ainsi qu'une médaille (rOI'
de collaborateur ù son directeur 1\:1. Lavaivre. ct ces
(L) 1\1. Maillard, horloger de la Maison L. Leroy ct c-, Paris-Besan-
çon : Extrait du journal L' Union. liorloqèrc,
(2) Les travaux présentés furent d'abord exposés à l'Ecole d'borlo-
gerie, les 9, 10 et 11 mars 1900, où le public était admis à les visiter.
Parmi les visiteurs, on remarqua M. Moussard, préfet de la Haute-
Savoie; 1\1. Il oudard , sous-préfet de Bonneville, beaucoup de notabi-
lités et presque tous les horlogers de la région.
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distinctions ont été sanctionnées par la presse 1101'-
logère.
« L'enseiguement spécial industriel C0111pte à
rExposition 2üü exposants, dont G5 établissements
dépendant du Ministère du COHlll18l'Ce. Dans ce
nombre, figure au premier rang l'Ecole nationale
d'Horlogerie de Cluses ; elle présente une exposition
des plus remarquables dont les parties saillantes
sont:
« Quinze appareils de démonstration, grand nio-
dèl«, relatifs à J'étude des engrenages et des [onc-
tions des échappements classiques;
« Une collection de lU iuodèlcs d'échappemen!s.
de fortes dimensions. depuis le plus ancien jusqu'au
plus moderne. Les axes de balancier" de mème hau-
teur" sont plantés suivant une disposition uuiiorrne
sur des socles som hlahlcs renfermant chaque rouage
de mouvement. ItÎen de plus attrayant que de voir
marcher tous ces éehappements : rien de plus ins-
tructif que de les étudier un il un;
« Cinq modèles de répétitions diû'érentes et un
modèle de quantièuie perpétuel, avec phases de lune,
sont représentés aussi en grandes dirnensions ;
« Les trois classes d'horlogerie proprement dite,
avec la classe de petite ruécan ique et d'éleotricité,
présentent un très grand n0111b1"e de travaux qui
mériteraient tous une mention. Je I11e bornerai à
citer une horloge de clocher, réduite au tiers, ainsi
qu'une hnrlogc-mère à remontoir par magnéto dont
le remontage s'opère tous les quarts d'heure.
« J8 termine en signalant les cours théoriques
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dus en grande partie au savant di recteu r Cl u était
1\1. F. Peltre et dont, la continuation échoi L à son
successeur 1\1. J. Lavaivre. ancien élève de l'Ecole ..
secondé par le personnel euseignan t. 011 Ile peut
que souhai tel' qu'une o-uvre semhlahle. vérltahle
M. E. Peltre
encyclopédie d'cnscigneruent horloger, soit, dans un.
avenir prochain, mise à la portée de tous Cl). »
« L'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-
Savoie), dit un autre journal, expose dans lensci-
gnernent, classe 0-, au Champ de Mars.
« L'importance des pièces est à considérer. LOjon
remarque les travaux des élèves par annéc.iprésentés
par séries et en très grande quantité.
(1) Appréciation du Journal suisse d'horlogerie, un du 12 juin 1900.
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Sous-Directeurs
Directeurs
.Personnel enseignant de 1'Ecole nationale
d'Horlogerie
11');-;0-1889 vass(l, directeur.
IS!I~--1K~)D id.
demiss! onnai re.
aûmis à la retraite.
tiocédé onactivito deservice,
admis it la retrnito,
démlsstonuat l'Co
id.
docodti 011 activité dû service.
id.
dènusslouuairc.
id.
id.
docédtl enitctirifétloservice,
révoqué.
iS48-tS8~:) admis à fil retralte.
:lSN~) - JK!)~) id.
18DD >.)
JS61t-18ü,
18i):)-iUOi
i865:-Jtl77
i8ûG-l no()
18G6-J877
187'7-188~~
peltre Emile (emploi nou-veau) ..
La-vaivre Jean .
Benoit Achille (emploi nouveau)
Peltre Enlilc .
Lavaivre Joan .
Chefs d'ateliers
Dayot rean-a, (emulot nouveau) 1SJ[I~-1S5>~
Gindraux Louis id. HHS-J85~1
Gex André id. 18~);3--lx()-i
Dupupet Joseph, père. . ... . . . . .. 185~)-J8()6
Girard San1uel................... 18(î~l-lS')5
{~riscl Saruuel (monteur de boi-
tes, emploi nouveau) .
Lambert Antoine ,
Dayot Alexand. (emploi nouveau)
Dr0111pt Edmond -
Besson Jules (monteur de boites)
Dayot Jean-Louis ..... , .... , .....
xaz Paul-Gaspard. (atelier de
mecanique, emploi nouveau). 1886-1892
'Guilbaux Eugène................ 1883-J8~li'
Poncet Charles (atelier de méca-
nique). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iKV2»
Devant Jean-Pierre , . . 18D7»
Dupupet JOSBpll, ûls , . . . . . . . . . . IDOO})
Jovard l'llarius................... 190:2»)
« L'enseignement pl atique est donné dans trois
ateliers, et, en examinant auentivemeut les ouvrages
faits pal' ces futurs artistes, on sent l'effet d'une
direction ferme qui, L1u l'este, a toujours fait la
force de l'Ecole de Cluses, car ses anciens élèves ont
acquis presque 1011S une excellente réputation dans
les branches de I'horlogerie qu'Ils ont continué à
travailler.
« .....L'installation est sérieuse et disposée de
Jacou ù intéresser les horlogers instruits et dévoués
à cette science. Il est absolumeut à regretter que
cette exposition 118 figure pas avec toute l'horlogerie
Irancaise, classe DG, aux Invalides) car, à de l'ares
exceptions près, elle ne sera pas assez visitée, et
surtout 811 raison de sa valeur technique et pra-
tique (2). »
(2) Appréciation du journal Le Moniteur de la Bijouterie et de
{'Horlogerie, no du /10 juillet 1900.
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id.
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passé chefd'atelier.
id.
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Outils et fou.yniture~ "d'hO'l'logel'i~ s pé ci ales aux r-hahlllu ges. et fulll'icaUoll en
i~~l~)fbe~~'ri~'(rt l~~g.fae:e(~e~~~t r~{~;il~~~d~~f~:~~ ~!m~~I~~~O~o~âni'o~~l:~I{)~1f;~~ ~e?::?~~~
~ Echappements, t.ig es d'unc re s, uxes, etc.
CHEVANCE J.-M. Adolphe ~a~A~lr~l~ss{~;ute-Savoie)
S'l'-SIGISMOND
C'ORBASSIÈRE Antoine, Ebauches et finissages de tiges
SCION
nÉpÉRY FRANÇOIS - Fabrique de Barillets
Mèdaillé à 'l'Exposition Universelle de Paris 1889
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES SOIGNÊS
l'oel{ l,'r::T"DLJ"'OjAGE LT 1."1,.\.I'Oll..TATiOI\
Tous genres ct tontes complications - Grandeur de 7 Ù 30 lignes
L·QUIS JACQUIER
. .............
VOUGY (Haute-Savoie)
La Maison fournil sur modèle toutes espèces de pignons pr n'importe quel usage
